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La presente tesis es un estudio acerca del microcrédito en el Ecuador y como se 
puede proyectar de manera eficiente y equitativa mediante una evaluación 
realizada en el Banco Solidario, siendo esta una de las instituciones pioneras en el 
otorgamiento de microcréditos. Se realiza un análisis del programa de 
microcrédito, esta evaluación inicia en el sistema financiero, ya como banco se 
evalúan las actividades programadas describiendo las actividades en una 
medición de tiempos, costos y cantidades para de esta manera poder establecer el 
nivel de cumplimiento y problemas detectados siendo esta una herramienta de 
mucha utilidad. Se evalúa el impacto en la economía, en aspectos socio-
económicos, esta evaluación arroja resultados de crecimiento con un enfoque 
hacia el aporte a la Microempresa, desarrollo microempresarial y la reactivación 
económica a nivel de banco, sistema financiero y gubernamental.  
EXECUTIVE SUMMARY 
This thesis is a study of microcredit in Ecuador and can project as efficiently and 
equitably through an evaluation conducted at Banco Solidario, being one of the 
pioneering institutions in the provision of microcredit. An analysis of the microcredit 
program, this assessment begins in the financial system as bank and planned 
activities are evaluated by describing the activities in a measurement of time, cost 
and quantities in this way to establish the level of compliance and problems 
identified this being a very useful tool. It assesses the impact on the economy, 
socio-economic aspects; this evaluation gives results for growth with a focus on the 
contribution of microenterprises, microenterprise development and economic 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
1.-TEMA 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCREDITO DEL BANCO 
SOLIDARIO EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 2005-2009. 
2.-ANTECEDENTES 
El microcrédito fue una idea de Muhammad Yunus, hace 30 años con propósitos 
solidarios y de apoyo a los más pobres, quienes no eran considerados sujetos de 
crédito por parte del sistema financiero formal.  Para conseguir ese objetivo creó 
como alternativa el Banco Grameen en Bangladesh, que pudiera dotar de recursos 
económicos a los más pobres y ayudar efectivamente a salir de su situación. El 
microcrédito fue acogido por los organismos internacionales como programa 
financiero para ―combatir‖ la pobreza en los países pequeños y pobres del mundo.   
Es una actividad que crece vertiginosamente en Latinoamérica en los países como 
Honduras, El Salvador, Bolivia y Nicaragua, que pertenecen al primer grupo de 
más pobres, luego tenemos a Perú, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Ecuador,  
que están en el segundo grupo.  
El microcrédito está destinado al sector microempresarial, es decir, al sector de 
personas que trabaja sin relación de dependencia y tienen negocios pequeños, 
con capitales limitados, utilizando la mano de obra de la familia, ocupan la calle o 
su propiedad.  Este grupo es parte estructural de la economía del Ecuador y 
Latinoamérica, puesto que representa el 60% de la población económicamente 
activa y aporta entre el 10% y 15% aproximadamente del producto interno bruto en 
el caso del Ecuador. 
El Estado hace 20 años promueve el desarrollo de las microfinanzas mediante 
instituciones públicas y luego con la banca pública (Corporación Financiera 
Nacional y Banco Nacional de Fomento), con tasas subsidiadas.  En la actualidad 
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es la banca privada la que lidera el microcrédito;  desde el 2001 hemos tenido una 
explosión en las microfinanzas, nuevos bancos, nuevas redes, nuevas 
microfinancieras, entre otras. 
El microcrédito actual es una alternativa de los bancos para colocar el alto flujo de 
recursos de depósito que no son consumidos por los grandes empresarios. 
En el Ecuador actualmente existen muchos microempresarios, muchos de ellos 
poseen pequeños negocios  de los que depende su subsistencia, de ahí la 
importancia del ―sector informal de la economía‖ o del microempresarial en 
términos de reducción de pobreza, aumento de empleo y contribución al 
crecimiento económico. Por lo tanto es necesario que estás personas de bajos 
ingresos o pobres con iniciativas empresariales accedan a fuentes de 
financiamiento, de manera que puedan aumentar la productividad, ampliar y 
diversificar sus pequeños negocios, mejorando así sus niveles de ingresos y 
condiciones de vida, con lo cual las necesidades de otros servicios financieros 
como ahorro, seguros y transferencias aumenten así como otros no financieros 
asociados al desarrollo o mejora de capacidades empresariales, que mejoran la 
dinámica económica. 
 
El micro crédito en los últimos años se ha convertido en una poderosa herramienta 
en cuanto al mejoramiento económico y social de quienes se han beneficiado de 
este producto, siempre y cuando lo hayan sabido administrar. Es por esto que en 
Ecuador, existe una gran cantidad de entidades financieras y fundaciones 
dedicadas a ofrecer este tipo de servicio con una serie de beneficios y requisitos 
que facilitan su acceso.  
 
Los beneficios de un micro crédito debidamente enfocado han logrado contribuir 
de la siguiente manera: 
a. Mejoramiento o incremento de los niveles de vida de las personas (acceso a 
salud, educación, vivienda, etc.) 
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b. Creación, implementación, ampliación de microempresas (familiares y/o 
comunitarias) 
c. Generación de fuentes de empleo. 
d. Desarrollar y potenciar las capacidades locales (niveles de capacitación o 
asistencia técnica) 
e. Establecimiento de niveles de gobernabilidad y empoderamiento de los 
procesos socio-organizativos de las comunidades. 
 
Bajo estos antecedentes aparece el Banco Solidario en la década de los 90,s 
como el primer banco especializado en microcrédito del país, con capital 100% 
privado para innovar servicios financieros y dinamizar el sistema de la 
microempresa de interés social.  Tiene un proceso de avance y consolidación 
bastante rápido. Sus servicios están orientados a sectores socioeconómicos 
tradicionalmente desatendidos por el sistema financiero, ofreciendo como valor 
diferenciador una doble rentabilidad financiera y social.  Su presidente de 
directorio es Sr. Salvador Pedrero, y su gerente Michel Burbano Valenzuela.  
Tiene el auspicio de múltiples instituciones nacionales e internacionales de crédito.  
Ha creado el servicio de la ―olla de oro‖, que es un producto parecido al que 
mantiene el IESS: ―monte de piedad‖.  
Es así como el banco se autodefine: ―Somos una organización ecuatoriana 
enfocada a reducir la pobreza, a través de satisfacer las necesidades de los 
segmentos de mercado que enfrentan barreras para acceder al sistema financiero 
tradicional,  con productos y servicios financieros de calidad e innovadores  que 
generen lealtad de nuestros clientes. Retribuimos, con rentabilidad financiera y 
social, la confianza de nuestros depositantes, inversionistas, accionistas y 
colaboradores, a través de la gestión competitiva de un equipo humano calificado 
y alegre, que hace de esta misión parte de su misión de vida. Es una filosofía de 
vida, una cultura institucional.  Es Vivir con Alegría. La certeza de que nuestra 
actitud, trabajo y acciones personales tienen un valor nuevo, van más allá del 
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interés individual e impacten en el ámbito de los demás, creando riqueza 
solidaria.‖ Imagen Corporativa –Banco Solidario S.A. 
Cuenta con los siguientes productos: Microcrédito, Olla de Oro, Vivienda, Cuentas 
de Ahorros y Corriente, Captaciones  
 El BID y Mix Market, con el apoyo del CGAP y la Fundación Ford, valoraron el 
trabajo que hacen las Instituciones de Microfinanzas (IMF) por reducir la pobreza; 
es así como el Banco Solidario recibió una premiación. 
El sector de las Microfinanzas y Microcrédito constituye un pilar fundamental para 
el desarrollo del país. Sin embargo, uno de los principales obstáculos se encuentra 
en la insuficiente información sobre dicho sector, en términos de cobertura, 
indicadores estadísticos elaborados y análisis del sector; y como las Instituciones 
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3.-IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Un estudio adecuado acerca del microcrédito en el Ecuador y como se puede 
proyectar de manera eficiente y equitativa mediante una evaluación del Banco 
Solidario como una de las principales Instituciones especializadas en 
microcréditos, es de vital importancia ya que permitirá  definir cuáles serán las 
nuevas proyecciones para de esta manera ser la iniciativa para que el microcrédito 
sea una herramienta de crecimiento sostenible en el corto plazo tanto a nivel 
familiar como un medio de reactivación micro empresarial. 
Evaluar al Banco Solidario tomando como punto de investigación la ciudad de 
Quito, ciudad en la cual se ha desarrollado el otorgamiento de microcréditos, 
permitirá definir como la Institución viene evolucionando durante los últimos años, 
para así establecer  los nuevos lineamientos de crecimiento empresarial 
conjuntamente con una iniciativa para el desarrollo microempresarial, desde el 
punto de vista del sistema financiero. 
El desarrollo actual de la industria y sobretodo el conocimiento adquirido sobre las 
necesidades que surgen alrededor de los microempresarios, ponen de relieve el 
hecho de que el mercado objetivo debe ser el de las familias y los negocios de los 
microempresarios que es el segmento sobre el cual trabaja el Banco, 
extendiéndolo a otros segmentos de las capas más pobres de la población, como 
por ejemplo los asalariados de menores ingresos. Así mismo se destaca la 
importancia de ofrecer una gama integral de servicios financieros, incluyendo 
desde facilidades para efectuar transacciones, pasando por productos de ahorro, 
diversas modalidades de crédito como el de consumo, el crédito de negocio y 
vivienda,  más la oferta de seguros, todo esto se podrá establecer mediante una 
adecuada evaluación. 
Considerando que Ecuador tiene poca inversión privada, el micro crédito 
constituye la forma en la que los pequeños microempresarios contribuyen al 
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proceso de desarrollo del aparato productivo, generando nuevas plazas de trabajo 
y haciendo más competitivo al mercado interno.    
Es muy importante el  incrementar la eficiencia y el impacto del mercado crediticio 
sobre el desarrollo económico y social, desde la necesidad de la reactivación 
productiva desde la micro producción, el Estado con sus instituciones como lo son 
Banco Central del Ecuador , la Superintendencia de Bancos y Seguros incluyendo 
también las instituciones financieras públicas debería crear un proyecto de 
Microfinanzas que tenga como objetivo incrementar la competencia en el 
segmento de crédito microfinanciero, con la finalidad de reducir las tasas de 
interés vigentes en este segmento crediticio, y mejorar la profundización financiera 
en áreas urbano marginales y rurales, así como también un control de distribución 
de recursos, tasas de interés, seguros etc. 
Es aquí que conjuntamente el sistema financiero privado, púbico y las instituciones 
públicas de control juegan un papel importante para el desarrollo como un 
conjunto de entidades que promuevan el crecimiento microempresarial para de 
esta manera las microfinanzas se conviertan en un factor de crecimiento 
económico. Bajo esta perspectiva mediante una evaluación, la iniciativa la puede 
marcar el banco solidario como promotor de una nueva forma de  otorgamiento, 
distribución y seguimiento de los microcréditos conjuntamente con una reducción 
de las tasas de interés e incremento de beneficios para así permitir su crecimiento 
institucional. 
 
Es importante que una Institución como el Banco Solidario tome en cuenta que 
cuando se propone emprender un nuevo reto, debe hacer un análisis evaluatorio 
en este estudio se realizará una evaluación detenida de su principal producto que 
son los microcréditos. 
 
La evaluación del programa de microcrédito en el Banco Solidario S.A.; beneficiará 
no solo a la institución sino también a los microempresarios y esto a su vez a la 
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dinámica económica, convirtiéndose en una herramienta para el mejoramiento de 
procedimientos acorde a las actividades, funciones y experiencia de la Institución 
sin descuidar el aspecto social al cual afecta, igualmente los avances 
tecnológicos, lo cual es muy importante, ya que los procesos se realizarán de una 
manera eficiente, ordenada y sistematizada.  
 
 Y cuando una organización de microcrédito se enfrenta ante la labor de 
establecer un nuevo servicio o la mejora de sus servicios, no puede ser ajena a 
estas consideraciones. Se ha encontrado que previo al desarrollo de nuevos 
productos para las microfinanzas es necesario observar entre otros muchos 
aspectos si se dispone de la capacidad necesaria para manejar un producto 
adicional. ―…Los principales aspectos que se deben considerar son: 1) el grado de 
pericia del personal, 2) la carga de trabajo actual, 3) los canales mediante los 
cuales se prestan los servicios, 4) el manejo del riesgo y 5) los procedimientos 
para la capacitación (5). …las habilidades necesarias para asumir un nuevo 
producto.‖ Microcrédito y servicios de Desarrollo Empresarial, Unidos o separados 
Escrito y presentado por Sandra Bibiana Prieto/ Consultora Opportunity 
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4.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática de casi abandono a los microempresarios en los últimos años se 
da principalmente por la falta de control y apoyo para los microempresarios 
especialmente de las instituciones financieras y el Estado, es por ello que como 
parte del sistema Financiero Nacional en el Banco Solidario, se debe realizar un 
estudio de evaluación.   
A pesar de la falta de un estudio que haya permitido determinar que las 
microfinanzas sean una solución para la reducción de la pobreza, lo que si es 
notorio es el incremento de las microempresas es un mayor crecimiento en las 
fuentes de empleo y en general en la dinámica económica. 
La principal problemática para los microempresarios son los altos costos que se 
están dando en los últimos años .La banca tiene teóricamente una tasa de interés 
preferencial para las grandes empresas que se denomina el ―crédito corporativo‖, 
esto es, para quienes superan sus ventas anuales en 5 millones de dólares.  
Significa que muy pocas empresas se podrían ―beneficiar‖ de ese crédito, con 
tasas nominales bajas, pero la tasa efectiva es muy alta; No existe ordenamiento 
ni políticas uniformes que sean aplicadas en el sistema financiero. Las famosas 
―comisiones‖ y ―servicios‖ superan largamente en ciertos casos a las tasas de 
interés nominales. 
Otro de los problemas es que entre los objetivos inmediatos del microcrédito 
estuvo ―la formalización‖ o ―bancarización‖ de los que componen ―el sector 
informal‖.  El resultado actual es la ―informalización‖ de buena parte del sector 
financiero regulado que está dedicado al microcrédito.  
Por esta razón surge la necesidad de una evaluación a nivel privado en una de las 
instituciones mejor desarrolladas en la entrega de microcréditos como lo es el 
Banco Solidario S.A. en la ciudad de Quito con el propósito de analizar sus 
procesos en el producto de microcrédito y que los mismos puedan mejorarse y 
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demuestren confianza para el microempresario, el Banco y las Instituciones de 
control para alcanzar la efectividad, eficiencia y sea un gran aporte para la 
reactivación microempresarial. 
El sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos se ha 
incorporado con mucha fuerza en el campo microcrediticio por algunas razones 
como: no utilización del crédito por parte de los grandes empresarios y mejores 
pagadores son los de la microempresa, por lo cual mediante el presente estudio 
nos permitirá establecer los principales impedimentos que tienen los 
microempresarios.  
Estas situaciones han ocasionado que la banca además de tener destinados 
mayores montos para la microempresa, los créditos individuales de la banca sean 
menores a los de las cooperativas, de tal forma que las cooperativas están usando 
tasas para créditos de consumo. 
A pesar de estas situaciones adversas para el microempresario la mayoría de las 
instituciones financieras incluyendo el Estado se han focalizado en este sector lo 
cual es muy beneficioso para la economía en su conjunto, por tal motivo un 
estudio de los impedimentos y obstáculos que no permiten un desarrollo equitativo 
para el sector es por ello la propuesta de un nuevo lineamiento tanto estatal como 
privado es necesario, y la iniciativa propuesta es desarrollarla mediante uno de los 
bancos mejor especializados en el microcrédito como lo es el Banco Solidario. 
 La evaluación para futuras propuestas permitirá: 
-Crecimiento micro empresarial    
-Desarrollo sostenible y en menor tiempo de las microfinanzas 
-Generación de empleo y la inyección de recursos a la economía 
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-Recuperación de recursos en corto plazo por parte de las financieras y 
generación de ingresos para la Institución por incremento el otorgamiento de 
números de créditos. 
-Emprendimiento para la creación de pequeñas y medianas empresas. 
-Control, distribución y recuperación organizada de cartera en microcréditos. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿La evaluación del programa de microcrédito del Banco Solidario permitirá ser la 
iniciativa para el desarrollo de un proyecto impulsador acorde a la situación actual 
que permita controlar, distribuir y recuperar cartera, marcaria la pauta para el 
crecimiento, desarrollo sostenible, generación de empleo teniendo como núcleo a 
las familias  y producir un mejor dinamismo en la economía sin la disminución de 
ingresos para las instituciones financieras sino más bien un incremento en el 
número de los otorgamientos de créditos y crecimiento institucional, en el corto y 
largo plazo? 
 
5.- DELIMITACION DEL PROBLEMA 
El presente trabajo se realizará como evaluación al programa de microcrédito del 
Banco Solidario, en la ciudad de Quito, como parte del conjunto del Sistema 
Financiero Nacional 
5.1.-DELIMITACIÓN  ESPACIAL 
Se realizará el estudio en el Banco Solidario en la ciudad de Quito-Ecuador. 
5.2.-DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La investigación corresponde al periodo  2005-2009 
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6.-OBJETIVOS 
6.1.-OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el Programa de Microcrédito del Banco Solidario en la ciudad de Quito, 
con el propósito de mejorar el otorgamiento de microcrédito, a fin de lograr una 
visión de desarrollo sostenible, crecimiento, generación de empleo y dinámica 
económica en el corto plazo.    
6.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6.2.1.- Diagnosticar la situación actual del Banco Solidario en a la ciudad de Quito 
relacionado con el otorgamiento de microcréditos. 
6.2.2.- Elaborar un análisis en el Banco Solidario de la problemática a la cual se 
enfrenta la Institución y los microempresarios en las actuales condiciones, para de 
esta manera establecer las causas y consecuencias que están frenando el 
desarrollo micro empresarial. 
6.2.2.- Comparar y analizar los resultados obtenidos de la evaluación con relación 
a los propuestos en el Banco Solidario y el impacto del programa sobre los 
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7.-MARCO REFERENCIAL 
7.1.- MARCO TEÓRICO 
En microfinanzas existe apreciable literatura sobre conceptos como sostenibilidad, 
cobertura de costos, calidad de cartera crediticia, indicadores de gestión, manejo 
de recursos humanos, programas de incentivos, ratios financieros, etc. Pero, no 
existe suficiente material sobre como evaluar créditos en microfinanzas desde un 
enfoque práctico. Este documento, pretenderá contribuir en este sentido. 
 
Los programas de crédito o Institución de microfinanzas, debe tener una visión 
empresarial o de negocio sin que esto se contraponga al sentido o misión social 
que busca la Institución de microfinanzas que en nuestro caso es el Banco 
Solidario. Paralelamente, se busca expandir los servicios lo máximo posible con el 
fin de beneficiar justamente a la población  o clientes. 
 
Podemos afirmar que el negocio crediticio es desembolsar y recuperar bien las 
operaciones de crédito. Para lo primero, es necesario realizar una rigurosa 
evaluación crediticia, que determine bien la capacidad de pago del cliente (tema 
estrictamente técnico) y su solvencia moral (tema subjetivo). 
 
El principal objetivo de esta investigación es la evaluación, instrumento con el cual 
obtendremos los objetivos propuestos. La evaluación como un instrumento nos 
permitirá además conocer la situación por la cual atraviesa el programa de 
microcrédito con el propósito de potenciar su desarrollo y corregir las deficiencias 
encontradas.  
 
 La evaluación es una de las herramientas más importantes. El proceso de 
evaluación ayuda a tomar decisiones críticas acerca de la forma de mejorar la 
implementación de sus programas y/o la administración de su organización. 
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La evaluación, cuando se emplea regularmente, constituye una herramienta 
gerencial poderosa que le puede reportar buena información para ayudarle a 
tomar las decisiones correctas en cuanto a la mejor forma de administrar su 
programa de modo que pueda continuar prestando servicios de calidad y cubrir las 
necesidades de sus clientes. A través del proceso de recopilación, análisis e 
interpretación de datos, la información obtenida de una evaluación nos permitirá 
escoger entre varias opciones y cursos de acción alternativos así como 
comprender y considerar las consecuencias de cada una de las acciones 
propuestas.  
Por otra parte, la evaluación tiene como meta medir el progreso logrado en lo que 
se refiere a la consecución de los objetivos del programa de microcrédito  y el 
impacto del mismo. Hay tres elementos principales en cualquier evaluación:  
o la planificación de la evaluación  
o la conducción de la evaluación  
o la utilización de los resultados.  
Estos tres elementos utilizaremos en la presente evaluación, pero todo el tiempo y 
la energía que se invierten en la evaluación serían inútiles si los resultados no se 
usan para planificar, apoyar, cambiar, corregir y/o mejorar dicho programa de 
microcrédito.  
 
Para asegurarse de que la evaluación se convierta en una actividad regular y 
aceptada en el Banco Solidario y sea un instrumento participativo y útil para su 
personal y organización, es importante seguir unos cuantos pasos simples.  
 
 ―-Primero, la planificación de las evaluaciones debería convertirse en un elemento 
regular del proceso de planificación e implementación de programas a nivel de su 
organización. La evaluación debería considerarse como parte esencial de este 
proceso, de modo que al igual que se elaboran planes para implementar sus 
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programas, también se elaboran planes para evaluar el proceso y el impacto de 
las actividades del programa.  
 
-Segundo, cuando usted planifica y realiza una evaluación, debería emplear todos 
los datos disponibles primero, antes de siquiera considerar llevar a cabo cualquier 
esfuerzo especial de recopilación de datos— a menudo caro y que requiere de 
mucho tiempo, como ser la realización de cualquier tipo de encuestas especiales.  
 
-Finalmente, al llevar a cabo evaluaciones internas es importante recordar que se 
deben enfocar las soluciones y acciones que mejorarán sus servicios y el 
programa, en lugar de solamente centrar su atención en revelar y responder a los 
problemas inmediatos identificados en la evaluación. Es su responsabilidad 
asegurarse de lograr que los hallazgos de una evaluación sean bien utilizados, 
para mejorar tanto las actividades específicas de su programa como los aspectos 
administrativos en general, así como la efectividad y eficiencia de su organización 
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7.2.- MARCO CONCEPTUAL 
Área de Influencia.- Zona determinada en la que existe concentración de 
negocios, donde un equipo de trabajo ejecuta actividades de promoción, análisis, 
negociación y recuperación. 
Cartera.-  Son los créditos otorgados por instituciones financieras en las distintas 
modalidades cuyo plazo se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la 
concesión del crédito. Cartera de valores poseída en base a su capacidad de 
revalorización del capital que por razones de calidad o de dividendos que produce. 
Cliente Antiguo.-Condición interna otorgada a un cliente que mantiene por lo 
menos una operación de crédito microempresa urbana o rural con Banco 
Solidario; la  misma que puede ser Estándar o Preferencial. 
Cliente Estándar.-Condición interna otorgada a un cliente que cumple las 
siguientes características: 
CLIENTE EXTERNO.- En términos generales, el cliente externo es aquel usuario 
de los servicios y productos que brinda Banco Solidario, la razón de ser del 
negocio. 
CLIENTE INTERNO.- En Banco Solidario consideramos a todos los colaboradores 
que brindan sus servicios profesionales a la organización como nuestros clientes 
internos; es decir, aquel miembro del Banco que recibe y facilita el resultado de un 
proceso, llevado a cabo en la misma Institución de una manera integrada. 
Cliente Nuevo.- Condición interna otorgada a un cliente que obtiene su primer 
crédito de microempresa urbano y rural con Banco Solidario o un cliente que ha 
dejado de operar por más de 180 días con el Banco en operaciones de 
microempresa urbana o rural y su comportamiento de pagos haya sido hasta 15 
días de mora promedio en su último crédito. 
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Control Interno.- Se define como un proceso, realizado por la junta general de 
directores del Banco, gerencia y otros funcionarios del banco, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable en la obtención de objetivos con efectividad y 
eficiencia de las operaciones, cumpliendo con leyes y reglamentos aplicables. 
Cuota.- Valor de cuota a pagar por el cliente, deberá ser la suma de interés más 
principal. 
Estado de la Operación.- Identificación que refleja que una determinada 
operación se encuentra aprobado, listo para su desembolso, ingresada al sistema 
de crédito, castigada, otorgada o cancelada. 
Garantía Hipotecaria.- Garantía abierta sobre un bien inmueble (terreno o casa) 
de propiedad del cliente, su garante o de terceros debidamente inscrita. 
Garantía Personal.- Garantía personal y solidaria de un tercero, que cuenta con 
solvencia económica para asumir con responsabilidad la misma obligación que el 
deudor directo. 
Garantía Prendaria.- Prenda industrial sobre bienes muebles (generalmente 
maquinaria o vehículo del negocio) de propiedad del cliente, garante o de terceros 
debidamente inscrita. 
Mora.- Se refiere a los intereses moratorios aplicados a los créditos a cargo de los 
miembros –deudores del banco, para que la institución, por retraso en el pago de 
los créditos concedidos. 
Política Banco Solidario.- Conjunto de parámetros que tratan de asegurar el 
funcionamiento de un proceso, dan las pautas necesarias para que las personas 
produzcan sus acciones en el marco de acción organizado. 
Principal.-  Valor de capital que pagará en cada cuota. 
Reestructuración.- Cancelación de operaciones vencidas, mediante la concesión 
de una nueva operación de crédito por el monto total de las deudas vencidas; 
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debido a una disminución de la capacidad de pago del deudor o de retrasos en los 
pagos del crédito vigente por causas externas. 
Reprogramación.- Cancelación de operaciones que se encuentra vencida, 
mediante la concesión de una nueva operación de crédito por el mismo saldo de 
capital de las  operaciones vigentes, pero con variación en el monto de la cuota; 
debido a una disminución de la capacidad de pago del deudor. 
Seguro de Garantía.- Garantía que aplica obligatoriamente a clientes de créditos 
de microempresa que no pueden ofrecer una garantía real. El seguro de garantía 
deberá ser ofrecida por una empresa que garantice el pago de la operación 
previamente calificada por Banco Solidario. 
Solicitud.-  Número de solicitud que se ha generado para esta operación, este 
número se asignará una vez tramitada la operación en el sistema de crédito. 
Sujeto de Crédito.- Persona natural o jurídica que cumple con ciertos requisitos 
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7.3.- MARCO JURIDICO 
Para el presente trabajo investigativo, se revisará disposiciones en el campo 
financiero en las siguientes fuentes de consulta: 
 Constitución de la República del Ecuador. 
 Es indispensable el uso de la Constitución Ecuatoriana ya que es ésta la 
que pone las pautas de conducta y norma el comportamiento tanto de 
personas como instituciones dentro del país y además al estar atravesando 
un periodo dentro del cual cabe la posibilidad de una nueva carta política es 
trascendental analizarla y estudiar los efectos de ésta para el país y para la 
Banca Privada del Ecuador. 
 Ley Sistema Financiero. 
 Al ser emitida por la Junta Bancaria y la Superintendencia del Bancos y 
Seguros, es la ley que norma el comportamiento del Banco Solidario S.A. y 
las demás instituciones Financieras. 
 Ley de Compañías. 
 La Superintendencia de Compañías emite la ley de compañías que 
pretende asegurar se adopten mecanismos eficaces y modernos de control, 
supervisión y de apoyo al sector empresarial y de mercado de valores, me 
permitirá realizar un análisis a la misma para plantearlo frente a la ley 
emitida para el sistema financiero. 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Presenta los requisitos fundamentales para que puedan funcionar las 
empresas estableciendo un el respectivo marco legal y exigiendo a las 
empresas a que presenten información verídica ante el Estado. 
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 Políticas y Procedimientos Internos del Banco Solidario S.A. 
Establecen las directrices institucionales para la concesión y recuperación 





La evaluación del programa de microcrédito del Banco Solidario en la ciudad de 
Quito permite reorientar el otorgamiento de microcréditos para el desarrollo de las 
microempresas el cual posibilita un desarrollo sostenible, crecimiento, generación 
de empleo y una dinámica económica en el corto plazo. 
8.2.-HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
8.2.1.- Una evaluación del Banco Solidario en la ciudad de Quito  permite 
diagnosticar la situación actual del otorgamiento de microcréditos. 
6.2.2.- La Elaboración de un análisis de la problemática a la que se enfrentan los 
microempresarios y la Institución en las actuales condiciones, determina las 
causas y consecuencias que están frenando el desarrollo micro empresarial. 
6.2.2.- El diseño de una propuesta que permita el desarrollo y mejora de los micro 
empresarios permite el crecimiento desde el ámbito familiar, lo que a su vez 
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9.-METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN 
9.-MÉTODOS TEÓRICOS 
Entre los métodos teóricos de investigación que se utilizarán en esta propuesta se 
encuentran: 
Método Deductivo.- Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 
los aspectos generales acontecidos a nivel nacional en los últimos cinco años y 
evaluarlos para llegar a los casos particulares que expliquen mejor el 
comportamiento de la misma.   
Método Inductivo.-  Éste método vendrá a constituir un complemento para la 
investigación, inicia con la observación de aspectos particulares ocurridos en una 
de las principales Instituciones Financieras que otorgan microcréditos como lo es 
el Banco Solidario a fin de llegar a conclusiones para que se puedan aplicar en el 
corto plazo.  
Método Analítico.- Consiste en desintegrar una idea en sus partes, para  
describirlas numerarlas y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que 
constituyen el todo.  
 
Método Sintético.- Es aquel mediante el cual se reconstituye el todo uniendo sus 
partes que estaban separadas facilitando, la comprensión de asunto analizado. 
Ayudará a conocer en forma sintética el manejo del otorgamiento de microcréditos 
en el Banco Solidario S.A. 
 
Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 
cosas, no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, no trata de inferir en la 
realidad actual sino interpretar lo que es.   
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9.2.-FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
9.2.1.-Primarias: 
Son fuentes inéditas originales que generan información de primera mano y que 
pueden ser recogidas a través de diferentes técnicas: Visitas, encuestas, 
entrevistas etc. En la investigación se constituirán en encuestas y entrevistas  con 




Son datos que constan en publicaciones, informes, artículos etc. Que han sido 
previamente elaborados por otros .Para la investigación presente se empleará 
como apoyo revistas, libros publicaciones especialmente que se hayan realizado 
en los últimos años. 
 Superintendencia de Bancos 
 Superintendencia de Compañías 
 Registro Oficial 
 Biblioteca Universidad Central del Ecuador 
 Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 Biblioteca Casa de la Cultura 
 Banco Solidario S.A. 
 Internet 
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10.- VARIABLES E INDICADORES 








COSTO DE VIDA 
 











TASA DE COBERTURA 
MICROEMPRESARIAL 
 
 ( Nº MICROEMPRESARIOS BANCO 
SOLIDARIO / Nº MICROEMPRESARIOS 
ZONA ) * 100  
 
 
TASA DE COBERTURA DE DEMANDA 
INSATISFECHA EN MICRO 
 
( Nº DE MICROCROEMPRESARIOS 
ATENDIDOS POR EL BANCO / Nº 
MICROEMPRESARIOS DE DEMANDA 
INSATISFECHA DE LA ZONA ) * 100  
 
 
TASA DE Δ DE CLIENTES MICROEMPRESA 
 
( CLIENTES MICRO ACTUAL - CLIENTES 





CARTERA DE CREDITOS 
 
BANCO SOLIDARIO / 




TASA DE Δ  DE CARTERA 
 
 ( CARTERA BRUTA ACTUAL - CARTERA 
BRUTA ANTERIOR ) / CARTERA BRUTA 
TOTAL 
 
RENTABILIDAD DE CARTERA  
 




UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
 
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 
 
MARGEN FINANCIERO / INGRESO 
FINANCIERO 
RIESGO INSTITUCIONAL DE GESTION 
 
DEPOSITOS / CARTERA BRUTA 
 
PATRIMONIO / CARTERA BRUTA 
EFICIENCIA 
 
GASTOS OPERATIVOS / CARTERA BRUTA 
 




ADEUDOS / PASIVO TOTAL 
 
DEPOSITOS / PASIVO TOTAL 
 
DISPONIBLE / ACTIVO TOTAL 
 
DISPONIBLE / DEPOSITOS 
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11.- PLAN ANALITICO 
CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
1.- Tema  
2.- Antecedentes 
3.- Importancia y Justificación. 
4.-Planteamiento del Problema. 
5.-Delimitación 
 5.1.- Delimitación Espacial 
 5.2.-Delimitación Temporal 
6.-Objetivos 
 6.1.- Objetivo General 
 6.2.-Objetivos Específicos 
7.- Marco de Referencia 
 7.1.-Marco Teórico 
 7.2.-Marco Conceptual 
 7.3.- Marco Jurídico 
8.- Hipótesis 
 8.1.- Hipótesis General.  
 8.2.- Hipótesis Específica. 
9.- Metodología. 
 9.1.- Métodos Teóricos 
 9.2.- Fuentes de Recolección de Información 
10.-Variables e Indicadores 
 
CAPITULO II:   ANTECEDENTES  
2.1.- Orígenes del Microcrédito 
2.2.- Sistema de Microcrédito 
2.3.- Orígenes, evolución y definición del microcrédito en el Ecuador. 
2.4.- Diagnóstico de la Microfinanzas en el Ecuador. 
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2.4.1.-Descripción del Sistema Financiero 
2.4.2- Antecedentes  y Evolución de las Microfinanzas en el Ecuador.  
2.4.3.-Instituciones financieras, Montos, tasas y condiciones para el                    
Microempresario. 
2.4.4.- Descripción de las Microfinanzas y microempresas y el aporte de las 
Instituciones financieras al desarrollo de la Microempresa 
 
CAPITULO III:   EL PROGRAMA DE MICROCREDITO EN EL BANCO 
SOLIDARIO 
3.1.- Antecedentes 
3.2.-  Base legal, Políticas y  normas internas. 
3.3.- Misión y Visión 
3.4.- Objetivos 
3.5.- Estructura administrativa y Organigramas 
3.6.- Requisitos y procedimientos. 
3.7.- Montos, Tasas y Condiciones. 
3.8.- Ventajas y beneficios del microcrédito en el Banco Solidario. 
3.9.- Descripción general del proceso de crédito y las directrices para con el 
microempresario. 
 3.9.1.-   La propuesta del Banco 
3.10.- Estados Financieros. 
 
CAPITULO IV:   EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCREDITO DEL 
BANCO SOLIDARIO EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 
4.1.- Evaluación del Sistema Financiero. 
4.2.- Evaluación de Actividades. 
 4.2.1.- Actividades Programadas 
  4.2.1.1.-Actividades 
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  4.2.1.2.-Tiempo 
  4.2.1.3.-Costo 
  4.2.1.4.-Cantidad 
 4.2.2.-Actividades Ejecutadas 
  4.2.2.1.-Actividades 
  4.2.2.2.-Tiempo 
  4.2.2.3.-Costo 
  4.2.2.4.-Cantidad 
 4.2.3.-Actividades Programadas vs Ejecutadas. 
 4.2.4.-Nivel de cumplimiento y problemas detectados. 
4.3.-Evaluación de Cartera. 
 4.3.1.-Cartera Colocada 
 4.3.2.-Cartera recuperada. 
 4.3.3.-Cartera Vencida. 
4.4.-Evaluación de Impacto 
 4.4.1.-Impacto de microcrédito en la economía. 
 4.4.2.-Aspectos socio-económicos. 
  4.4.2.1.-Calidad de vida 
  4.4.2.2.-Necesidades de los microempresarios 
  4.4.2.3.-Impacto del programa de microcrédito en el empleo y los                                        
ingresos. 
 4.4.3.-Resultados y crecimiento de Programa de Microcrédito. 
 4.4.4.-Aporte a la Microempresa, desarrollo microempresarial y la 
reactivación económica. 
 
CAPITULO V:      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.- Conclusiones 
5.2.- Recomendaciones 
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CAPITULO II:   ANTECEDENTES 
2.1.- ORÍGENES DEL MICROCRÉDITO 
 
Entre las maneras más tempranas de otorgar microcréditos 
podemos citar: una manera informal de microcrédito, que se 
remite a los africanos francófonos llamados "tontines", un 
sistema de ahorro inventado en el siglo XVII por el banquero 
italiano Lorenzo Tonti, que fue perfeccionado en el continente. En 
África, este sistema es un fondo común periódico (generalmente mensual) en el 
que cada participante espera su turno para recuperar la totalidad de la suma 
recogida. En Europa, este producto financiero, utilizado como inversión de seguro 
de vida, prevé un periodo de veinte años tras los cuales los cotizantes, todavía en 
vida, se reparten los beneficios obtenidos. Otra manera de microcrédito era el 
sistema irlandés del fondo de préstamo fundado en los 1700s tempranos por el 
autor y el ensayista irlandeses Jonathan Swift. Para ayudar a aliviar la pobreza, el 
sistema irlandés del fondo de préstamo proporcionó crédito sin excluir a los 
pobres. 
La historia del microcrédito moderno comienza en los años '70 con cuatro 
entidades: en 1970 Bank Dagang en Bali (Indonesia), en 1971 Opportunity 
Internacional en Colombia, en 1973 ACCION International en Brasil, y en 1976 
Grameen Bank en Bangladesh. 
Si bien el concepto de créditos cooperativos a bajo o nulo interés enfocados en 
fomentar la independencia económica y la cooperación recíproca no es algo nuevo 
en la economía política, el concepto del microcrédito nació como propuesta del 
catedrático de economía Dr. Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la 
pobreza en 1974 durante la hambruna que padeció la población de su tierra natal, 
Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Yunus descubrió que cada 
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pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en la posibilidades de 
alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer préstamo que dio fueron 27 
dólares de su propio bolsillo para una mujer que hacía muebles de bambú, de 
cuya venta los beneficios repercutieron en sí misma y en su familia. Sin embargo, 
los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, 
porque consideraban que había un alto riesgo de no conseguir la devolución del 
dinero prestado. 
En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más 
necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido 
más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. 
Para asegurarse la devolución de los préstamos, el banco usa un sistema de 
"grupos de solidaridad"; pequeños grupos informales que solicitan préstamos en 
conjunto y cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y se 
apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar económicamente. Según el 
proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros sistemas 
alternativos de crédito para servir a los necesitados. Además de los microcréditos, 
ofrece préstamos para la vivienda, así como financiación para proyectos de riego, 
textiles, pesca y otras actividades. 
En los años 70, los primeros organismos que comenzaron a dar o a organizar 
microcréditos fueron ONG. A principio de los 80s estos organismos comenzaron a 
ver frutos de este proceso, muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que este 
esfuerzo podría ser sostenible porque la recuperación de cartera (deudas) era casi 
perfecta. A partir de que estas organizaciones encuentran el punto de equilibrio 
(suficientes microcréditos para pagar los costos fijos) el crecimiento de estos 
programas explota. 
En los 70s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos 
alrededor del mundo y la coordinación era a través de ONGs. En los 80s el modelo 
cambió un poco; las ONG crearon alianzas estratégicas con bancos locales para 
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que estos proporcionasen el financiamiento mientras que ellos proporcionarían las 
garantías y la coordinación de los recursos. A partir de los 90s este último modelo 
también evolucionó. Los bancos involucrados en el proceso se dieron cuenta que 
era un negocio rentable y comenzaron a desarrollar mecanismos para servir este 
mercado. 
 
El Banco Grameen, también conocido como ―Banco de los Pobres‖, es la 
institución micro financiera más reconocida de todo el mundo.  Su objetivo es 
ofrecer crédito a las personas que se encuentran en situación desfavorecida y 
hacerlo en función del potencial de las personas, sin solicitar garantías físicas. El 
establecimiento de este objetivo se asienta sobre la firme creencia de que la 
prestación de un crédito es un método efectivo en la lucha contra la pobreza y el 
detonante para el desarrollo socioeconómico de zonas desfavorecidas.   
Muhammad Yunus, fundador del Banco Grameen, fue galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, Premio Internacional Simón Bolívar 
en 1996 y 2006 con el Premio Nobel de la Paz. 
 
Actualmente, el Banco Grameen tiene 6,7 millones de prestatarios y un total de 
5.823 millones de dólares desembolsados. Teniendo en cuenta que cada 
prestatario depende una media de cinco personas por cada préstamo, podemos 
calcular que el 25% de la población más pobre de Bangladesh, o lo que es lo 
mismo, 35 millones de personas han salido de la pobreza gracias a los 
microcréditos concedidos por Grameen; también posee más de 2.300 sucursales 
ubicadas en las zonas rurales de todo Bangladesh, provee servicios financieros en 
72.833 aldeas, lo que supone 88% de las aldeas existentes en el país.  Además, 
Grameen promueve actividades complementarias al microcrédito, con el objetivo 
de alcanzar la erradicación de la pobreza y potenciar el desarrollo.  
 
Según el Profesor y Premio Nóbel, Muhammad Yunus: "estos millones de 
pequeños grupos de personas con sus millones de pequeños proyectos pueden 
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sumarse y dar lugar al milagro del desarrollo" porque si los individuos obtienen 
acceso al crédito –imposible para los pobres en la banca tradicional-, serán 
capaces de identificar y poner en marcha actividades económicas viables y 




Para sus defensores, los Microcréditos son uno de los mejores instrumentos para 
combatir la pobreza y favorecer la auto iniciativa, sin embargo, muchos critican 
que estos pequeños préstamos no sacan de la pobreza a los más necesitados, 
generando una dependencia hacia ellos, ya que no existe un estudio especifico en 
el mundo que determine que las microfinanzas en sus treinta años de existencia 
haya reducido la pobreza en los países en los que se aplica. 
Según denuncian algunos, este tipo de préstamos enmascaran las verdaderas 
causas de la pobreza y convierte a los pobres en únicos responsables de su 
supervivencia, desviando las responsabilidades políticas de los gobiernos y la 
comunidad internacional. 
Según los organismos internacionales con el microcrédito, el país alcanzaría la 
reducción de la pobreza; generaría empleo; incrementaría los ingresos nacionales; 
lograría el crecimiento económico; estimularía el sector privado y promovería el 
espíritu empresarial.  Pero a la vez es contradictoria la tasa de interés que se 
aplica en la actualidad para el microcrédito al ser la más alta. 
Entre las críticas para los fundamentos que promueven quienes apoyan los 
microcréditos podemos citar las siguientes: 
Es un instrumento para combatir la pobreza.- El argumento de que contra la 
pobreza no hay nada mejor que créditos trata de romper el compromiso político y 
moral, para con los pobres, pretendiendo encubrir las verdaderas causas que 
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están en la base de la pobreza y el subdesarrollo en el mundo y convirtiendo a los 
pobres en responsables últimos de su situación. Es según los opositores un arma 
eficaz para desmantelar el compromiso político y ético hacia aquellas personas 
que carecen de lo más esencial y que han convertido su vida en una lucha diaria 
por sobrevivir. Al mismo tiempo, sirve para anular las políticas de cooperación 
internacional, transformándolas en políticas de bancarización, convirtiendo la 
pobreza en una deuda, ya que a mayor número de pobres, mayor número de 
créditos concedidos, con lo que se asegura una clientela prácticamente ilimitada 
que permita agrandar este sistema. 
 
Garantiza a las capas más desfavorecidas invertir en su propio desarrollo.- Esta 
tesis sostiene una situación imaginaria bajo la cual, toda aquella persona que 
quiera, puede salir adelante y prosperar en una economía de mercado hecha para 
emprendedores y valientes. Claro que esta máxima no sirve en una sociedad 
profundamente desigual como la nuestra, porque las condiciones de partida no 
son las mismas para todos, ni tampoco lo son los medios que tenemos a nuestro 
alcance; y en mucha menor medida para dos terceras partes de la población que 
viven en una situación de pobreza extrema, sin tener cubiertas las necesidades 
básicas más elementales; es así que uno de los mayores problemas en los países 
pobres es la carencia absoluta de las condiciones básicas de vida. 
Los microcréditos tratan de desviar la responsabilidad sobre el desarrollo social 
básico de los habitantes por sus países y por la comunidad internacional, 
transfiriendo esta responsabilidad a cada ciudadano. 
 
Sacan de la extrema pobreza a sus solicitantes.- El endeudamiento hace mucho 
más vulnerables a quienes menos tienen, acentuando su precaria situación ya que 
al asumir un crédito se encuentran ante una mayor inestabilidad vital. Sin tener 
satisfechas unas necesidades elementales, un crédito significa exponerse aún 
más a las inclemencias sociales y dedicar su vida a satisfacer las deudas 
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asumidas para tener al menos una rendija abierta de cara a un futuro incierto, por 
si necesitan pedir más dinero. 
Parece por tanto más acertado decir que los microcréditos sirven para 
responsabilizar a sus solicitantes de su propia supervivencia y la de sus familias. 
Ya que no se analiza el esfuerzo que las personas y sus familias asumen al 
devolver los créditos, los costes sociales y familiares, la carga económica que 
contraen en relación con sus ingresos, su capacidad real de ascenso social, su 
movilidad en términos de expectativas vitales, y también las tasas de fracaso. 
 
Los microcréditos son positivos ya que sus solicitantes son fundamentalmente 
mujeres.- Es conocido que la mujer es responsable de sacar adelante a familias, 
hijos, parientes y maridos, en mayor medida en países y sociedades donde se 
mantienen situaciones de explotación para con las mujeres. Convertirlas en 
―clientes‖ privilegiadas de los microcréditos es aumentar la responsabilidad que ya 
tienen sobre sus espaldas e intensificar las situaciones de abuso que se 
mantienen en muchas sociedades. Para muchas mujeres, asumir microcréditos 
supone por tanto una sobrecarga en sus ocupaciones especialmente en el caso de 
ser dedicadas a quehaceres domésticos, elevando las tensiones en el cuidado y la 
educación de sus hijos, algo que siempre recae únicamente sobre sus espaldas, y 
convirtiéndolas en endeudadas simplemente para alimentar, cuidar, alojar, educar 
y vestirse a ellas mismas. Es así como estos créditos aumentan la situación de 
angustia, de sumisión, el esfuerzo y las jornadas de trabajo ya de por sí extremas 
que tienen las mujeres para salir adelante ellas mismas y sus familias. 
 
Morosidad es bajísima, es decir que los pobres siempre pagan.- si esto fuera 
verdad porque las instituciones financieras y bancarias tradicionales han dejado 
siempre fuera a los pobres. Por el lado de las IMF se les exige valores morales 
muy superiores a los del resto de la población, mientras que a los no pobres , es 
decir los más ricos se les permite no ser tan buenos pagadores ya que sus 
muchas ocupaciones y sus abundantes bienes patrimoniales les eximen de estas 
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exigencias. Por otra parte, la eficacia de un programa basado en microcréditos no 
debería sustentarse esencialmente en el índice de devolución, sino en su 
capacidad para mejorar la vida de sus destinatarios. Cuando se antepone la 
rentabilidad a la capacidad de transformación social, se deja bien claro cual es el 
principio que orienta el uso de los microcréditos por sus defensores. 
 
Convierten a los pobres en responsables de su propio desarrollo.- El argumento 
de que los pobres deben de ser responsables de su desarrollo traslada esta 
responsabilidad a cada sujeto, haciéndole culpable de su supervivencia y de salir 
adelante, anulando de esta forma el papel que Estados, gobiernos y la comunidad 
internacional tienen en el desarrollo de los más pobres. 
 
Elevan la dignidad de quienes los solicitan.- La dignidad humana no puede 
medirse en función de los créditos que se tienen contraídos, sino desde la 
capacidad que las personas tienen en vivir de forma autosuficiente, teniendo 
garantizadas sus necesidades básicas y pudiendo ejercer sus derechos más 
elementales. la dignidad de los pobres se elevará automáticamente cuando dejen 
de serlo y puedan a partir de entonces elegir libremente su destino. Es como decir 
que los pobres dejan de serlo en tanto que son ―clientes bancarios‖ y que la 
dignidad de las personas se restringe a simples intercambios económicos y 
monetarios impuestos en el mercado. 
 
Son un instrumento de la cooperación internacional y son una herramienta que ha 
revolucionado la ayuda al desarrollo.- los defensores de este argumento tratan de 
minusvalorar y descalificar las políticas de solidaridad mundiales y con ello, las 
responsabilidades de los países ricos en esta materia. El dato más elocuente que 
demuestra la inexactitud de esta afirmación es que a pesar de las tres décadas de 
existencia de los microcréditos, los niveles de pobreza y subdesarrollo en el 
mundo no han disminuido, ni a nivel mundial ni en los países donde han tenido su 
máximo apogeo. 
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No debemos olvidar que las políticas de cooperación son también políticas de 
compensación que tratan de transferir una pequeñísima parte de los gigantescos 
recursos de los países ricos hacia los países pobres. La cooperación para el 
desarrollo debe entenderse así desde esta compensación necesaria, y todo 
aquello que incida en deslegitimar, erosionar y cuestionar estas políticas debilita 
también las políticas de solidaridad y el compromiso con los más pobres. 
 
Estas son las principales críticas  a los microcréditos, los cuales en ciertos casos 
parecería estar encaminada mas en vaciar las responsabilidades políticas e 
institucionales que existen en su mantenimiento que en ofrecer transformaciones 
importantes que mejoren el acceso a bienes públicos globales por parte de los 
más desfavorecidos y aumenten el compromiso activo de los gobiernos y países o 
grupos más ricos en la eliminación de la pobreza. Muhammad Yanus dice al 
respecto: “Esa gente no era  pobre por estupidez o por pobreza .Trabajan el día 
entero, cumpliendo tareas físicas de gran complejidad. Eran pobres porque las 
estructuras financieras del país no tenían la vocación  de ayudarlos a mejorar su 
suerte.” 1 
 
A pesar de estas visiones opuestas si es cierto que  el mayor éxito de los 
microcréditos se ha situado, hasta la fecha, en la articulación de propuestas 
alternativas que permitan proporcionar mecanismos financieros nuevos a 
disposición de los sectores más desfavorecidos y en los países más necesitados 
de los mismos. Sin embargo, es necesario todavía un trabajo mucho mayor en la 
puesta en marcha de fórmulas solidarias, avanzadas y capaces realmente de 
apoyar a sectores alejados del acceso a la financiación, sin la carga no solo de la 
deuda sino de recargos que las instituciones imponen a estos grupos sociales que 
en muchos de los casos no pueden asumir. Son necesarias las fórmulas nuevas 
                                                          
1 Yanus Muhammad, Hacia un Mundo sin Pobreza. Ed.Andrés Bello, 1999, Pág. 27 
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para generar riqueza y desarrollo que no pasen necesariamente por el exceso de 
endeudamiento. 
 
Este modelo de financiación ha inspirado a otros países en vías de desarrollo e 
industrializados. Según datos del Banco Mundial, hoy existen cerca de 7.000 
instituciones microfinancieras involucrando a unos 16 millones de pobres en 
países en desarrollo, la responsabilidad de estas instituciones al tener casi el 
100% de sus clientes en situación de pobreza es muy grande. La comunidad 
internacional ha reconocido recientemente la promesa y el impacto del 
microcrédito. Los Naciones Unidas declararon 2005 el año internacional de 
microcrédito.  
 
La importancia económica de la micro y pequeña empresa es significativa en 
términos de generación de empleo y contribución al producto interno bruto. En el 
primer caso tiene un rol determinante en la absorción de un porcentaje 
representativo de la población económicamente activa que no logra insertarse en 
el mercado laboral formal, por diversos motivos. En otras palabras, representa una 
oportunidad de empleo para millones de personas en diversos países del mundo, 
siempre y cuando este tipo de créditos estén bien enfocados. 
 
2.2.- SISTEMA DE MICROCRÉDITO 
El Microcrédito es una herramienta que usado de manera correcta por el sistema 
financiero es fundamental para el desarrollo socioeconómico ya que recopilando 
los principales principios son: 
 Generar empleo 
 Fomentar la confianza 
 Favorecer la capacidad de creación del microempresas. 
 Ayudar al microempresario en sus inicios y durante tiempos difíciles 
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Dentro de las líneas de los microcréditos, además de las iniciativas al autoempleo, 
se pueden contemplar ayudas de acceso a la vivienda, asistencia sanitaria, 
compra de mobiliario o incluso reagrupaciones familiares.  
Pueden solicitar un Microcrédito los particulares, emprendedores y autónomos con 
bajos recursos económicos, que quieran emprender algún pequeño negocio o 
requieran de alguna ayuda y no puedan acceder a un préstamo bancario. 
La manera típica cómo funciona el microcrédito es otorgando un préstamo 
pequeño, cuyo monto está determinado por la capacidad de pago del prestatario, 
durante un período corto. Una vez pagado el primer préstamo, el prestatario puede 
optar por un segundo préstamo mayor, ya que ha demostrado saber gerenciar y 
ser buen pagador. Si el beneficiario continúa pagando puntualmente puede optar a 
préstamos cada vez mayores. El tamaño máximo del próximo préstamo se 
determina por el desempeño en los pagos, declinando en una cantidad 
previamente establecida por cada cuota no pagada a tiempo. Se fija un número 
máximo de cuotas no pagadas a tiempo que hacen que el beneficiario deje de ser 
elegible para nuevos préstamos. Este mecanismo de control de pago es dinámico, 
y se recurre a él porque los sectores a quienes van dirigidos no tienen activos que 
puedan ser utilizados como especie de garantías, lo cual representa uno de los 
principales obstáculos para acceder a los préstamos del sistema bancario 
institucional.  
Otra manera usual de garantizar el pago del préstamo es mediante el sistema de 
grupo. Los prestatarios son organizados en grupos solidarios, conformados con 
personas de la misma zona, usualmente amigos o familiares. Cada grupo tiene un 
líder, posición de carácter rotatorio. Los préstamos son otorgados por las 
instituciones donantes al grupo, cuyos miembros se reúnen semanal o 
mensualmente para discutir y aprobar los proyectos individuales que serán 
financiados. Una vez otorgado el préstamo a uno de los miembros, el grupo le 
hace seguimiento a la inversión. Los préstamos otorgados al grupo se le cobran al 
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grupo. Si uno de los prestatarios no puede pagar su cuota, el grupo debe hacerlo 
dividiendo el monto entre los miembros del grupo. Los nuevos préstamos de la 
institución dependen del cumplimiento en los pagos del grupo, de manera que 
todos los miembros deben amortizar las cuotas puntualmente para que el grupo 
tenga acceso a nuevos recursos. Esto hace que se produzca presión social entre 
los miembros del grupo; el sistema de grupo no solo proporciona una garantía de 
repago sino que disminuye los costos administrativos del financiamiento porque es 
el propio grupo el que administra los préstamos individuales.  
La formación de una identidad colectiva ayuda a la sustentabilidad del 
microcrédito, porque hace que los beneficiarios se identifiquen con el esquema 
elevando su grado de compromiso. En este sentido es importante que los servicios 
ofrecidos satisfagan las necesidades del grupo. No sólo debe haber acceso fácil y 
rápido al crédito, sino que los servicios financieros deben ser acompañados por 
servicios no financieros que incluyan información y entrenamiento. Por último, el 
esquema debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las 
condiciones locales. 
Debido a la ausencia de avales o garantías, las entidades dedican mucho más 
tiempo a conocer las circunstancias personales de su cliente, el proyecto a iniciar 
y su viabilidad. Esto último se hace a través de un plan de empresa o documento 
que debe detallar entre otros los aspectos económicos y comerciales, las 
posibilidades de éxito en el mercado, ámbito laboral y competencia de mercado. 
Uno de los mayores problemas que tienen las familias con bajos niveles de 
ingreso y las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) es la dificultad para 
acceder a los servicios financieros. Las barreras de entrada a los sistemas 
financieros formales (bancos, financieras y mercado de valores), derivan en una 
serie de problemas que van desde la imposibilidad de impulsar actividades de 
inversión productiva, de servicios, en capital humano, en tecnología, entre otros, 
hasta la exclusión y empobrecimiento de grandes segmentos de la población.  
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Esta situación, limita la posibilidad de incrementar el nivel de ingresos de las 
familias, inversión de las pymes y la generación de fuentes de empleo. 
 
Esta práctica, que aplican generalmente las instituciones financieras tradicionales, 
como los bancos privados, se conoce como ―redlining‖, y se da principalmente 
cuando ―los prestatarios no tiene suficientes flujos de caja futuros o garantías para 
respaldar su demanda de crédito‖  
En este sentido se dan un llamado riesgo moral ocurre cuando los agentes 
económicos tienen incentivos para emprender actividades de mayor riesgo. Si los 
prestamistas (bancos) suben los tipos de interés, los prestatarios se verán 
motivados a invertir en actividades que impliquen asumir mayores riesgos para 
cubrir los costos del financiamiento y obtener utilidad. Este comportamiento 
aumenta el riesgo de impago y la disminución del rendimiento esperado del 
prestamista, lo que ocasiona que los prestatarios generen racionamiento del 
crédito. Algo adversa ocurre cuando el prestamista no discrimina entre prestatarios 
y aplica un mismo tipo de interés para todos. Al subir los tipos de interés, en busca 
del equilibrio de mercado, los prestatarios adversos al riesgo se verían 
desalentados por demandar créditos, atrayendo a los prestatarios con mayor 
riesgo de impago, ocasionando la disminución del rendimiento esperado del 
prestamista, por lo que preferirá racionar el crédito. 
 
Dados estos problemas, los prestamistas (bancos e instituciones financieras) se 
verán enfrentados a racionar el crédito, ya que la demanda superará a la oferta, y 
a buscar mecanismos para minimizar el riesgo de impago entre las personas o 
empresas que demandan crédito. El inconveniente es que estos mecanismos 
pueden reflejarse en prácticas de ―redlining‖, limitando el acceso al crédito a 
personas con bajos niveles de ingresos y pymes con poca o ninguna capacidad de 
dar garantías, ocasionando restricción de liquidez 
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En este contexto, las instituciones micro financieras y las cooperativas de ahorro y 
crédito juegan un papel fundamental para canalizar servicios financieros (crédito, 
ahorro y seguro) hacia los sectores, generalmente excluidos por el sector 
financiero tradicional, procurando disminuir la restricción de liquidez y fomentando 
la creación y sostenimiento de pymes, la generación de fuentes de empleo e 
impulsando un proceso de acercamiento y acceso progresivo al sector financiero 
tradicional. 
Los lados opuestos en este sentido serían por un lado el sistema financiero que no 
ve que los pobres sean capaces de generar negocios rentables y, por el otro, 
millones de personas que esperan una ayuda económica que les permita salir de 
la situación de extrema pobreza.  
 
En este sentido Putzeys Ruth afirma que la tasa de interés mínima a cobrar debe 
calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  
―Donde CO son costos operativos (salarios, alquileres, depreciación, 
entrenamiento, soporte técnico, costos de manejo, etc.), CF costos financieros 
(costos de fondeo, incluyendo inflación y devaluación cambiaria), PNR préstamos 
no recuperados y C capitalización (el beneficio neto que se quiera obtener). Cada 
factor está expresado en porcentajes y calculado sobre el promedio de los 
préstamos otorgados. En un programa de microcrédito eficiente los costos 
operativos oscilan entre 10 y 25 por ciento y la tasa de préstamos no recuperados 
entre 1 y 2 por ciento.‖2  
                                                          
2 Putzeys, Ruth (2002), Micro Finanzas en Vietnam: Tres Casos de Estudio. http://www.eumed.net 
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En cuanto a la metodología que se elige depende de los objetivos que persiga la 
organización, en general el principal objetivo ha sido promover el desarrollo local o 
regional de un país, para así mejorar el bienestar de las comunidades 
fundamentalmente aquellas con problemas de subsistencia y estados de pobreza 
crítica, debido a que este es el extracto de la población que no tiene acceso al 
crédito tradicionalmente en la Banca Comercial. 
Entre las metodologías para el otorgamiento de microcréditos cabe mencionar los 
siguientes: 
Metodología para Programas de Grupos Solidarios 
 Se utiliza la modalidad de crédito grupal, se forman grupos de 4 ó 5 
personas. 
 Las personas necesariamente tienen que ser vecinos. 
 Se otorga un crédito por grupo, y posteriormente se asignan montos iguales 
o distintos de ese único préstamo.  
 Se elige un coordinador por cada grupo. Cada miembro que forme parte de 
un grupo solidario se responsabiliza solidariamente por el préstamo recibido 
el grupo. Resuelven sus problemas colectivamente orientándose o 
fiscalizándose recíprocamente. 
 Los miembros de cada grupo aceptan entre si responder por la falla de uno 
de los miembros lo que disminuye el riesgo para la organización de que 
haya evasión del compromiso del crédito.  
 La relación con la organización es a través de un asesor y/o oficial de 
crédito. Esta persona establece una relación directa con el prestatario, hace 
análisis socioeconómico y evalúa la capacidad económica.  
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 Se otorgan montos pequeños a una tasa de interés mensual menor a la 
tasa de interés de mercado y a vencimientos que varían de acuerdo a la 
política de la institución de 2 meses a un año.  
 La frecuencia para el pago de las cuotas varía de una organización a otra.  
 
Metodología del Banco Comunal 
Esta metodología fue propuesta en la década de los 80 en los Estados Unidos por 
Jonh y Margarita Hatch, con la intención de crear un instrumento para realizar 
actividades generadoras de ingreso, promover el ahorro y facilitar el apoyo mutuo 
entre grupos de 30 a 50 personas. Esta propuesta generó la Fundación para la 
Asistencia Comunitaria Internacional (FINCA).  
Algunos aspectos considerados en FINCA y en otros Bancos Comunales consiste 
en: 
 La formalización de un grupo entre 20 a 40 personas a través de una 
asamblea, donde todos participan democráticamente y eligen un comité el 
cual será el que realizará funciones administrativas. 
 Este banco funcionará como intermediario para otorgar los créditos a la 
población objeto, aquella que carece de oportunidades para obtener 
recursos financieros a través de los medios tradicionales (por ejemplo la 
Banca Comercial, Mesas de Dinero, etc.). 
 La captación de recursos del banco comunal puede ser por aporte inicial de 
los miembros, o por la transferencia en calidad de fondo por parte de un 
grupo de empresas privadas o por un ente gubernamental como estrategia 
de política social. 
 Los beneficiarios pueden optar a créditos sucesivos, con la posibilidad de 
que los montos sean mayores, siempre que cancelen en el tiempo previsto 
o mejor aun antes del vencimiento de sus deudas.  
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 En general los bancos comunales tienen entre sus programas promover el 
ahorro, se exige un porcentaje mínimo del monto otorgado.  
 Entre los miembros del Banco se da una distribución parcial de las 
utilidades. 
Entre las experiencias más notables de otorgamiento de microcréditos podemos 
citar: 
Grameen Bank.- Esta institución es de carácter privado, con participación 
minoritaria del gobierno. Tiene el objetivo de ofrecer pequeños empréstitos a 
familias rurales que poseían menos de 0.20 hectáreas de tierras cultivadas. 
El programa del Banco, desde sus inicios concede créditos a hombres y mujeres 
pobres, la estrategia es la siguiente: 
a. Destinar los créditos exclusivamente a actividades generadoras de renta 
familiar.  
b. Eliminar la explotación de prestamistas individuales que ofrecen prestamos 
a tasas sumamente elevadas. 
c. Generar oportunidades de autoempleo para el amplio grupo de mano de 
obra sub-utilizada. 
d. Contribuir a que la población desfavorecida se organice, para que pueda 
fortalecerse económica y socialmente a través de la solidaridad. 
e. Revertir el círculo vicioso de poca renta y poca inversión, en crédito, mas 
inversión y mas renta. 
La metodología de esta institución es la de Grupos Solidarios, la cual consiste: 
 Formación de grupos de 4 a 5 personas y en una aldea se forman de 6 a 9 
grupos. 
 En cada aldea se constituye un Centro Comunal, vinculado con el 
programa.  
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 Estos centros son rústicos y modestos, laboran 2 empleados del banco. 
Este centro cumple otras funciones de tipo comunitarias como: cursos de 
alfabetización, fiestas de casamientos, etc.  
 Las mujeres tienen preferencia. 
 Los prestamos son escalonados, es decir de acuerdo a como abonen sus 
cuotas semanalmente otra persona podrá recibir el siguiente prestamos y 
así hasta que los cinco miembros hayan recibido un préstamo, previamente 
reciben capacitación sobre el manejo del crédito. 
 Como política del banco no se requiere garantías reales, se justifica por la 
extrema pobreza que padece esta población. 
 Cada amortización de capital semanalmente incluye aportar 2.5 centavos 
de dólar como ahorro obligatorio, además de una retención al inicio de 5% 
del monto del crédito para un fondo de emergencia.  
 
 Programa de Microcrédito / PRISMA.- Es una organización creada en 1997 en 
una provincia de Perú. Su objetivo es mejorar los ingresos a través de actividades 
económicas familiares de manera legal. Los préstamos no son para consumo ni 
pago de deudas, el propósito es ampliar los negocios, mejorar la seguridad 
alimentaria de la familia y cubrir los gastos de educación. Este programa se 
caracteriza por: 
 Formar una Asociación Comunal Pro-Desarrollo entre 20 y 30 personas, a 
través del cual se prestan servicios de crédito y ahorro, de allí se forman a 
su vez grupos de 4 a 5 personas. 
 Al igual que la metodología genérica, la fianza es solidaria y los pagos se 
dan en forma colectiva y solidaria. 
 La tasa de interés para actividades agrícolas y pecuarias es de 4.5% en 
soles y la tasa de las actividades urbanas como comercialización es de 4% 
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en soles. Los pagos de interés se hacen mensualmente y los pagos de 
capital al final de cada ciclo.  
 La responsabilidad determina la oportunidad de créditos futuros. El 
incremento del crédito depende de los niveles de ahorro y por política de la 
asociación los incrementos se dan cada ciclo. Un ciclo son seis meses para 
las actividades rurales y de cuatro meses para el caso de actividades 
urbanas. 
Pro - Mujer.- Es una organización que utiliza la metodología de Bancos 
Comunales, las características de esta metodología son similares a las planteadas 
de manera general anteriormente. Esta organización se caracteriza por tener 
como mercado meta a las mujeres más pobres de una localidad. Pro-Mujer 
comenzó sus operaciones de microcréditos y capacitación en Bolivia, luego se 
extendió a Nicaragua en 1966 y para el año 2001 tendrá sucursales en zonas de 
extrema pobreza en Perú. Este programa basa su metodología de acuerdo a las 
tasas de mercado. 
 Tiene como norma que las mujeres destinen al ahorro un porcentaje del 
monto concedido. 
 Se organizan bancos comunales de 25 a 30 mujeres. Reciben 
entrenamiento de 16 horas y posteriormente forman grupos solidarios de 5 
personas los cuales recibirán un crédito inicialmente. 
 La tasa de morosidad es de aproximadamente 2% lo cual revela que el 
riesgo crediticio en los estratos más bajos de la población es muy bajo.  
 Entre los servicios no monetarios que se ofrecen esta: entrenamiento para 
el manejo del negocio, planificación familiar y servicios de salud. 
Además este programa se caracteriza por planificarse el horizonte de alcance de 
los créditos a fin de que las mujeres beneficiadas por el programa puedan 
sostenerse por su cuenta con los negocios creados, otra es que desarrollen 
habilidades para cuando ya no dispongan del financiamiento, se plantea que esta 
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posibilidad requiere aproximadamente de 5 a 8 años. Otra característica es que el 
total de costos operativos se cubre con los intereses pagados por los prestatarios.  
 Banco para la Solidaridad (Banco Sol).- Es un banco comercial privado que inicia 
sus operaciones en 1992 con el propósito de ofrecer exclusivamente micro-
créditos, sujeto a las regulaciones de cualquier otro banco comercial en Bolivia. 
Sus accionistas son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 
nacionales e internacionales (representan el 75% de las acciones) y empresarios 
bolivianos (representan el 25%). 
Entre los accionistas internacionales, están: Acción Internacional, la Fundación 
Calmealow, la Fundación Rockefeller y Corporación Inter.-Americana de 
Inversiones. Y como accionista nacional, el presidente de la República de Bolivia. 
Este Banco utiliza la metodología de Grupos Solidarios es decir tecnología de 
crédito grupal pero también utiliza tecnología de crédito individual. El mercado 
meta del banco son las personas de bajos recursos sin embargo no son los mas 
pobres porque el banco beneficia aquellas personas que tienen al menos un 
negocio pequeño en funcionamiento. 
Este es un banco que ha crecido de manera significativa, la cartera de clientes 
para 1999 es la más alta de todos los bancos que aplican esta metodología en 
Latinoamérica. La noción de sustentabilidad ha sido centro de atención e 
importancia para la gerencia del banco, se considera que los clientes futuros 
importan tanto como los presentes. 
El mayor porcentaje de clientes son mujeres, esto explica que el sector de mayor 
participación en cuanto a negocios sea el comercio. Este sector de la economía es 
él mas potenciado por algunas razones. 
 Los vencimientos de los créditos son en general de corto plazo, varia entre 
3 a 6 meses. 
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 La rápida rotación de los préstamos para vigilar el comportamiento de pago 
de los prestatarios y mantener una liquidez mínima, conlleva a que los 
clientes estén limitados a incursionar otro sector de la economía donde el 
retorno de la inversión sea en un tiempo mayor. 
Entre las características de este banco está: 
 El banco ofrece distintos productos de créditos. 
 Los créditos se otorgan en moneda boliviana o en dólares, si es en moneda 
boliviana el periodo de vencimiento es mas corto.  
 No se exigen ahorros obligatorios.  
 Para cada producto varia la frecuencia de pago de capital, depende del tipo 
de moneda, si es un crédito primario o una renovación de crédito. Esto 




Este método se asemeja en diversos aspectos al utilizado por los bancos 
comerciales. Bajo esta modalidad el titular del préstamo es una persona, que 
cuenta con garantías reales o avales personales. El monto del crédito tiende a ser 
mayor que el otorgado en Grupos Solidarios o Bancos Comunales. 
Asimismo, el plazo es mayor, pudiendo ser de hasta dos años. Con frecuencia 
este tipo de créditos es otorgado a personas que han sido miembros de algún 
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Cuadro N° 1 
MÉTODOS DE MICROCRÉDITO 
 
MÉTODOS DE MICROCRÉDITO 
Método grupal Método individual 
A nivel de los clientes 
Se concede el préstamo con la condición 
que los clientes se garanticen 
mutuamente en forma solidaria 
Acepta cualquier tipo de garantía, incluso la 
prenda simbólica. 
Los miembros del grupo actúan como 
fuente de apoyo, de concejo y respaldo. 
Libera a los clientes de la formación de 
grupos y 
de ser responsable de la deuda de otros. 
La garantía solidaria asegura el acceso al 
préstamo sin requerir garantías reales. 
Los préstamos pueden ser ajustados a la 
necesidad y capacidad de cada individuo, en 
monto y plazo. 
A nivel de las entidades de crédito 
La garantía solidaria es un fuerte incentivo 
al repago. 
La entidad crediticia conoce mejor a los 
clientes al evaluarlos. 
Es más fácil evaluar al cliente, ya que el 
grupo hizo una evaluación previa. 
La combinación de la garantía prendaria 
simbólica junto con garantías personales 
puede ser muy efectiva para el repago. 
El costo administrativo es más bajo para 
igual número de prestatarios 
Es más fácil crecer con los mejores clientes, 
sin 
que exista una restricción impuesta por el 
financiamiento al grupo. 
Fuente: Miguel Gutiérrez. Serie: Financiamiento del Desarrollo No 213, CEPAL. Santiago de Chile, 
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2.3.- ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y DEFINICIÓN DEL MICROCRÉDITO              
EN EL ECUADOR. 
 
La definición de micro y pequeña empresa cambia de un país a otro. De hecho, en 
la práctica cambia a lo interno de un país. En la definición de micro y pequeña 
empresa se utilizan diversos criterios. Los que se utilizan con mayor frecuencia 
son número de trabajadores, valor de activos y de las ventas anuales. El criterio 
generalmente más utilizado, debido a que es fácil de cuantificar, es el de número 
de trabajadores. 
 
Según un informe de la Organización de las Nacionales Unidas para el Desarrollo 
Industrial (citado en Lemus, 2005) las micros y pequeñas empresas tienen, entre 
otras, las siguientes características: 
· Están a cargo de un solo dueño y de miembros de su familia, aunque también 
emplean trabajadores. 
· Producen para el mercado local. 
· El ahorro personal y de la familia constituyen la principal fuente de capital. 
· El acceso al crédito formal es mínimo o nulo. 
· Los registros contables y financieros son incompletos e insuficientes. 
· Generalmente no están inscritas en registros oficiales y muy pocas veces pagan 
impuestos. 
Recopilando diferentes puntos de vista podemos considerar a los microcréditos 
como: la provisión de una variedad de servicios financieros tales como depósitos, 
préstamos y seguro a familias pobres que no tienen acceso a los recursos de las 
instituciones financieras formales. Los préstamos son utilizados para invertir en 
microempresas, así como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o 
hacer frente a emergencias familiares.  
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El Banco Nacional de Fomento, principal institución pública en el otorgamiento de 
microcréditos define a éstos como: ―Es un pequeño crédito realizado a un 
prestatario o grupo de prestatarios, destinado a financiar actividades de 
producción, de comercialización o de servicios en pequeña escala, cuya principal 
fuente de pago constituye el producto de las ventas y los ingresos generados por 
dichas actividades.‖ 3 
Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino 
que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y de microempresas. Y aunque 
algunos programas se interesan exclusivamente en lo concerniente al ahorro y el 
crédito, otros tienen este elemento como parte de un paquete que incluye, 
además, actividades relacionadas con la salud, la planificación familiar o la 
organización de la producción y distribución de bienes 
―El microcrédito posee características propias que lo distinguen de los préstamos 
tradicionales, ya sean estos empresariales o de consumo. En este tipo de créditos 
los clientes son en su mayoría empresas formales o asalariados. En ambos casos 
la fuente de ingresos está debidamente identificada, cuantificada y documentada. 
Los clientes de microcrédito son principalmente trabajadores por cuenta propia o 
propietarios de micro o pequeñas empresas, cuyos ingresos son variables y, con 
frecuencia, difíciles de comprobar, ya que no cuentan con registros contables o 
cuentas bancarias.‖4 
La mayoría de las personas en el mundo trabajan en empresas familiares o por sí 
solos. La microempresa, como cualquier otro negocio, necesita recursos externos 
para financiarse, ya sea para subsistir o para crecer. 
                                                          
3
  http://www.emprendecuador.ec. Pagina del Banco Nacional de Fomento, para atención al cliente. 
4 GUTIERREZ MIGUEL. Serie: Financiamiento del desarrollo No 213 .Las microfinanzas. El 
sistema financiero en Guatemala. CEPAL. Santiago de Chile, julio de 2009. http://www.eclac.org. 
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Las razones por las que los bancos convencionales no penetran este mercado de 
altas tasas de interés son varias: 
 Los costos son muy altos y los volúmenes muy pequeños. 
 La infraestructura necesaria resulta muy complicada y costosa. 
 Los riesgos son muy altos por lo que no existen tasas de intereses 
adecuadas que puedan balancear el tipo del riesgo. 
Alrededor del mundo existen algunas experiencias muy interesantes de 
organizaciones que fomentan las microfinanzas. En el Ecuador, uno de los 
mayores logros en microfinanzas es el sistema de cooperativas de ahorro y crédito 
(COAC). Además, existen algunos esfuerzos de Ong’s que han contribuido con 
servicios financieros a determinados sectores, comunidades y grupos de gente 
pobre, que no tienen acceso a las finanzas formales (específicamente a los 
bancos privados). Asimismo, se ha conformado la Red Financiera Rural (RFR) que 




Las microfinanzas en el Ecuador 
Reseña económica y social.-El crecimiento económico del Ecuador durante estas 
las últimas décadas ha estado marcado por una serie de factores externos e 
internos, que han provocado desequilibrios sociales, ambientales y económicos. 
Los años setentas estuvieron acompañados del auge petrolero, de elevadas tasas 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de un fortalecimiento del modelo 
de industrialización por sustitución de exportaciones, pero sin perder la 
característica de ser un país exportador de bienes primarios, y de un incremento 
agudo del endeudamiento externo. Durante este período, concretamente entre 
1972 y 1973, existe un aumento en términos reales del gasto social8 es decir  el 
gasto en educación, salud, bienestar social (como seguridad social, asistencia 
social, bono solidario) y otros; como porcentaje de PIB al pasar del 10.2% al 
11.4%, debido justamente al auge petrolero, y a finales de la década e inicios de 
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los ochenta el gasto social pasa a ser el 13.5% del PIB, siendo el mayor 
porcentaje registrado en los últimos años. 
En la década de los ochentas, el Ecuador vuelve a la democracia, tras la dictadura 
militar de la década anterior, pero factores como la crisis de la deuda, el conflicto 
bélico con el Perú de 1981, la caída de los precios del petróleo, fenómeno de El 
Niño, el terremoto de 1987, y la persistencia en el endeudamiento externo, 
provocan una desaceleración de la economía que viene marcada por severos 
ajustes fiscales y programas de estabilización. Durante la presidencia del Dr. 
Oswaldo Hurtado, el gasto social real como porcentaje del PIB disminuye 
dramáticamente al pasar del 13.5% al 11.4%; durante el gobierno del Ing. León 
Febres Cordero se trata de recuperar el gasto social real pero, tras el terremoto 
del año 1987, este queda en un 9.9% como porcentaje del PIB. En el nuevo 
gobierno, del Dr. Rodrigo Borja, el gasto social real como porcentaje del PIB tiende 
a recuperarse e ir creciendo, debido en gran parte al incremento de los precios del 
petróleo. Asimismo, durante este período presidencial, se impulsa el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas (pymes), a través del apoyo a las unidades 
económicas informales, microempresariales y artesanales. 
 
Durante los primeros años de la década de los noventa, la economía ecuatoriana 
presentaba síntomas de una leve recuperación, lamentablemente el gasto social 
real como porcentaje del PIB cayó del 11.8% al 8.8%. La situación del país se vio 
agravada fuertemente desde la segunda mitad de la década debido a algunos 
―shocks‖ externos, como el conflicto bélico con el Perú, la crisis financiera 
mexicana, la agudeza del fenómeno de El Niño; y a problemas internos políticos 
durante los gobiernos de Arq. Sixto Durán, Abg. Abdalá Bucarán y Dr. Jamil 
Mahuad. En este período, el número de personas pobres, es decir, personas que 
vivían en hogares cuyo consumo era inferior al valor de la línea de pobreza, pasó 
del 34% en 1995 al 56% en 1999. De igual forma, se registró un incremento de la 
extrema pobreza entre 1995 y 1999, al pasar del 12% al 21%, respectivamente. 
Asimismo, a finales de 1999 el desempleo creció considerablemente debido a la 
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crisis financiera y al cierre de varias empresas y microempresas, llegando a ser 
14,4% de la población económicamente activa finalmente, el último año de la 
década, 1999, terminó con un decrecimiento del PIB del 6.8% (Banco Central del 
Ecuador: información estadística). Esta crisis económica, política, social y 
financiera que atravesó el país, desembocó en la dolarización oficial y unilateral de 
la economía en enero de 2000. 
 
Durante la dolarización, el Ecuador ha tenido una especie de tensa calma; si bien, 
al adoptar este sistema se preveían logros macroeconómicos sumamente 
ambiciosos, hasta el momento indicadores como la inflación y la tasa de interés no 
han llegado a equipararse con los de los Estados Unidos, como se afirmaba 
(Banco Central del Ecuador, 2000). Por otro lado, el sector productivo ha estado 
soportando sistemáticamente prácticas de racionamiento de crédito y asumiendo 
las ineficiencias del sistema financiero, restando las posibilidades de desarrollo 
mediante el fomento y sostenimiento de micro, pequeñas y medinas empresas  De 
todas maneras el PIB, después de la caída registrada en el año 1999, demuestra 
en estos últimos años tasas de crecimiento que superan el 2.8% anual, 
principalmente impulsado por el sector petrolero, que representa más del 20% de 
participación en el PIB y la coyuntura favorable de los precios del petróleo 5 
 
Asimismo, la tasa de desempleo se ha reducido y se ha registrado una 
disminución de la pobreza. En todo caso, los problemas estructurales del país, 
como son la deuda externa pública, la misma que debido a las características 
perniciosas del endeudamiento seguidas desde la década de los años setenta 
hasta la actualidad, ponen al Ecuador en una posición sumamente vulnerable ante 
los cambios externos, y con la incertidumbre de que el gobierno pueda mantener y 
                                                          
5  Banco Central del Ecuador: información estadística. http://www.bce.fin.ec 
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aumentar la asignación de recursos para gasto social, rubro fundamental para 
contribuir a los esfuerzos de las actividades de microfinanzas en el país. 
 
La necesidad de proteger a la sociedad de la vulnerabilidad económica del país, 
pasa por adoptar políticas que permitan la reactivación de los sectores 
microeconómicos y superar las prácticas de racionamiento de crédito que afectan 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como, a las personas con 
ingresos bajo la línea de pobreza. En este sentido, las microfinanzas deben ser 
parte de las políticas de gobierno y estar acompañadas de las políticas de gasto 
social para combatir la pobreza y extrema pobreza, y dar un impulso al desarrollo 
económico y social del país. 
 
Los programas de microfinanzas del gobierno en la década de los noventa: En la 
presente investigación se ha buscado información de los programas de 
microfinanzas impulsados por el gobierno desde los años noventa en adelante. 
Estos programas se han centrado generalmente en impulsar proyectos para la 
micro, pequeña y mediana empresa (pymes), con la finalidad de combatir la 
pobreza y el desempleo, pero la inoperancia por parte de varios de los gobiernos y 
entes del sector privado no han permitido que la canalización de recursos 
conseguidos a través de líneas de crédito internacionales, en su mayoría por parte 
de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación 
Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), Banco Mundial (BM), hayan sido administrados de una forma técnica y 
profesional para cumplir con los objetivos planteados; y más bien fueron mal 
invertidos en actividades improductivas y, lo que es peor, aprovechados de una 
manera fraudulenta, por medio de la banca privada, para otros fines diferentes al 
original. 
 
El Estado y la Microempresa.-La microempresa por lo general son organizaciones 
económicas conformadas por una o varias personas, cuya gestión busca 
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adaptarse de una manera dinámica a los cambios del sector donde se 
desenvuelve. 
Asimismo, es una fuente de ingresos para las personas que tienen bajos niveles 
de recursos y que carecen de un empleo fijo. Bajo este concepto, desde finales de 
los años ochenta e inicio de los noventa, el BID impulsó una serie de proyectos de 
créditos en el marco del ―Programa Global de Crédito a la Microempresa‖, que en 
algunos países involucraba una fuerte tendencia hacia la beneficencia y ayuda a 
los más pobres. Actualmente, esta concepción ha cambiado ya que los programas 
además de estar canalizados para los sectores de bajos ingresos, como las 
microempresas, también cubren a otros sectores, como pequeñas y medinas 
empresas. 
 
Esta actividad, que al inicio era atendida en forma exclusiva por el Estado, 
instituciones y fundaciones no formales, hoy tiene la competencia de los bancos 
privados y cooperativas que día a día se especializan en servicios 
microfinancieros. 
 
 Programa crediticio del Banco Central de Ecuador 
El Estado, en su papel de promover y ejecutar programas económicos y sociales, 
creó en 1986 la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas 
(UNEPROM), adscrita al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Las 
funciones de esta unidad eran de capacitación y de crédito para actividades 
microempresariales públicas, privadas o mixtas. Los recursos provenían de 
aportes realizados por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Estado ecuatoriano. Estos 
recursos fueron canalizados en su gran mayoría por el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) y por la banca privada hacia la microempresa. La UNEPROM 
mantuvo sus actividades muy débilmente hasta 1997, cuando desapareció 
definitivamente. Este desempeño de la UNEPROM se debió fundamentalmente a 
que en 1988, tras el posicionamiento del Dr. Rodrigo Borja como presidente, se 
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dio paso a la creación de la Corporación Nacional de Apoyo a las Unidades 
Populares Económicas (CONAUPE), adscrita al Ministerio de Bienestar Social, 
con los mismos fines de la UNEPROM.  
 
 Programas crediticios de la Corporación Financiera Nacional 
La CFN es una institución estatal cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 
socioeconómico del país mediante líneas de financiamiento para el sector 
industrial, micro, pequeñas y medianas empresas. En 1992 la CFN se transformó 
en banca de segundo piso, su función era la de captar recursos, mediante 
préstamos del exterior, y canalizarlos a través del sistema financiero nacional a las 
diferentes actividades productivas del país. La modalidad de banca de segundo 
piso se inició con el programa ―Multisectorial‖ financiado por el BID, BM, CAF con 
un monto de USD 200 millones y con una contrapartida nacional de 
USD 25 millones. 
Previo a este programa, la entidad fortaleció su patrimonio, implementó un plan de 
reestructuración, adoptó un nuevo esquema de organización, realizó un programa 
de desinversión de las empresas que poseía acciones y creó la ―Unidad de 
Coordinación Ambiental‖, encargada de evaluar el impacto ambiental de los 
proyectos de inversión (actualmente ya no existe dicha unidad). 
La CFN desarrollo varios programas de crédito, pero los que tenían un enfoque de 
microfinanzas se encontraban los siguientes: 
 
-Fondo de operación general (FOGEN).-Desde 1964 el FOGEN empieza sus 
operaciones de crédito, este era uno de los fondos tradicionales de la CFN. En 
1993 este fondo pasa a conocerse como ―Multisectorial‖, y cubría líneas de 
crédito, tanto para la gran industria como para la pequeña, además cubría líneas 
de crédito para sector artesanal. 
 
-Fondo para la pequeña industria y artesanía (FOPINAR).-El FOPINAR es un 
programa que se creó para el desarrollo de la pequeña industria, artesanía y 
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microempresa; fue uno de los más importantes dentro de la CFN y el más 
adecuado al concepto de las microfinanzas. 
 
-CREDIMICRO (Sector Informal – FOPEM).- Este fondo se conocía anteriormente 
como Fondo de Crédito a la Pequeña Empresas (FOPEM), luego pasa a llamarse 
CREDIMICRO. Los recursos para los créditos fueron financiados por el Fondo de 
Solidaridad, vía venta de empresas estatales, y estaba dirigido a financiar 
actividades productivas, comerciales, servicios y vivienda. 
 
-Banco Interamericano de Desarrollo BID.- La CFN se hace cargo de este 
programa en el año 1996 y, a diferencia del CREDIMICRO, éste no financiaba la 
adquisición de vivienda. El monto del crédito no supera los USD 10.000, y el plazo 
era de libre negociación. Adicionalmente, este programa contaba con requisitos 
ambientales, lo que provocó una limitación en el acceso a los recursos. En 1999 
los bancos privados utilizaron activamente esta línea de crédito posiblemente 
debido a los problemas de liquidez que estaba atravesando el sistema financiero. 
 
 Programas crediticios del Banco Nacional Fomento (BNF) 
El Banco Nacional de Fomento fue creado como entidad de desarrollo y su campo 
de acción estuvo dirigido a todos los sectores productivos, con un mayor énfasis al 
sector agropecuario. De igual forma, contaba con una línea de crédito para la 
pequeña industria y artesanía, es decir para el sector microempresarial. En la 
actualidad a lanzado una nueva campaña denominada crédito asociativo ―5-5-5‖ 
 
Los programas de microfinanzas del gobierno tras la dolarización.-Desde el año 
2000 hasta el 2002, se han venido desarrollando programas relacionados con 
microcréditos y dirigidos a organizaciones indígenas, negras, afroamericanas, 
campesinas, agricultores y microempresarios en general. Estos programas han 
estado orientados de alguna manera a contribuir al alivio de la pobreza, 
incrementar los niveles de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, y 
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dotar de todo el instrumental necesario para propender el desarrollo social y 
económico de los sectores hacia donde se ha canalizado los recursos. Estos 
programas han sido impulsados por el Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de 
Agricultura y ganadería, Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, y algunas 




Cuadro N° 2 
PROGRAMAS PÚBLICOS DE MICROCRÉDITO 
 
 Ministerio de Bienestar Social 
 
PROGRAMAS  BENEFICIOS 
PRESUPUESTO 




Comunidades campesinas de seis 
cantones de la Provincia de Imbabura : 
Cotacachi, Antonio Ante, Urcuqui, 
Pimampiro, Ibarra y Otavalo 236392 220000 
PRODEIN 
Microempresa y Población Pobre de 
Provincias de Loja, Esmeraldas, Carchi,  
El Oro, Galápagos. 323700 780300 
FONLOCAL 
Población pobre i negocios pequeños y 
medianos en el área urbana y rural 1716105 270000 
CREDITO PRODUCTIVO SOLIDARIO 
Población bajo la línea de pobreza 
beneficiarios bono de pobreza con una 
cobertura nacional. 1404000 2577466 
 
Fuente: Comisión Interministerial de Empleo (2002): “El Microcrédito en el Ecuador: Lecciones 
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2.4.- DIAGNÓSTICO DE LA MICROFINANZAS EN EL ECUADOR. 
Las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 
mercados financieros formales, como bancos regulados y bolsas de valores, para 
hacer frente a los problemas de racionamiento de crédito. 
 
Esta característica permite que las microfinanzas se conviertan en una de las 
actividades de elevada importancia en la reducción de la pobreza, mediante la 
provisión de servicios financieros, como el ahorro, prestamos, seguros, entre 
otros. De esta forma, se logra una mayor profundización financiera ya sea a nivel 
estatal o de la banca privada, al permitir que hogares y personas que se 
encuentran en la línea de pobreza o bajo la misma, puedan acceder a programas 
de microcrédito. Además, las microfinanzas promueven el desarrollo de 
microempresas, y de esta forma procuran contribuir a la generación de mayores 
ingresos, mayores fuentes de empleo y volver más dinámico el sector informal, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo económico de los países. 
Los estudios realizados sobre microfinanciamiento son aún muy incipientes por las 
expectativas de sustentabilidad que pueden tener las distintas metodologías que 
caracterizan a este tipo de financiamiento. Las experiencias que han habido en 
distintos países como por ejemplo: India, Malasia, Pakistan, Bolivia, Colombia, 
Honduras, entre otros, donde se ha atendido a un porcentaje de la población, que 
es excluida de los servicios financieros de la banca tradicional, por su condición de 
pobreza, han revelado que es posible prestar recursos financieros a este sector de 
la población y recuperar los recursos, estas experiencias se caracterizan por tener 
tasas de morosidad significativamente bajas.  
Esto ha generado estudios sobre las entidades que utilizan estas metodologías 
desde hace tres décadas, a fin de determinar las posibilidades de que sean 
sostenibles en el largo plazo, como también hasta que nivel pueden crecer las 
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personas que se benefician de estos financiamientos teniendo negocios que 
forman parte de la economía informal. 
América del Sur es un referente mundial de las microfinanzas, en especial los 
países de Bolivia y Perú, quienes son los destacados en este sector, presentando 
niveles de rentabilidad, eficiencia, solvencia, etc. Las principales instituciones de 
promoción del microcrédito están a cargo de ONGs como Acción Internacional, 
Fundación Magdala y Planet Finance, las cuales se caracterizan por la 
acumulación de experiencias de expertos de todo el mundo. 
Entre las 80 principales Instituciones Microfinancieras (IMF) de América Latina, 
que entregan préstamos promedio de $1 000, destacan ocho ecuatorianas: Banco 
Solidario, Finca Ecuador, Credi Fe, Banco ProCredit-Ecuador, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Fundación Espoir, De Miro y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San José. El Banco Solidario ocupa el sexto lugar en el 
escalafón.  
El segmento en el Ecuador es uno de los de mayor crecimiento en América Latina, 
después del Perú y Bolivia, esto según cifras de Women"s World Banking. El Perú, 
Bolivia, el Ecuador y Colombia concentran el 70% de la cartera de las instituciones 
microfinancieras del continente y el mercado tiene para dónde crecer: de acuerdo 
con MicroRate. 
El Ecuador tiene una larga trayectoria de instituciones de microfinanzas que está 
vinculada, principalmente, al sistema de cooperativismo desarrollado en el país. 
Las asociaciones gremiales y cooperativas datan desde 1879 al conformarse la 
primera institución con estas características en la ciudad de Guayaquil, la 
―Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso‖, de ahí en adelante el desarrollo 
de sistema cooperativo ha sido sumamente dinámico, así como el desarrollo de 
las cooperativas de ahorro y crédito (COAC).  
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Según Microfinanzas Américas 100 que es una publicación del Fondo Multilateral 
de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, para el año 2009 Credife 
que es parte del grupo Banco Pichincha encargada de los microcréditos ocupa el 
lugar número uno en América Latina, en un estudio realizado de las mejores 
Instituciones microfinancieras, en el cual se analizan diferentes aspectos como: 
eficiencia, cartera, morosidad etc. ―Credifé, empresa de servicios de crédito 
subsidiaria del Banco del Pichincha de Ecuador, ocupó el primer lugar de este 
ranking, siendo determinantes en su desempeño los indicadores alcanzados en el 
pilar de eficiencia. Esto se debe a las sinergias asociadas a los menores costos 
operacionales frente a la cartera que le genera a su banco matriz, el más grande 
del país y con presencia en todo el territorio‖.6 
 
El banco Solidario según este estudio ocupó el lugar número 16, según este 
mismo estudio las siguientes instituciones ecuatorianas son las que sobresalen: 
 
Cuadro N° 3 
UBICACIÓN DE IMF DEL ECUADOR ENTRE LAS 100 MEJORES -2009- 
PUESTO Nombre de la IMF 
1 Credi Fé 
3 D-Miro 
4 FINCA - Ecuador 
16 Banco Solidario 
39 COAC San José 
61 COPROGRESO 
69 Fundación Espoir 
70 COAC Maquita Cushunchic 
72 Fundación Ecuatoriana de Desarrollo 
75 INSOTEC 
79 FODEMI 
84 COAC Mushuc Runa 
Fuente: Microfinanzas Américas: Las 100 mejores 2009 
Elaboración: propia 
 
                                                          
6
 Microfinanzas Américas las 100 mejores 2009. Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Blaine Stephens, Gerente de Operaciones y Director de Análisis. 
www.iadb.org/micamericas. pag 4 
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Según este estudio existen doce IMF ecuatorianas, entre las cien mejores, una de 
las cuales es la mejor en América Latina, lo cual representa un buen indicador ya 
que nos demuestra que las microfinanzas en el ecuador no solo han crecido sino 
que también tienen una eficiencia en el manejo de este tipo de créditos por parte 
de las IMF, y el compromiso que tienen todas las Instituciones que otorgan 
microcréditos para con los microempresarios. 
 
 
2.4.1.-DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
Existe amplia experiencia internacional de prestar recursos financieros con la 
modalidad de microfinanciamiento. Las instituciones que desarrollan esta 
modalidad, tienen diferencias una de otras porque depende del propósito que 
persiguen sus promotores. 
 Algunas de las características de microfinanciamiento son: 
 El financiamiento se otorga a los más necesitados o emprendedores y se le 
da prioridad a las mujeres (por ejemplo: amas de casa), por supuesto de 
acuerdo a la política de la entidad que ofrece los créditos. 
 El monto de los préstamos son pequeños, debido a que se entregan sin el 
respaldo de garantías reales.  
 La tasa de interés es generalmente similar a la que ofrece la banca 
comercial, lo que permite disminuir los riesgos. 
 Los préstamos se pagan en periodos de tiempo relativamente cortos, esto 
queda a criterio de la institución.  
Existen distintas metodologías como ya se mencionó para ofrecer 
microfinanciamiento, el manejo estratégico de los recursos determina su eficiencia 
y sostenibilidad como también depende del contexto situacional en el que 
intervienen, estas pueden ser aplicadas por instituciones públicas o privadas. 
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Entre las públicas están las Organizaciones No Gubernamentales ( ONG) y las 
Organizaciones Gubernamentales sin fines de lucro, y como privadas se incluye a 
las organizaciones privadas comerciales.  
Estas últimas se diferencian de la banca comercial privada, primero porque 
conceden financiamientos a estratos más bajos de la población, algunas 
específicamente a pequeña y mediana empresa, segundo reciben apoyo 
institucional para su desempeño, esto comprende; asesorías de instituciones 
internacionales con amplia experiencia en estas metodologías, como también 
apoyo al sector privado para apalancar sus operaciones, apoyo de organismos 
multilaterales, de entidades bancarias nacionales lo que les permite disminuir 
costos de infraestructura y en el menor de los casos subsidios del Estado, debido 
a que en esencia la función de estas organizaciones es social. 
También existen las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC);la historia del 
sistema cooperativo que se remonta a las prácticas de asociación, especialmente 
en el ámbito rural y en actividades de carácter agropecuario, de las diferentes 
culturas ancestrales alrededor del mundo, así por ejemplo, en la cultura Inca los 
ayllus eran la expresión de la asociación y trabajo grupal. Las manifestaciones 
tradicionales de la cooperación, que aún están vigentes en muchos países de 
América Latina y el mundo, se identificaba por la autoayuda, solidaridad y 
cooperación en las diferentes actividades entre sus integrantes. 
El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 
múltiples formas, como una doctrina política, como un modo de producción, sin 
embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan 
económico que forma parte importante de la vida de muchos países y su 
desarrollo y difusión indican que podría llegar a modificar las estructuras políticas, 
económicas y sociales. 
En el Ecuador, el sistema de COAC (Cooperativas de Ahorro y Crédito) ha 
demostrado una evolución continua y sostenida a través de organizaciones como 
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) y la 
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Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. La primera, 
es una organización creada por las cooperativas para complementar funciones de 
capacitación, asesoramiento y auditoria, entre las más importantes. 
La segunda, fue creada en 1961 y sus actividades se canalizaron a la difusión, 
legislación, asesoramiento y fiscalización de cooperativas. 
 
 
2.4.2- ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN EL 
ECUADOR.  
Diversas entidades financieras actúan en la industria de las microfinanzas en 
Ecuador, es así que a partir del 2002 el sector se vuelve muy dinámico y tiene 
gran acogida en el mercado financiero ecuatoriano. La variedad de productos 
demandados por los clientes de los sectores micro productivo, usualmente 
excluido de los servicios financieros tradicionales, se torna cada día más exigente, 
hoy por hoy se cuenta con productos micro financiero, como crédito, ahorros, 
inversión, micros seguros y la creación de los denominados ―corresponsales no 
bancarios‖, que facilitan el acceso a servicios financieros. 
En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro 
financieros, a septiembre de 2009 ascienden a 65 las instituciones financieras 
dedicadas a este negocio: 19 bancos privados, 36 cooperativas, 7 sociedades 
financieras, 1 mutualista y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y 
Corporación Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el 
desarrollo de la industria micro financiera en el país. El impulso y evolución de las 
instituciones que realizan microfinanzas va en aumento, sus operaciones han 
crecido y los clientes diversifican su portafolio de productos. 
Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución No. JB-2008-1150 
de 30 de junio de 2008, la Junta Bancaria autorizó a las entidades financieras para 
que, bajo su entera responsabilidad, puedan optar por el mecanismo de 
corresponsales no bancarios, cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso, 
profundización y bancarización de servicios financieros. En este sentido, el 
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organismo de control ha propiciado y apoyado el desenvolvimiento de este tipo de 
operaciones, en busca de un mayor grado de  profundización financiera y acceso 
a servicios financieros. 
 
El número total de operaciones registradas en el sistema micro financiero que 
mantienen saldo a septiembre de 2009, fue de 902.580 operaciones. El sector 
bancario, que es el más significativo, registró una disminución del 1.7% en el 
número de operaciones respecto de septiembre de 2008. El sector cooperativo 
básicamente se mantiene  al rededor de 172.600 operaciones. Las sociedades 
financieras por el contrario registraron un importante impulso con un crecimiento 
.La banca pública registró un incremento significativo del 83%, al pasar de 70.373 
a 128.853 operaciones, debido al impulso en la política crediticia a través del 
Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 
 
La cartera bruta de microempresa a septiembre de 2009 fue de US$1.555 
millones, (3% del PIB), que comparado con el mismo período de 2008 (US$1.406 
millones), representa un crecimiento del 11%, y equivale al 12% de la cartera total 
del sistema financiero (US$13.319 millones a septiembre de 2009). La banca 
privada otorgó US$833 millones, equivalente al 54% del total de la cartera bruta de 
microempresa, siendo el más significativo el Banco del Pichincha con US$373 
millones (24%) y Solidario con US$190 millones (12%); las Cooperativas aportaron 
con US$567 millones (36%) siendo las más representativas Juventud Ecuatoriana 
Progresista con US$58 millones (4%) y Riobamba US$39 millones (3%); la Banca 
Pública otorgó US$123 millones (8%), destacándose el Banco Nacional de 
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Grafico N°1 
CARTERA BRUTA DE MICROCREDITO 
 




En lo referente al volumen de crédito, desde el inicio de la década del 2000, el 
sistema ha experimentado extraordinarios incrementos en el monto total de 
recursos colocados en el sector microfinanciero. De enero a septiembre de 2008, 
el monto acumulado ascendió a 
US$ 1.184 millones y para igual período de 2009, apenas alcanzó los US$1.050 
millones, que representa un decrecimiento del 11% en la colocación de crédito. 
Esta reducción en la colocación de crédito por parte de las instituciones 
financieras, se encuentra atado al criterio de precautelar el nivel de exposición al 
riesgo debido a la reducción de las tasas de interés. De los US$ 1.050 millones 
aludidos, US$648 millones colocó la banca privada (62%); las cooperativas de 
ahorro y crédito colocaron US$311 millones (30%), la banca pública y mutualistas 
US$60 (8%); y, la diferencia le corresponde a sociedades financieras y 
mutualistas. 
En lo que respecta al nivel de morosidad de la industria micro financiera, los 
actores y operadores, desde su origen han establecido de cierta forma una 
estrategia para precautelar y cuidar el desarrollo del mercado microfinanciero, 









( en millones de dolares )
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elementos como la especialización y la tecnología crediticia adquirida por los 
instituciones que hacen microfinanzas, el apoyo de organismos internacionales, la 
capacitación y modernización en la entidad de control, han contribuido a mantener 
un nivel de morosidad adecuado, inferior al 6%, pero precisa recalcar que el hecho 
fundamental que contribuye a mantener dichos niveles son las características 
propias del cliente micro financiero y su imperiosa necesidad de mantener viva la 
posibilidad de crecer y desarrollar su emprendimiento, a pesar de aquello, las 
cifras ya empiezan a ser preocupantes; así en septiembre de 2008, la morosidad 
que experimentó la banca pública fue del 15%, los bancos privados, mutualistas y 
cooperativas registraron el 5% y las sociedades financieras 7% de morosidad. 
Para igual periodo del 2009, las cifras son las siguientes: Banca Pública 31%; 
sociedades financieras y mutualistas 9%; cooperativas 6% y bancos privados 5%. 
 
La calificación de cartera la podemos ver en el siguiente cuadro se mantiene casi 
constante con respecto al total de cartera con baja calificación  a medida que ha 
crecido desde el 2005  hasta el 2008 año en el cual baja notablemente a un 2.7%, 
del total de cartera, esto es un buen indicador para las instituciones financieras ya 
que para esta clase de créditos se necesita un constante seguimiento por su alto 
riesgo: 
Cuadro N°4 
CALIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS DE MICROEMPRESA 






















C+D+E   A+B C+D+E 
2005 $ 648,397 $ 51,318 $ 699,715 7.334 
2006 $ 842,988 $ 59,188 $ 902,176 6.561 
2007 $ 1,085,023 $ 61,087 $ 1,146,110 5.330 
2008 $ 1,366,194 $ 38,028 $ 1,404,222 2.708 
2009 $ 1,562,415 $ 88,349 $ 1,650,764 5.352 
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Grafico N°2 
CALIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS DE MICROEMPRESA 




































Calificación A+B Calificación C+D+E
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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En cuanto al sistema COAC frente a la crisis del sistema financiero, no deja de 
constituir un intermediario financiero alternativo para la economía ecuatoriana, 
especialmente para la pequeña y mediana empresa, ya que más del 75% de las 
colocaciones de las COAC se orienta a este sector. Tras la aguda crisis del 
sistema financiero nacional y el inicio de la  dolarización, las COAC vieron 
incrementar notablemente las operaciones financieras y sus niveles de 
desempeño durante el primer semestre del año 2000. 
 
 
2.4.3.-INSTITUCIONES FINANCIERAS, MONTOS, TASAS Y CONDICIONES 
PARA EL MICROEMPRESARIO. 
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Podemos observar que el número de COAC, es superior al de los bancos, ya que 
son estas las que nacen especializadas en el otorgamiento de microcréditos, es 
así como tenemos un total de bancos de 27, frente a un total de COAC de 42. 
 
Las tasas de interés para el sector micro financiero conllevan ―costos adicionales‖, 
ya que implican mayor grado de especialización, atención personalizada en el 
campo y contar con tecnología específica para microfinanzas, razones por las 
cuales se diferencian de las tasas de interés para otros tipos de financiamiento 
como son: comercial, consumo, vivienda, sin embargo la política gubernamental 
atada a una necesidad de brindar mayor acceso al financiamiento, vía 
transparencia y sensibilidad del sector privado, ha logrado ajustar las tasas de 
interés; es así que la tasa promedio ponderada para el sector micro financiero a 
septiembre de 2009 se encuentra en el 22%; la tasa de interés de los bancos 
privados 23%, cooperativas de ahorro y crédito 21%, mutualistas 23%, sociedades 
financieras 24% y la banca pública 10%, lo cual comparado con la tasa activa 
efectiva máxima establecida por el Banco Central del Ecuador para microcrédito 
acumulado simple, que para septiembre de 2009 fue del 33%, se puede evidenciar 
que las entidades financieras dedicadas a este negocio, están dentro de los 
parámetros establecidos por la autoridad, pero siempre con una tendencia al alza. 
Cabe indicar que el rendimiento promedio estimado de la cartera de microfinanzas 
a septiembre de 2009 fue del orden del 22% y para septiembre de 2008 alcanzó 
21%, este es el resultado del indicador que mide los intereses acumulados en 
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los bancos privados fue de 25%; cooperativas 19%; mutualistas 21%; sociedades 
financieras 20% y de la banca pública 8%. 
 
A continuación se presenta un cuadro en el cual se detalla las tasas de interés 
desde el año 2002 en porcentaje y mediante un cálculo de promedio ponderado 
presentado en la página web del la Superintendencia de Bancos y Seguros en la 
cual se incluyen las tasas de interés de los bancos públicos, bancos, cooperativas, 

















Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Grafico N°3 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO PARA MICROCRÉDITOS 
 
 




Montos y Condiciones: 
En general en las IMF se otorgará un rango de: US$ 100,00 hasta US$ 7.000,00 a 
un plazo de hasta 5 años. Los recursos servirán para financiar los  microcréditos 
destinados a proyectos de inversión en unidades de producción, comercio o 
servicio, en funcionamiento o por instalarse y mejoramiento de vivienda. 
Serán sujetos de crédito todas las personas naturales, conforme al instructivo para 
la calificación de clientes según como se califique en cada IMF, relacionadas con 
las actividades de producción, comercio o servicios, cuyos activos no superen los  
US $50.000,00 y que tengan hasta 10 empleados. 
 
Requisitos: 
-Copias de cédulas de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuge) 
-Copia de las papeletas de votación actualizadas (solicitante, garante y cónyuge) 














Tasa de interés micro 
Promedio Ponderado
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verificar el domicilio (solicitante y garante).        
-RUC o RISE 
-Declaración del Impuesto a la Renta.   
-Pro forma o factura de los bienes que va a adquirir. 
-Titulo de propiedad o contrato de arrendamiento del lugar de la inversión. 
 
Procedimiento: 
• Acercarse a microfinanzas con todos los documentos requeridos y llenar la 
solicitud de microcrédito, con el asesor de microfinanzas o personal encargado. 
• El profesional de microfinanzas se encargará de hacer la verificación necesaria 
para otorgar el crédito, o ciertas instituciones el departamento de microcrédito. 
• Una vez que la IMF haya realizado el análisis respectivo el profesional de 
microfinanzas se comunicará con el cliente para informarle la resolución. 
• Acercarse a la IMF en la fecha indicada para firmar la documentación como: 
pagaré, contrato mutuo y tabla de amortización (Solicitante, garante y conyugue). 
• El cliente se compromete a enfocar su crédito en los siguientes aspectos: 
1. Utilizar los recursos del crédito exclusivamente en el plan de inversión 
aprobado. 
2. Autorizar al Banco para que en cualquier tiempo pueda realizar visitas de 
control y seguimiento de la empresa de ser el caso o del uso que se de al crédito. 
3. Proporcionar todo tipo de información que el BNF solicite respecto al proyecto y 
la situación económica de la actividad.  
4. No grabar, arrendar o enajenar los bienes que constituyen garantías reales. 
 
Costo: 
No tiene ningún costo realizar el trámite de solicitud de crédito. 
Tiempo estimado de entrega: 
Por lo general tardaría el trámite un tiempo de 15 días. 
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Los periodos que son utilizados para el otorgamiento de microcréditos son los 
siguientes los cuales varían en varias instituciones las tasas de interés: 
1)  1 a 30 días 
2)  31 a 90 días 
3)  91 a 180 días 
4)  181 a 360 días 
5)  361 días o mayor                             
 
 
2.4.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MICROFINANZAS Y MICROEMPRESAS Y EL 
APORTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AL DESARROLLO DE LA 
MICROEMPRESA 
 
Varios son los elementos distintivos de las microfinanzas en la región. Un primer 
rasgo característico del modelo de microfinanzas de Latinoamérica es la 
orientación comercial de las instituciones líderes de microfinanzas, aunque 
recientemente las entidades en Asia están comenzando a seguir este enfoque. 
Otro rasgo distintivo del modelo Latinoamericano es la mayor concentración 
urbana de su cartera. Asimismo, las entidades de microfinanzas de Latinoamérica 
son de mayor tamaño que las de sus contrapartes en África, Europa del Este, pero 
no alcanzan la masividad de las entidades más conocidas de Asia. En parte ello 
obedece a que la población de Latinoamérica representa sólo un 14% del tamaño 
de Asia, y tiene sólo un 6% de la cantidad de microempresas 
 
Al comparar la fortaleza relativa entre dos plazas financieras, los principales 
indicadores para medir su desempeño son la profundidad financiera, indicadores 
de cobertura, indicadores de tasas de interés, número de entidades en 
competencia, calidad del entorno institucional, etc. Del mismo modo, para 
identificar países exitosos en microfinanzas es similar. 
En este sentido, un país puede ser considerado exitoso en la medida que reúna 
cuatro condiciones: 
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1) Que la cobertura y profundidad del mercado lo sitúe entre los países más 
desarrollados en este campo. 
2) Que el entorno de negocios sea propicio para el desarrollo de este mercado. 
3) Que las condiciones de acceso al crédito, medidas a través de las tasas de 
interés, sean competitivas. 
4) Que exista una masa crítica de instituciones operando en el negocio de las 
microfinanzas, ya sean bancos, cooperativas, instituciones especializadas, etc. 
 
La política económica y social apunta a una mayor participación del estado en las 
actividades productivas de la vida nacional, buscando la generación de empleo y 
mejor redistribución de la riqueza nacional, a través de incrementar la contratación 
pública y mantener los subsidios, sin embargo es imprescindible el establecimiento 
de políticas coherentes a fin de impulsar el desarrollo del sector financiero y 
especialmente el sector microfinanciero, buscando no desmotivar la actividad 
emprendedora privada y orientando su desarrollo con acertadas políticas públicas 
que brinden confianza y seguridad a la inversión local y foránea. 
 
Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso a las microfinanzas, 
buscando robustecer el mercado microfinanciero, para crear nuevas fuentes de 
empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente rentable y sustentable, 
razón por la cual las instituciones financieras tradicionales, formales, han 
visualizado en el sector microfinanciero una excelente oportunidad de negocio y 
crecimiento. 
Durante las últimas décadas, muchos programas de apoyo a la pequeña y 
microempresa se han diseñado con el propósito de canalizar fondos a los estratos 
más pobres de la sociedad. Esta estrategia se contrapuso a los esquemas de 
desarrollo prevalecientes desde finales de la segunda guerra mundial y hasta los 
años setenta, período durante el cual el interés principal de las políticas para la 
promoción de desarrollo económico consistió en transferir gran cantidad de fondos 
a los países o sectores más necesitados, pues se suponía que el principal 
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obstáculo al desarrollo económico era la falta de capital. Durante esa época se 
financiaron grandes proyectos de infraestructura y plantas industriales enormes. 
El cambio de enfoque de las políticas de desarrollo financiero obedeció en parte a 
la observación de que el segmento de la población cuyo nivel de vida depende de 
la productividad de sus microempresas es numeroso. En algunos países 
latinoamericanos este sector agrupa a más de la mitad de la fuerza de trabajo 
urbana. Dada la magnitud de esta población, no cabe duda de que el 
mejoramiento de las circunstancias en que operan los microempresarios es una 
condición necesaria para el desarrollo sostenible y el crecimiento equitativo de las 
economías latinoamericanas. 
En la actualidad existe consenso en que los aumentos en la productividad de la 
fuerza de trabajo del sector de la microempresa y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de ese amplio sector de la sociedad, cuyos empleos e 
ingresos dependen de actividades microempresariales, son indispensables para 
promover un crecimiento económico con paz social.  
Al contrario de lo que generalmente se piensa, el microcrédito no es la solución a 
el desempleo, ni reactiva el sector productivo, ni compensa la falta de 
competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. El microcrédito 
es sólo un factor más de los muchos que intervienen para hacer posible el 
funcionamiento de la economía. El desarrollo y apoyo a la expansión del 
microcrédito, de las microfinanzas, en general, busca hacer accesibles los 
servicios financieros a sectores de la población que aún no cuentan con ellos, pero 
no necesariamente soluciona deficiencias estructurales ni alivia la pobreza.  
Es decir que el microcrédito es una herramienta para aliviar este fenómeno que 
cada día se expande tanto en las zonas rurales como en las urbanas. "El crédito 
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solidario concedido a aquellos que nunca habían pedido un préstamo refleja el 
enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano"7 
Los servicios microfinancieros, pueden contribuir a aliviar la pobreza sólo en 
aquellos casos donde se espera que los servicios financieros cumplan sus 
funciones propias. Por el contrario, los servicios financieros son un instrumento 
poco apropiado para alcanzar otros tipos de objetivos económicos (no propios) y, 
en particular, para intentar una redistribución directa (que no sea regresiva) de la 
riqueza. El fracaso de muchos programas de crédito para alcanzar estos objetivos, 
sobre todo el de los bancos estatales de desarrollo, ha sido ampliamente 
documentado en la literatura del desarrollo económico. Esta limitación refleja, en 
gran medida, la insistencia en utilizar el crédito para propósitos para los cuales no 
tiene ventajas comparativas y la insistencia en hacerlo incluso en aquellos casos 
cuando no existe capacidad de endeudamiento.  
En ese sentido, los servicios financieros, tanto los que ofrecen los bancos 
comerciales como los de las instituciones microfinancieras, cumplen con sus 
funciones propias cuando:  
 Permiten transferencias de poder de compra desde usos menos rentables 
de los recursos hacia aquellos más rentables; 
 Facilitan los pagos y el traslado de poder de compra en el tiempo y en el 
espacio (como en el caso de facilidades para enviar y recibir remesas, 
hacer o recibir pagos); 
 Permiten decisiones temporales (de ahorro e inversión) más eficientes, 
contribuyendo a la acumulación de activos productivos; 
                                                          
7  Muhammad Yunus, (2000). 
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 Facilitan el manejo de la liquidez por parte de los hogares y las empresas, 
reduciendo los costos de transacciones en mercados de bienes, servicios y 
factores de la producción;  
 Permiten la acumulación (poco costosa, rentable y poco riesgosa) de 
depósitos de valor, es decir, de reservas para hacerle frente a eventos 
futuros (emergencias u oportunidades de inversión no previstas), y 
 Facilitan el manejo del riesgo y ofrecen mecanismos para compartirlo. 
Si contribuyen a estos propósitos, entonces los servicios financieros, incluido el 
microcrédito pueden tener  un papel importante que cumplir en el alivio de la 
pobreza. En particular, la función de intermediación permite mejorar sus ingresos 
tanto a quienes poseen recursos en exceso es decir los depositantes, como a 
quienes no tienen recursos suficientes para aprovechar sus oportunidades es decir 
los deudores. 
Los servicios financieros (tanto préstamos como facilidades de depósito) permiten 
mejorar el ingreso y el bienestar de los hogares-empresa cuando se presentan 
circunstancias particulares. Muchas veces al diseñar mecanismos de apoyo para 
las microempresas se sobrestima el papel del crédito y se ignora la función de 
captación de depósitos o de las personas que ahorran. La experiencia, sin 
embargo, demuestra lo siguiente: 
 No todos los productores demandan crédito, a pesar del supuesto de que sí 
lo hacen. Partiendo de que son los activos, no los pasivos de una empresa, 
los que generan un rendimiento. Acumular estos activos no siempre 
requiere endeudarse. La mayoría de las microempresas comienzan con 
recursos propios o de personas allegadas, tales como amigos y parientes; 
de hecho esta fuente de fondos es la más común entre las microempresas  
y pequeñas unidades económicas.  
 Entre los que demandan préstamos, no lo hacen todo el tiempo sino en 
momentos particulares; un agricultor, por ejemplo, durante el período entre 
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siembra y cosecha; una microempresa, en períodos de demanda 
excepcional; un hogar, ante una emergencia. 
 En cambio, la mayoría de los hogares y de las empresas demandan 
instrumentos de pago, facilidades de depósito y otros medios para el 
manejo de la liquidez y la acumulación de reservas, prácticamente todo el 
tiempo. Esta demanda es más fácil de satisfacer en las áreas urbanas que 
en las zonas rurales de los países en desarrollo.  
 Además, mientras que con el crédito los hogares y las empresas tienen que 
establecer su capacidad de pago, lo que no siempre es posible, las 
decisiones de depositar y de retirar fondos están bajo su control. El 
comportamiento del cliente en el manejo de los depósitos le confiere a la 
vez información al intermediario, lo que ayuda a establecer la condición de 
sujeto de crédito en el futuro. 
 La experiencia demuestra, además, que la demanda de crédito no es 
simplemente una demanda por fondos (prestables), sino una demanda por 
un contrato implícito, asociado a una relación de largo plazo. Lo que 
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CAPITULO III:   EL PROGRAMA DE 
MICROCREDITO EN EL BANCO SOLIDARIO 
3.1.- ANTECEDENTES 
La Fundación Alternativa, desarrollada desde 1991 por Santiago Ribadeneira 
Troya, presidente, y Mónica Hernández de Phillips, directora ejecutiva entre otros 
ecuatorianos queriendo aportar con el desarrollo social y económico del país,  
mantenía iniciativas pioneras orientadas a la reducción de la pobreza en el 
Ecuador, potenciando las fortalezas y oportunidades del sector empresarial y 
social; la misma que crea la entidad Enlace Sociedad Financiera en 1995, la 
primera iniciativa financiera en Latinoamérica fundada con capital 100% privado 
para innovar servicios financieros y dinamizar el sistema de vivienda de interés 
social. 
Enlace Sociedad Financiera lideraba servicios orientados a sectores 
socioeconómicos tradicionalmente desatendidos por el sistema financiero, 
ofreciendo como valor diferenciador una triple sostenibilidad: financiera, social y 
ambiental. 
 
ENLACE MÁS, era el centro de capacitación y Desarrollo Organizacional que 
buscaba respuestas proactivas a los planes y necesidades a las que están 
sometidas las organizaciones, proponiendo un mejoramiento continuo, efectividad 
y competitividad. Trabajó con instituciones financieras y no financieras que desean 
fortalecer sus valores, estructuras y comportamientos organizacionales. 
 
Tenía por objeto formular propuestas alternativas para el combate a la pobreza, 
buscando soluciones participativas que procuran el rescate de recursos desviados 
hacia otros objetivos o ineficientemente administrados. Esta Corporación en 
cuanto se constituyó formalmente fue independizada de Fundación Alternativa.  
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Reseña Histórica.- Gracias al soporte  de Fundación Alternativa, promotora social 
del Banco, y enlace Inmobiliario, promotor financiero, nace Enlace Sociedad 
Financiera el 15 de Mayo de 1995, como la primera institución financiera regulada, 
con capital 100% privado en Latinoamérica, especializada en ofrecer servicios 
financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional y particularmente 
los microempresarios.  
Banco Solidario se constituyó mediante escritura pública que, previo mandato de 
la Superintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil el 7 de 
Agosto de1996. 
El banco es una Sociedad Anónima cuyo capital está dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones y está sujeta a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
En definitiva, para el banco su principal cliente es el Microempresario y la persona 
de limitados recursos que busca una vida digna, por ende, sus mayores esfuerzos 
tanto humanos como  económicos están destinados a satisfacer sus necesidades; 
perspectiva, completamente diferente a la realizada por la Banca Convencional. 
 
Desde sus inicios el banco busco ser líder en el negocio financiero con misión 
social en especialmente en el ámbito microempresarial. La integración entre lo 
financiero y lo social lo diferenciaba del resto de instituciones financieras.  
La banca tradicional otorga préstamos a los que más tienen, Banco Solidario 
procura otorgar créditos a quienes han sido desatendidos por la banca tradicional 
con el lema de: creer en la gente por lo que es, más que por lo que tiene. Desde 
esta perspectiva, se captó recursos para canalizarlos hacia los sectores más 
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desfavorecidos. Gracias a esta filosofía, el banco encontró aliados internacionales 
interesados en promover la nueva industria en el Ecuador.  
Desde enero de 1998 La institución pasa a ser oficialmente miembro de la Red 
Acción, aunque su vínculo con esta organización se inicia en 1996 a través de 
asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de microcrédito.   
Cuenta con más de 18.000 clientes activos, mantiene convenios de colaboración 
con la Municipalidad, la CCG, PROGESTION así como la Universidad Tecnológica 
Empresarial de Guayaquil, la CAPIG, Fundación Plan Más Alimentos. El programa 
brinda crédito a los pequeños comerciantes de los mercados, maneja el efectivo 
de las ventas a través de las ventanillas de extensión.  
Durante la presentación de la gestión del Solidario, el Alcalde Jaime Nebot Saadi 
ató las cintas de la inauguración-en lugar de cortarlas- en un símbolo de unión y 
de solidaridad entre Guayaquil y el país. Señaló que este era un acto con 
trascendencia social. ―El hecho de que este Banco no sea originario de Guayaquil 
es una forma de creer en la unidad nacional. No importa de donde venga, ser 
guayaquileño no es solo haber nacido en Guayaquil... es también creer en 
Guayaquil.‖ Y concluyó: ―No hay contradicción entre ser solidario y ganar‖. 
A diciembre del 2005, el 49% de accionistas del Banco son entidades 
internacionales. Así el banco  inició siendo una fundación y luego se convirtió en 
una financiera y desde hace 14 años, las personas de menos ingresos, 
considerados los más pobres de la población, tienen acceso a los servicios 
financieros que presta Banco Solidario. 
El Solidario tiene un enfoque centralizado en tratar de reducir la pobreza, a través 
de satisfacer las necesidades de los segmentos de mercado que enfrentan 
barreras para acceder al sistema financiero tradicional, esto indudablemente 
significa un logro que lo hemos  venido sosteniendo en condiciones justas entre 
las partes. 
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El Banco Solidario se ha convertido líder en:  
 profesar una misión social en Ecuador 
 colocación de microcréditos 
 operaciones realizadas  
 financiar vivienda económica 
 entrega de seguros de incendio, terremoto e inundación para 
microempresarios 
 trabajar con capital 100% privado para atender al sector de la 
microempresa. 
 entrega de crédito por joyas 
 
 
3.2.-  BASE LEGAL, POLÍTICAS Y  NORMAS INTERNAS 
 
BASE LEGAL.- Se refiere a las leyes, órdenes ejecutivas y resoluciones que cumple el 
banco., tales como: 
 Ley de Compañías. 
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.( Regulaciones de la 
SBS). 
 Normas Internacionales de Información Financiera. 
 Manual de Control de Lavado de Activos. 
 PPGS Banco Solidario 
LEY DE COMPAÑIAS 
Banco Solidario cumple con lo que manifiesta la ley de Compañías ya que es ésta 
ley la que norma el funcionamiento de Banco Solidario S.A. así como el 
funcionamiento de todos los demás Entes Jurídicos. La ley de Compañías 
establece los requisitos necesarios para su creación, conceptúa cada uno de los 
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tipos de compañías que pueden ser creadas en el país, las características que 
cada una de ellas debe tener, da normativa a sus respectivos nombres e identifica 
las características que deben cumplir. 
La propia ley de compañías en su Art. 430 determina que es La Superintendencia 
de Compañías el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y 
financiera, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 
disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 
condiciones establecidas por la ley. 
La ley de compañías determina que es La Superintendencia de Compañías la 
encargada de ejercer la vigilancia y control de: 
a)  De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 
economía mixta, en general; 
b)  De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 
cualquiera que fuere su especie; 
c)  De las compañías de responsabilidad limitada; y, 
d)  De las bolsas de valores y sus demás entes, en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores. 
 
  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
El banco está regido por la Ley General de Instituciones del Sistema financiero; 
cumpliendo lo que la ley indicada y dispone desde la creación, organización, 
establecimiento de actividades, funcionamiento y extinción de la institución 
financiera privada. 
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Esta ley además indica las funciones de la Superintendencia de Bancos; entidad 
encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se 
tiene presente la protección de los intereses del público. Así las sociedades 
controladoras de un grupo financiero y las instituciones financieras se someterán 
al cumplimiento de las normas de la Ley de Mercado de Valores, en lo referente al 
registro y a la oferta pública de valores, pero su control y supervisión será ejercido 
exclusivamente por la Superintendencia de Bancos. 
Para los efectos pertinentes esta ley manifiesta que son instituciones financieras 
privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 
desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 
público. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 
desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado 
financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del público 
para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, 
con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 
operaciones de crédito e inversión. 
Esta Ley en concordancia con lo que manifiesta la Ley de Compañías indica que 
es la Superintendencia quien autorizará la constitución de las instituciones del 
sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una 
compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda y las cooperativas 
La ley manifiesta también pautas o requisitos respecto de la conformación de las 
acciones de las instituciones del sistema financiero privado e indica que estas 
deberán se nominativas, que en el contrato social podrá estipularse que el capital 
se divide en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, 
sin que pueda excluirse a ningún accionista de la participación en las utilidades. 
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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno ha sufrido una serie de transformaciones y el 
banco ha adoptado estos cambios que se han establecido en la ―Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria en el Ecuador‖ Publicada en el Registro Oficial 3er 
suplemento No. 242 del 29 de diciembre del 2007. 
Así Banco Solidario S. A. ha capacitado y adaptado a su personal, sus sistemas, y 
su información  para dar cumplimiento estricto a esta ley reformatoria que tiene 
cambios significativos; partiendo desde un cambio en la conceptualización de 
Renta que ahora menciona en el ya modificado Art. 2 que renta son los ingresos 
de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 
trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 
servicios, (en su numeral 1). Además da un amplio margen de captación y alcance 
para conceptualizar a las partes relacionadas. 
 
En fin la Ley de Equidad Tributaria, es una de las leyes más importantes que 
establece los lineamientos tributarios – contables, y Banco Solidario ha revisado y 
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POLITICAS 
El objetivo de las políticas es de establecer directrices institucionales para la 
concesión y recuperación de crédito e inversiones financieras en Banco Solidario. 
Las políticas aplican a todos los productos de crédito definidos por el Banco y 
autorizados por la SBS (Superintendencia de Bancos Y Seguros), a  nivel nacional 
 
Entre las Principales políticas para el personal del banco constan: 
 Es responsabilidad de los funcionarios asignados al manejo de crédito e 
inversiones financieras, conocer todas las Normas, procedimientos (flujos de 
proceso) e Instrucciones aclaratorias  derivados de esta Política, además de 
conocer y aplicar a cabalidad el Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
el Manual de Gestión Integral de Riesgos.  
 El Banco Solidario concederá crédito a microempresarios a través de las 
distintas variantes al microcrédito y concederá crédito a las demás personas 
naturales a través de garantías prendarias. 
 La definición de los procesos y de las características de todos los productos 
(precios, plazos, montos, mercado objetivo, requisitos, límites, localidades, 
sectores económicos, etc.); será de responsabilidad de la Alta Gerencia y/o sus 
designados.  
 Las tasas de interés y cargos a cobrar en cada uno de los créditos serán los 
vigentes, aprobados por la Alta Gerencia, para la fecha de otorgamiento de la 
operación, de acuerdo a la normativa vigente. 
 Los precios por servicios que se aplicarán a los productos ofertados por el 
Banco (servicios efectivamente prestados que facilitaren el crédito y sean 
pactados con el cliente), cumplirán con las normas y regulaciones establecidas 
por los Organismos de Control. 
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 No se otorgará crédito a personas vinculadas directamente o indirectamente 
con la Administración o accionistas del Banco. 
 El Banco se compromete a mantener la continuidad del servicio de acuerdo a 
los estándares internos, considerando las autorizaciones dadas por los 
Organismos de Control. 
 Es responsabilidad de los funcionarios asignados, levantar y verificar la 
información proporcionada por los clientes para el procesamiento de sus 
operaciones. 
 Los documentos habilitantes recibidos y procesados por el Banco deberán 
estar legalmente suscritos acorde a lo dispuesto en la Normativa Legal vigente. 
 Toda operación será otorgada con la cobertura adecuada de garantías, por tipo 
de producto, de acuerdo a las disposiciones internas que permitan cubrir la 
exposición al riesgo crediticio.  
 Periódicamente se realizará la calificación de activos y se constituirán las 
provisiones necesarias para cubrir el riesgo de incobrabilidad. 
 Se establecerán límites de crédito para el otorgamiento de operaciones a fin de 
mantener los porcentajes determinados por la SBS. 
 Se aplicarán procedimientos adecuados para la recomendación, aprobación, 
seguimiento de crédito que garanticen la buena calidad de la cartera. 
 El Banco se asegurará de que los niveles de aprobación estén debidamente 
propuestos y justificados para la ejecución de sus operaciones. 
 Los procesos y sus indicadores de gestión estarán sujetos a mejoramiento 
continuo y análisis comparativo (benchmarking), basados en mejores prácticas 
internas o externas. 
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NORMAS GENERALES 
En cuanto a las normas generales que son las que se derivan de las políticas 
establecidas tenemos entre las más sobresalientes:   
- Las tasa de interés y costos serán establecidos por la Alta Gerencia, siempre y 
cuando estén dentro de los márgenes autorizados por la SBS. 
- Es responsabilidad de la Vicepresidencia de Microcrédito definir: 
 Montos y plazos de crédito para cada destino establecido. 
 Frecuencia de pago de cuotas. 
 Formas de pago a recibir. 
 Garantías requeridas para operaciones de crédito. 
 Generación de estrategias comerciales específicas a nivel táctico. 
 Excepciones sobre aspectos relativos al Manual Comercial o 
Manuales de Campañas. 
-Es responsabilidad de la Vicepresidencia de Riesgos definir: 
 Filtros para el otorgamiento de crédito. 
 Estudio de clientes en bases de datos y generación de listados para 
generar estrategias comerciales específicas 
 Metodologías y límites para las herramientas de análisis y para 
condiciones especiales de las operaciones. 
 Periodicidad de los análisis 
 Controles y otros aspectos a implementar a fin de cumplir con la 
normativa legal vigente. 
 Realizar al Comité de Calificación de Activos, la propuesta de 
calificación y provisiones de la cartera de microcrédito urbano y rural. 
 Generar los reportes gerenciales, de control y gestión que se 
requieran para la evaluación oportuna del negocio.  
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-El destino de crédito de microempresa financiará necesidades asociadas a 
disponibilidad de capital de trabajo, activos fijos, mejoramiento de vivienda  y 
otros. 
-El tipo de garantía requerida (seguro de garantía, personal, prendaria, 
hipotecaria) dependerá del tipo de crédito y del análisis socio-económico del 
cliente o normas específicas.  
-Es responsabilidad del Asesor de Microcrédito la recopilación y entrega de 
documentación necesaria y correcta para la instrumentación de las garantías 
prendarias o hipotecarias.  
-Para que un cliente pueda acceder a un Représtamo, las condiciones del crédito 
deberán ser evaluadas de acuerdo a la necesidad de financiamiento y dependerán 
exclusivamente de la capacidad de pago del deudor y de su comportamiento de 
pago y se otorgaran en la misma área o zona de influencia donde se generó el 
crédito anterior, salvo casos en que el cliente no pertenezca a esa zona de 
influencia. 
-La capacidad de pago del deudor y su comportamiento de pago determina si éste 
puede acceder paralelamente a diversas operaciones de crédito. 
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LIMITES PARA OTORGAMIENTO DE CREDITO 
La definición del límite de capacidad de pago está definida en base a la relación 
cuota / liquidez disponible, la misma que no deberá superar el 75%. Pueden existir 
valores menores de esta limitación, los mismos que serán indicados en un Manual 
Comercial Interno. El departamento  de Riesgos debe enviar un listado de 
actividades restringidas por tipo de cliente, para de esta manera tomar las 
medidas correspondientes dependiendo del caso con los bloqueos. 
 
NEGOCIACIÓN DE MICROCREDITO 
La promoción del producto es responsabilidad del Área de Negocios 
Microempresa conjuntamente con la Unidad de Marketing. Igualmente es 
responsabilidad del Gerente de Microcrédito planificar y supervisar actividades de 
promoción, en la zona de influencia de la Agencia. 
 
CLIENTES SUJETOS A MICROCREDITO 
Son sujetos de crédito en zona urbana, todas las personas naturales o jurídicas 
que tengan como fuente generadora principal de ingresos una microempresa 
dedicada a actividades de: comercio, producción o servicio y en zona rural, todas 
las personas naturales o jurídicas que tengan por lo menos una microempresa 
dedicada a actividades de: comercio, producción (actividades agropecuarias y no 
agropecuarias) o servicio y no necesariamente ésta sea su fuente principal de 
ingresos. Si el cliente presenta endeudamiento en Sociedades Financieras no 
Reguladas aplicará las mismas disposiciones indicadas para la calificación en 
Central de Riesgos. 
La inspección socioeconómica del cliente al cual se le otorgará el microcrédito 
debe realizarse obligatoriamente al negocio y a la unidad familiar .El garante 
personal debe demostrar patrimonio, ingresos y estabilidad económica o laboral, 
en caso de que el  garante sea Microempresario la situación económica de este le 
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debe permitir responder por la obligación garantizada; en caso que el  garante sea 
un empleado dependiente, el valor de la cuota(s) deberá ser máximo el 50% del 
total de ingresos totales adecuadamente respaldados. El monto del préstamo no 
podrá superar el 200% del patrimonio total del cliente, salvo que se registren 
garantías reales por el 140% del valor  del crédito.  
Entre las  responsabilidades del Asesor de Microcrédito, podemos citar: 
-Recopilar toda la documentación requerida para respaldo de la propuesta de 
crédito, confirmar y validar la información que permita conocer al cliente 
-Realizar un correcto análisis de la situación financiera del cliente para evitar el 
sobre endeudamiento del cliente. Si en una misma unidad familiar existe más de 
una actividad económica; deberá realizar la evaluación financiera en forma 
conjunta y se considerarán como un solo sujeto de crédito.  
-Es responsabilidad de Asesor de Microcrédito, Gerente de Microcrédito y 
Subgerente Análisis de Crédito: verificar que la garantía aplicada respalde la 
operación de crédito, determinar si el avalúo del bien a hipotecar requiere de 
actualizaciones mientras se encuentra vigente la operación. Y determinar la 
necesidad de un garante personal adicional a otras garantías reales requeridas. 
 
ANALISIS Y APROBACION DE MICROCREDITO  
El banco posee un departamento de análisis de microcrédito el cual revisa toda la 
información entregada por los asesores de microcrédito que son quienes envían 
toda la documentación necesaria para respaldar el crédito, el analista debe 
verificar que la documentación presentada respalde la propuesta de crédito y 
cumpla los requisitos establecidos, antes de aprobar una operación de crédito. 
Toda la documentación como pagarés, hipotecas, prendas, poderes, etc. se 
custodia y archiva igualmente en otro departamento 
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COBRANZA ADMINISTRATIVA 
 Todas las operaciones con cuotas vencidas generan una tasa de interés por 
mora, la misma que será la máxima autorizada por la SBS. Se establecen costos 
por concepto de gestión de cobranza que están en relación al monto del crédito y 
el número de días de mora de cada cuota.  
Los honorarios por multas y administración de cobranzas se detallan a 
continuación y podrán ser modificados por la Alta Gerencia: 
 
Cuadro N°7 




DIAS DE RETRASO 
1 a 4 5 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 Más de 90 
Hasta 20 1.00 3.00 4.00 4.50 4.80 5.20 
21 a 40 1.00 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 
41 a 100 2.00 8.00 9.20 10.00 11.20 12.10 
101 a 180 3.00 11.80 12.90 14.10 15.50 17.00 
181 a 250 3.00 13.20 14.80 16.20 17.80 19.20 
251 a 500 4.00 14.50 16.00 17.80 19.20 21.00 
501 a 1M 4.00 14.50 16.00 17.80 19.20 21.00 
Más de 1M 4.00 14.50 16.00 17.80 19.20 21.00 
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 Los tipos de renegociación definidos se detallan en la siguiente tabla: 
 
Cuadro N°8 











   Fuente: Banco Solidario S.A. 
  Elaboración: Propia 
 
Las condiciones que rigen para la Reestructuración Tipo B y C se detallan a 
continuación: 
 La tasa de interés que aplicará para los créditos de reestructuración 
será: la tasa de interés original de la operación que genera la 
reestructuración menos un porcentaje de descuento. El descuento 
será establecido por la Alta Gerencia dependiendo del tipo de 
renegociación y de la tasa de mercado vigente. 
 Si la tasa de interés resultante es mayor a la tasa máxima vigente 
para el segmento de microempresa establecida por el BCE, se 
aplicará la máxima vigente a la fecha de la negociación. 
 Los rubros de interés de mora y gestión de cobro generados de la 
operación a renegociar deberán ser pagados por el cliente antes de la 
firma de los documentos.  




Clientes al día:0 a 5 días de mora 








Mora dura: 91 a 180 días mora 
D 
Plan de Pagos 
Castigo 
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 Las garantías requeridas para este tipo de operación estarán sujetas 
al análisis que realice en el Comité de Recomendación de los equipos 
de Microempresa. 









La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 
enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos 
ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello 
que todos los que componen la empresa u organización se sienten comprometidos 
a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de 
los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las 
acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y 
futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 
estratégicas 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta (porque suele ser motivo de 
discusiones al momento de definir la misión de la empresa u organización), es que 
la misión no necesita ser exclusiva de la empresa u organización porque sirve 
para guiar pero no necesariamente para diferenciar8 
 
                                                          
8
 Del libro: «Administración y Dirección», de Díez de Castro Emilio Pablo, García del Junco Julio, Martín 
Jiménez Francisca y Periáñez Cristóbal Rafael, McGraw-Hill Interamericana, 2001, Pág. 244 
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"Somos una organización ecuatoriana que contribuye a reducir la pobreza y a 
mejorar la calidad de vida de los segmentos menos favorecidos, a través de la 
satisfacción de sus necesidades, con productos y servicios financieros de calidad 
e innovadores. Retribuimos la confianza de nuestros depositantes, inversionistas, 
accionistas y colaboradores con rentabilidad financiera, social y ambiental, con 
base en la gestión competitiva de un equipo humano íntegro, responsable, 




La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 
largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 
nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 
de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
"SER LÍDERES en calidad de servicio financiero con misión social. 
Ser Solidario: Es vivir con alegría la certeza de que con nuestra actitud positiva, 
trabajo eficiente y acciones personales éticas entregamos un nuevo valor que va 




Siempre se ha considerado dos aspectos vitales: La Institución tiene que ser 
regulada y controlada por las leyes ecuatorianas; y todos los colaboradores deben 
tener un compromiso con la misión social del Banco. Se tiene el conocimiento de 
que el propósito solo puede ser realizable si el equipo humano siente y vive la 
misión del Banco como parte de su misión de vida. 
 





"Somos una organización ecuatoriana que contribuye a reducir la pobreza y a 
mejorar la c li   vi  de los segmentos menos favorecidos, a través de la 
satisfacción de sus necesidades, con productos y servicios financieros de calidad 
e innovadores. Retribuimos la confianza de nuestros depositantes, inversionistas, 
accionistas y colaboradores con rentabilidad financiera, social y ambiental, con 
base en la gestión competitiva de un equipo humano íntegro, responsable, 
solidario y entu iasta que hace de estos princi i s parte de su misión de vida"9 
"SER LÍDERES en calidad de servicio financiero con misión social. 
Ser Solidario: Es vivir con alegría la certeza de que con nuestra actitud positiva, 
trabajo eficiente y acciones personales éticas entregamos un nuevo valor que va 
más allá del interés individual y que impacta en el ámbito de los demás creando 
riqueza solidaria"10 
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Valores 
Entusiasmo.-Disfrutamos de nuestro trabajo porque amamos y creemos en lo que 
hacemos. 
Ética.-Todos nuestros actos personales e institucionales se rigen por la honradez, 
lealtad y transparencia. 
Solidaridad.-Fomentamos el liderazgo y trabajo en equipo como una forma de 
crecer juntos hacia la calidad y la excelencia. 
Responsabilidad social.-Nuestro principal compromiso es con nuestros clientes, el 
país y nuestros ideales. 
Prudencia.-Actuamos con sensatez para evitar riesgos frente a los intereses 
institucionales y de nuestros clientes. 
Calidad.-Dirigimos nuestras acciones con la convicción de satisfacer las 





El microcrédito en el Banco Solidario se lo puede describir de la siguiente manera: 
crédito destinado a satisfacer necesidades de financiamiento a clientes que 
poseen una microempresa, cuya actividad económica sea de comercio, 
producción (actividades agropecuarias y no agropecuarias) o servicios. 
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La marca del producto de microcrédito es la siguiente: 
 
   
 
OBJETIVOS 
 Proporcionar a los clientes servicios financieros adecuados y de calidad, 
brindando la asistencia técnica necesaria para facilitar el crecimiento de su 
microempresa.  
 Permitir a los clientes el acceso al recurso del crédito para libre disponibilidad 
de capital de trabajo,  sustitución de pasivos, activos fijos y, mejoramiento de 
vivienda.  
 Masificar el crédito a través de préstamos rápidos y sucesivos atendiendo de 
manera oportuna las necesidades de los clientes.  
 Lograr un crecimiento de la Institución al ofrecer productos o servicios 
adecuados a las necesidades del cliente.  
 Minimizar el riesgo y mantener indicadores de mora y riesgos aceptables. 
 
El destino de este producto es para financiar la adquisición de capital de trabajo, 
activos fijos, mejoramiento de vivienda, libre disponibilidad o sustitución de 
pasivos. Un cliente podrá acceder simultáneamente a diversos financiamientos 
conforme a  cuantos pueda pagar de acuerdo a su capacidad de pago, siempre 
y cuando no exceda el límite máximo de riesgo directo establecido para ser 
considerado como Microempresa. 
 
Capital de Trabajo 
Crédito destinado a financiar los recursos requeridos por la unidad económica 
para la operación de un negocio, como por ejemplo: fondos destinados a la 
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compra de materia prima, insumos, mano de obra y demás gastos operativos 
anteriores a la venta de mercadería. Dentro de este destino se considerará el 
comercio de ganado bovino de carne y animales menores. Así como también 
necesidades de Flujo de Caja, destinado a cubrir los desfases de liquidez 
originados o que se pueden originar por gastos familiares. 
 
Activos Fijos  
Crédito destinado a financiar inversiones que el cliente requiere para el desarrollo 
de su actividad económica o adquisición de bienes muebles e inmuebles, como 
por ejemplo: 
o Adquisición de maquinaria, equipos o vehículos nuevos o usados 
o Sustitución de maquinaria, equipamientos o vehículos depreciados. 
o Compra de locales o mejora de los mismos.  
o Compra de terrenos, casas. 
o Compra de ganado bovino para producción lechera. 
 
 
Mejoramiento de Vivienda 
Crédito destinado a atender las necesidades de financiamiento para Proyectos de 
mejoramiento de la vivienda que se utiliza como residencia principal del cliente, su 
cónyuge, padres, hermanos o suegros:  
o Construcción, mejoramiento, ampliación o refacción de vivienda 
o Instalación domiciliaria de servicios básicos (agua potable, aguas 
negras, tanques sépticos, electricidad, teléfono).  
o Mejoramiento de espacios para la realización de actividades de la 
microempresa, si éstos están ubicados en el mismo terreno de la 
residencia.   
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o Costos de tramitación de documentación legal de propiedad.  
o Sustitución de deudas contraídas por el cliente para mejoras de 
sus viviendas. 
 
Sector Transporte del Segmento Microempresa 
Crédito destinado a atender las necesidades de financiamiento vinculadas a la 
actividad de transportación o su fuente principal de pago dependa de ésta.Se 
podrá financiar este tipo de operaciones a: transporte público, transporte de carga, 
transporte que sustente la prestación de servicio documentadamente. 
Los créditos podrán ser destinados a: Reparaciones y mantenimiento de 
vehículos. Se financiará hasta el 40% del valor del vehículo. Este tipo de 
financiamiento se considerará como Capital de Trabajo .Adquisición de vehículos 
por renovación de unidad o Compra de unidad adicional. Este tipo de 
financiamiento se considerará como Activo Fijo. Otros tipos de inversión o gasto 
(gastos familiares, matrícula vehículo, etc.). Este tipo de financiamiento se 
considerará como Capital de Trabajo. 
Créditos Agrícolas 
No se financiará créditos que tengan como destino actividades agrícolas a menos 
que: 
 Posean flujos permanentes provenientes de otra actividad 
productiva (no agrícola) no vinculada a esta actividad agrícola que 
constituirá la fuente de pago del préstamo. 
 Realicen la actividad agrícola en invernaderos, lo cual asegura 
flujos permanentes para el pago de la deuda. 
 Tenga cultivos diversificados o que aseguren producción continua 
del mismo producto, de manera que los flujos sean permanentes. 
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Pago de Deudas 
o Sustitución de pasivos fuera del sistema financiero 




3.5.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIGRAMAS 
El Organigrama actual distribuye, integra y coordina las funciones, facultades y 
responsabilidades normativas, directivas, administrativas y operacionales de los 
organismos y partes conformantes de Banco Solidario S.A, cabe recalcar que 
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El Banco forma parte desde 2006 del Grupo Económico local Ribadeneira 
(Morisaenz), a través del 49% del capital que posee Banco Universal SA – 
Unibanco25. El segundo inversionista en importancia es Acción Investments que 
posee el 18.7% del capital social, a cuya red se encuentra afiliada desde el inicio 
de sus operaciones. Anteriormente el Banco contaba con una accionariado 
difundido, en el cual Enlace Inmobiliaria era su principal accionista con el 24%, le 
seguía Accion International con 19.8% y Triodos con 9.4%, entre otros menores. 
En 2006, el grupo Ribadeneira adquirió a Enlace Inmobiliaria y realizó un aporte 
de capital de 12 M USD. El Directorio está compuesto por siete miembros titulares 
y siete suplentes, entre los primeros se encuentran representantes de Unibanco y 
de Accion International. La Presidencia del Directorio está a cargo del Sr. Salvador 
Pedrero. Los miembros del Directorio son elegidos por periodos de tres años 
renovables. El Directorio cuenta con cuatro comités, entre los que se destacan los 
de Auditoría, Cumplimiento y Ética, y Riesgos Integrales que se reúnen 
mensualmente, al que se suma el comité Gerencial que se reúne semanalmente. 
 
 
3.6.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
 REQUISITOS DEL SUJETO 
 
 La Edad mínima para todos los clientes: 21 años 
 Edad máxima: 
o Clientes nuevos y antiguos: 70 años. 
o Clientes preferenciales: 76 años. 
 Nacionalidad Ecuatoriana. 
 Personas extranjeras con residencia legal de mínimo tres años, no 
refugiados. 
 Antigüedad del negocio mínimo un año o demostrar un mercado 
establecido por más de un año.  
 Mínimo doce meses de permanencia en el mismo domicilio, para 
clientes nuevos con vivienda arrendada. 
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 Calificación A en Central de Riesgos o Calificaciones B, C, D y E según 
lo establecido en la Norma de Crédito Microempresa. 
 
 
REQUISITOS DE DOCUMENTACION 
 
Documentos para trámite de crédito  
 
 Copia de la Cédula de Ciudadanía.  
 Copia de la Papeleta de Votación para quienes estén obligados a sufragar. 
o En caso que el cliente no presente este requisito no será 
impedimento para el análisis y otorgamiento del crédito. 
 Formulario de declaración de no estar obligado a llevar contabilidad para 
clientes microempresarios y clientes cuyos ingresos provienen como 
Profesional Independiente 
 Copia de la declaración de impuesto a la renta de los últimos tres años para 
aquellos obligados a llevar contabilidad. No se podrá otorgar operaciones 
de microcrédito a aquellos clientes cuya fuente de ingreso sea producto de 
su trabajo como profesionales independientes y estén obligados a llevar 
contabilidad, ni tampoco aquellos que vendan más de $ 100.000 al año. 
 
 
Documentos obligatorios en función de la condición del cliente 
 En caso de clientes casados que tienen disolución de la Sociedad Conyugal 
presentar cualquier de los siguientes documentos: Copia de la partida de 
matrimonio debidamente marginada, liquidación de la Sociedad Conyugal 
declaración patrimonial de bienes, disolución de la sociedad conyugal 
notariada o emitida por un Juez 
 En caso de clientes analfabetos deberán comparecer a través de un 
apoderado y presentar:  
o Poder elevado a escritura pública o una Carta Notariada autorizando 
el contraer obligaciones de crédito 
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o Copia de cédula del Apoderado 
o Solicitud firmada por el Apoderado 
 En caso de clientes imposibilitados de firmar por discapacidad, presentar: 
o Poder elevado a escritura pública o una Carta Notariada autorizando 
el contraer obligaciones de crédito. Copia de cédula del Apoderado 
o Solicitud firmada por el Apoderado 
 Para todos los casos que requieren respaldo de Poderes (escritura pública 
o carta notariada) presentados para el trámite de una operación de 
microcrédito, aplican las siguientes condiciones:  
o Para poderes en los que NO conste fecha de vigencia,  se los 
considerará vigentes por 5 años a partir de la fecha de emisión 
o Si en el poder consta una fecha de vigencia, transcurrido ese plazo 
el Cliente deberá renovarlo para la concesión de la operación 
o Cuando un cliente acceda a un Représtamo o créditos simultáneos 
en un tiempo MAYOR A UN AÑO, deberá presentar un certificación 
de que el poder no ha sido revocado o una copia certificada 
actualizado del mismo.  
o Para Représtamos o créditos simultáneos que se efectúen en el 
período MENOR A UN AÑO, solo presentar en la carpeta del crédito 
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Documentos obligatorios en función de la garantía 
Garante Personal 
Si es Dependiente: copia de rol de pagos de hasta dos meses atrás, o certificado 
de ingresos firmado por el representante de Recursos Humanos de la empresa o 
representante de Nómina. 
Si es Independiente, presentar cualquiera de los siguientes documentos: RUC, 
Facturas de compra o notas de venta, solicitud de Crédito Garante Independiente 
debidamente llenada y verificada por parte del Asesor de Microcrédito (deberá 
constar firma de responsabilidad de verificación). 
 
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 Rutero de Visitas 
 Solicitud de Crédito 
 Solicitud de Garante  
 Formulario de Matriz de Decisión de Crédito 
 Formulario de Mejoramiento de Vivienda  
 Contrato de Prenda Industrial  
 Evarut 
 Pagaré 
 Liquidación  
 Control de Pagos 
 
3.7.- MONTOS, TASAS Y CONDICIONES.  
 
Todas las operaciones generarán una tasa de interés, la misma que será definida 
por la Alta Gerencia y comunicada por la Vicepresidencia de Riesgos. Todas las 
operaciones con cuotas vencidas generan una tasa de interés por mora, la misma 
que será la máxima autorizada por la SBS. También se establecen costos por 
concepto de gestión de cobranza que están en relación al monto del crédito y el 
número de días de mora de cada cuota. 
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Los créditos de microcrédito también incluyen seguros y el costo de los seguros 
serán financiados en el monto de crédito. Los seguros de Vida-Desgravamen son 
obligatorios para todas las operaciones de microempresa. Aquellos clientes cuya 
fuente de pago esté expuesta a situaciones adversas externas (p.e. incendio, 
inundación, deslaves, movimientos telúricos, erupciones volcánicas y otros 
similares), deberán contratar un seguro de protección contra esas situaciones.  El 
seguro hospitalario será voluntario y dependerá de la necesidad e interés del 




TIPOS DE SEGUROS PARA MICROCREDITO 
 
TIPO DE SEGURO 
Cantidad asegurada  
(USD) 
COBERTURAS 
Plan A $600 por evento Titular 
Plan B $600 por evento 
Titular, Cónyuge y tres 
beneficiarios 
Plan C $600 por evento 
Titular, Cónyuge y seis 
beneficiarios 
    
   Fuente: Banco Solidario S.A. 




MONTOS Y PLAZOS  
 
El Riesgo mínimo por cada cliente será  USD 1.000 y máximo USD 20.000. El 
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CALCULO DEL PATRIMONIO:    
   
 
Bienes Inmuebles y Vehículos 
- Cuentas por Pagar Personales 
= Patrimonio Personal 
+ Patrimonio Negocio 
= PATRIMONIO TOTAL 
(+) Menaje Hogar 
(+) Patrimonio no Documentado 
= PATRIMONIO CLIENTE 
 
Patrimonio para Análisis 
 
 Bienes Inmuebles y Vehículos: Bienes Inmuebles que pertenecen al 
cliente, incluye local comercial que se encuentre ubicado en la 
vivienda.  Vehículos de uso personal que no sean utilizados como 
Activos Fijos. 
 
 Cuentas por Pagar Personales: Saldo de cuentas por pagar a la fecha 
que el cliente haya incurrido para solventar necesidades del hogar. 
 
 Patrimonio del Negocio: Es el resultado Caja Bancos + Cuentas por 
Cobrar + Inventarios+ Activos Fijos – Cuentas por Pagar a corto plazo 
del negocio – Cuentas por pagar a largo plazo del negocio 
 
 Menaje del Hogar: Bienes muebles, electrodomésticos  y enseres del 
hogar del cliente 
 
 Patrimonio no Documentado: Bienes inmuebles que pertenecen al 
cliente y que no cuenta con documento que justifique su propiedad. Ej: 
casas construidas por el cliente en terrenos de propiedad de un 
familiar o propiedades en cooperativas que no cuentan con escrituras. 
 
 Patrimonio para Análisis: En el CP&A evaluarán si al Patrimonio Total 
se adiciona el rubro del Menaje del Hogar y el rubro de Patrimonio no 
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documentados.  El Patrimonio para Análisis podrá ser como mínimo el 
Patrimonio Total y máximo el Patrimonio Cliente. 
 
Endeudamiento máximo: Se podrá financiar hasta por hasta el 150% del 
Patrimonio Total o 160% del Patrimonio Cliente. Operaciones que superen este 
porcentaje se aprobará a discreción. En operaciones inferiores a 2000 USD no 





Clientes que no registren endeudamiento en la central de riesgos o clientes 
que teniendo historial crediticio no califican como Bancarizados. 
Cuadro N°10 
VALORES REFERENCIALES  DE MONTO MÁXIMO PARA CLIENTES 
PERFIL 
NUEVO SIN 
CASA PROPIA + 
GARANTE 
PERSONAL 








Sin prescore o  




  400 – 549 3000 
> 550 5000 
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
Se podrán conceder créditos a clientes nuevos sin casa propia sin la presentación 
de garante hasta por USD1.500. Si por efecto del porcentaje de descuento el 
monto a otorgar fuera inferior al monto mínimo establecido para las operaciones 
de microempresa se podrá otorgar hasta por este monto mínimo 
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Créditos de montos superiores al monto máximo establecido se concederán con 
Garantías Reales equivalentes al 140% del total de riesgo del cliente en el Banco. 
Si el cliente tiene Historial Crediticio por montos de endeudamiento máximo 
superior  a los establecidos, podrá acceder hasta al 200% de su endeudamiento 
máximo. Si el  200% del endeudamiento máximo es menor a lo establecido en el 
cuadro, se otorgará hasta por el valor del cuadro.Todo crédito superior a 10.000 
usd deberá tener garantías reales equivalentes al 140% del riesgo del cliente en el 
Banco.  
CLIENTES BANCARIZADOS 
En cuanto a montos aplicará las condiciones descritas para cliente estándar  
 
Cuadro N°11 











Preferencial  Estándar y Rezagados 
Mínimo 1000* 1000* 1000* 1000* 
Máximo 15M* 20M** 
10M* 20M** 
 
Garantía Cuadro garantías Garantía real Cuadro garantía Garantía real 
Fuente: Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 
 
(*) Valor líquido, se financiará precancelación, seguros, impuestos y gastos notariales 
(sin sobrepasar como monto total de operación USD 20.000)  
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Cuadro N°12 
PLAZOS PARA MICROCREDITO 
 




Máximo 36 meses 
 
Capital de Trabajo 
Máximo 48 meses 
 




ESTANDAR, REZAGADOS Y 
BANCARIZADOS 















Máximo 36 meses* 
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
Cuadro N°13 
DETRMINACION DE CUOTA PARA MICROCREDITO 
CLIENTES 
CUOTA / LIQUIDEZ  
% máximo 




BANCARIZADOS 75% 65% 
NUEVOS Y ESTANDAR ―B‖ 65% 55% 
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FORMA DE PAGO 
El pago de las cuotas de crédito podrá ser: en efectivo,cheque corriente, 
cheque certificado o cheque de gerencia que se aplicará al pago de la cuota una 
vez efectivizado los fondos a través de la cámara de compensación, débito de 
cuenta de ahorros y cuenta corrientes,transferencias de fondos: BCE, SWIFT, 
Remesas del exterior.La frecuencia de pago se realizará mediante cuotas FIJAS 
mensuales.  
 
INSPECCION   
 
Los esquemas de inspección para el Asesor de Microcrédito por Riesgo 
Directo son: 
 Para clientes nuevos y clientes antiguos estándar el Asesor de 
Microcrédito deberá realizar en todos los casos la inspección del 
negocio.   
 Para clientes nuevos de montos superiores a USD 5.000 y clientes 
antiguos estándar de montos superiores a USD 10.000 será 





En caso de Clientes Estándar y Rezagados aplicará al menos una de las garantías 
marcadas con una “A”, para Clientes Preferenciales aplicará al menos una de las 
garantías que registran “Pref”,  para Clientes Nuevos que no cumplan con las 
condiciones descritas en el 7.4.2) aplicará al menos una de las garantías 
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TIPO DE CLIENTE CON CASA O TERRENO PROPIO CLIENTE SIN CASA  O TERRENO PROPIO 
GARANTÍA Hasta 5M >5M - 10M >10M - 15M >15M - 20M Hasta 3M >3M - 5M >5M - 10M >10M - 15M >15M - 20M 
Seguro de 
Garantía 
Pref , A, 
Ban 
Pref , A, 
Ban   
  
Pref , A, 
Ban 
Pref , A, 









Pref , A, 
Ban Pref   




Industrial X X X 
x ,Pref , 
A, Ban X 
  
X A, Ban 




Abierta X X X 
x, Pref , 
A, Ban X 
  
X X 








 Garantía Personal 
o Demostrar solvencia económica para asumir el pago del préstamo de 
su garantizado, si fuere el caso.  
o Contar con mínimo de un año de estabilidad en el desarrollo de su 
actividad 
 Una misma persona no podrá ser garante para más de dos operaciones con la 
Institución.                     
 Garantía Prendaria 
 La prenda industrial se podrá constituir sobre cualquier bien mueble y vehículo. 
 La prenda industrial se podrá constituir a bienes como: maquinaria , equipos y 
vehículos de hasta 10 años de antigüedad  
 Para montos superiores a USD 8.500 de Riesgo Directo será obligatorio la 
presentación del avalúo de los bienes a prendarse: 
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o En el caso de bienes nuevos (hasta un año desde la fecha de compra) 
se aceptará la factura. 
o En caso de bienes antiguos (mayor a un año) se deberá contar con el 
avalúo de un perito.  
 
 Garantía Hipotecaria  
 
 Para montos de riesgo directo superiores a USD 15.000 la cobertura de 
garantía real deberá ser del 140% sobre el valor del riesgo directo. 
 El avalúo de una garantía hipotecaria que cubre un riesgo directo de hasta USD 
15.000 debe ser realizado por el Asesor de Microcrédito, y deberá utilizar el 













Preferenciales Hasta el 60%  
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3.8.- VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL MICROCRÉDITO EN EL 
BANCO SOLIDARIO. 
 
      VENTAJAS COMPETITIVAS 
 Fácil acceso  
 Agilidad y rapidez  
 Flexibilidad   
 Montos crecientes en relación a capacidad de pago 
 Créditos paralelos (por temporada) 
 Renovaciones automáticas  
 Facilidad de pago  
 
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE  
 
 Clientes que poseen microempresa y no han tenido experiencia en el Sistema 
Financiero pueden acceder a este crédito, presentando documentación  básica 
 Crédito oportuno para solventar las necesidades de financiamiento que se le 
presentan al microempresario. 
 El plazo del crédito está fijado en función de la rotación del capital de trabajo o 
del ciclo productivo del negocio. 
 Acceso del cliente  a créditos paralelos por temporada. 
 El monto de crédito dependerá del crecimiento del negocio o de las 
temperadas de ventas, aumentando o disminuyendo en épocas altas o bajas. 
 El cliente contará con financiamiento continuo si su comportamiento de pagos 
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PRINCIPALES OBJECIONES Y ARGUMENTOS PARA MICROCREDITO EN BANCO SOLIDARIO 
 
OBJECION ARGUMENTO 
―Los documentos que solicitan 
son complicados― 
Los documentos solicitados son mínimos y sirve de sustento para 
solventar la información de la solicitud de crédito 
―El monto que solicito es 
aprobado― 
El banco cuenta con una fuerza de ventas que realiza el análisis 
de su capacidad de pago y el destino del crédito, si dicho análisis 
está acorde a su propuesta entonces se aprueba este monto.   
Es importante que tenga en cuenta que el monto aprobado va de 
acuerdo a su capacidad de pago y destino del crédito. 
―Para cualquier monto requiero 
garante ― 
No necesariamente, ya que contamos con créditos cuyos montos 
no requieren presentar un garante personal. 
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3.9.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CRÉDITO Y 




NEGOCIACION Y CIERRE.- Consiste en promocionar el producto de microcrédito, 
explicar las condiciones y requisitos, para proceder a llenar la solicitud y pedir la 
documentación obligatoria y mencionarle que se realizará una inspección. Ya 
receptados los documentos se verifica los clientes potenciales mediante un 
análisis global de cliente una vez realizado esto se evalúa la situación financiera y 
una evaluación mediante la inspección, y de ser el caso se solicita documentación 
adicional, y se lleva a cabo el cierre de la negociación. 
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REGISTRO Y VALIDACION DE INFORMACION DEL CLIENTE.-El asesor debe 
imprimir el registro financiero (Evarut), y si el caso lo amerita el gerente de 
microcrédito de la agencia deberá realizar una inspección; toda la documentación 
se envía al departamento centralizado de microcrédito (fabrica), quienes digitan y 
verifican toda la información y documentación. 
ANALISIS Y SOLICITUD DE APROBACION DE CREDITO.- En este proceso se 
valida y analiza la información del cliente mediante la documentación y con esto la 
factibilidad del crédito  una aprobada y validada la información en el sistema  la 
carpeta con la información, se imprimen los documentos de crédito se consolida 
con cada agencia y se envían. Confirmando con el cliente la decisión de 
aprobación o rechazo. 
 
APERTURA –DESEMBOLSO.- El cliente debe acercarse a la agencia a firmar los 
documentos de crédito para luego el dinero del préstamo será depositado en una 
cuenta la cual se apertura automáticamente con el microcrédito. 
 
 
3.9.1.-   LA PROPUESTA DEL BANCO 
 
El Banco Solidario, se califica institucionalmente como ―una organización 
ecuatoriana enfocada a reducir la pobreza, a través de satisfacer las necesidades 
de los segmentos de mercado que enfrentan barreras para acceder al sistema 
financiero tradicional, con productos y servicios financieros de calidad e 
innovadores  que generen lealtad de nuestros clientes. 
Retribuimos, con rentabilidad financiera y social, la confianza de nuestros 
depositantes, inversionistas, accionistas y  colaboradores, a través de la gestión 
competitiva de un equipo  humano calificado y alegre, que hace de esta misión 
parte de su misión de vida. 
Es una filosofía de vida, una cultura institucional.  Es Vivir con Alegría. La certeza 
de que nuestra actitud, trabajo y acciones personales tienen un valor nuevo, van 
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más allá del interés individual e impacten en el ámbito de los demás, creando 
riqueza solidaria.‖11 
 
El banco atiende a su clientela mayormente con productos de crédito, ahorros y 
microseguros. A diciembre del 2009 su clientela fue de 189908. Su red de 30 
oficinas cubre 12 de las 24 provincias del Ecuador. La misión de banco incorpora 
todos los elementos de desempeño social y demuestra su intención de impacto 
social esta misión es compartida con los órganos de gobierno. El sector 
económico rural es mayoritariamente informal y aún no regulado. En décadas 
anteriores se consideraba que debía recibir apoyo crediticio únicamente del estado 
y se produjeron algunas iniciativas que hasta ahora persisten. La empresa privada 
casi no ha ingresado a financiar estas actividades; sin embargo, con técnica y 
metodología internacionalmente aceptada, el Banco Solidario ofrece una gama de 
productos y servicios innovadores que satisfacen la necesidad del cliente rural. La 
oferta de crédito individual está definida por plazos y formas de pago que se 
adecuan a los ingresos de la unidad familiar y a los ciclos productivos. Hay 
flexibilidad para aceptar garantías agrícolas (animales o cosechas), posibilidad de 
acceder a créditos simultáneos pero en épocas distintas y flexibilidad para aceptar 
las reestructuraciones de deudas por factores de fuerza mayor, entre otros. 
 
El mercado meta del banco son todos los microempresarios ya sea urbano o rural. 
Es un actor principal en el mercado interno con una clientela a diciembre 2009 que 
representaba el 7.8% de los hogares totales del país. La tasa de pobreza de 
consumo donde opera (33.5%), está por debajo del promedio nacional (38.3%). En 
el 2007 se inició un proceso de recomposición de cartera, descontinuándose 
varios productos esencialmente los que no eran dirigidos al microempresario, a 
pesar de esto la oferta de servicio es diversa y se basa en los resultados de 
herramientas de investigación de mercado. Pero el fuerte en cartera  es de 
microempresario y Olla de Oro (87%) de su cartera . 
                                                          
11
 www.bancosolidario.fin.ec 
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El Banco ha implementado políticas y procesos adecuados para proteger al 
cliente, alineando con su estrategia de orientación al cliente; resalta el 
comportamiento ético, la privacidad de la información y el mecanismo de atención 
de reclamos al cliente. La transparencia se convirtió en un reto, dado el nivel de 
educación de la clientela. Aunque no se entrega todos los documentos (pagaré y 
póliza), si se entrega otra información complementaria y detallada. 
Banco Solidario no ofrece servicios no financieros pero si fomenta algunas 
iniciativas en el marco de sus actividades de responsabilidad social. Destaca el 
apoyo a la Fundación Operación Sonrisa y el Programa de Acceso Digital a favor 
de la salud y educación. A favor del medioambiente se ha implementado una 
política institucional de consumo razonable de recursos (energía, papel, agua) y la 
siembra de árboles. 
 
Los factores clave de éxito que deberán tener en cuenta los diferentes actores en 
lo que se refiere a microcréditos para nuevos desafíos son: tecnología de punta, 
calidad en los recursos humanos, regirse a la  metodología propia de las 
microfinanzas, un código de ética y competencia leal. 
El adecuado manejo de riesgo en la gestión financiera de una institución de 
microfinanzas influye en gran medida para una adecuada estructura financiera, 
con una cartera y portafolios sanos y, a partir de esto, con un nivel apropiado de 
provisiones que asegure una condición financiera saludable y sostenible en el 
tiempo y, como consecuencia, que proteja los intereses de cuenta-ahorristas y 
accionistas.  
 
El principal riesgo al que se enfrenta una institución de microfinanzas es el de 
crédito por la metodología crediticia que se aplica para este segmento y, mediante 
la cual, el carácter y la voluntad de pago del cliente representan los factores más 
relevantes para la recuperación de los créditos. La experiencia del Banco Solidario 
ha definido que el microempresario es un excelente pagador.  
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3.10.- ESTADOS FINANCIEROS. 
Fuente: Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 
COD. CUENTA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 ACTIVO 256,634,140.27 297,622,895.82 341,105,844.41 327,117,730.73 306,994,574.42 298,375,051.26 305,063,879.20
11 FONDOS DISPONIBLES 29,992,217.87 36,925,197.46 48,368,337.46 43,364,341.97 25,464,981.71 42,630,215.80 33,062,231.36
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 INVERSIONES 29,016,512.74 32,711,309.07 4,550,723.03 2,865,891.37 4,744,201.76 2,165,668.39 12,079,766.20
14 CARTERA DE CREDITOS 167,923,796.19 197,001,320.84 232,051,506.25 212,175,635.07 223,617,695.86 181,768,474.67 184,308,523.16
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR 3,945,314.08 4,069,490.37 6,187,095.49 12,377,585.62 4,618,097.99 4,109,677.79 16,886,128.20
17
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 790,573.61 1,166,381.93 8,835,851.28 12,839,698.11 9,692,080.96 5,177,043.93 3,495,288.88
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 3,687,228.63 3,438,360.80 3,194,209.39 10,153,452.27 11,465,330.44 11,110,843.71 10,915,610.24
19 OTROS ACTIVOS 21,278,497.15 22,310,835.35 37,918,121.51 33,341,126.32 27,392,185.70 51,413,126.97 44,316,331.16
2 PASIVOS 236,091,251.04 273,882,129.07 307,931,418.57 289,910,388.26 270,018,507.16 260,315,894.14 264,259,376.51
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 180,761,914.26 197,587,933.04 217,545,560.54 170,812,977.96 155,813,532.30 162,931,636.66 164,145,691.73
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 2,031,498.46 848,552.10 674,272.56 865,764.21 473,261.40 384,313.33 1,090,115.29
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 CUENTAS POR PAGAR 5,521,155.94 8,287,790.98 8,807,605.51 7,776,600.22 7,400,750.75 7,336,587.82 11,840,565.10
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,765,345.72 66,014,353.21 79,697,210.84 109,349,291.07 104,856,358.66 88,728,262.93 85,874,732.16
27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN 
ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA 831,850.00 742,450.00 659,950.00 729,500.00 705,675.00 446,618.75 83,020.63
29 OTROS PASIVOS 179,486.66 401,049.74 546,819.12 376,254.80 768,929.05 488,474.65 1,225,251.60
3 PATRIMONIO 20,542,889.23 23,740,766.75 33,174,425.84 37,207,342.47 36,976,067.26 38,059,157.12 40,804,502.69
31 CAPITAL SOCIAL 15,248,613.27 18,445,477.40 33,323,567.17 36,323,567.17 39,323,567.17 39,323,567.17 39,323,567.17
32
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 
ACCIONES 253,601.63 253,601.63 253,601.63 253,601.63 0.00 0.00 0.00
33 RESERVAS 976,453.10 1,331,660.23 1,651,447.98 1,673,362.07 12,270.55 35,119.01 79,901.57
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 512,149.97 512,149.97 542,652.68 542,652.68 30,502.71 30,502.71 30,502.71
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 0.00 0.00 0.00 910,211.13 0.00 487,690.08 0.00
36 RESULTADOS 3,552,071.26 3,197,877.52 -2,596,843.62 -2,496,052.21 -2,390,273.17 -1,817,721.85 1,370,531.24
4 GASTOS 47,853,110.96 61,929,326.68 73,945,845.45 73,060,209.06 72,211,454.23 71,449,640.22 72,907,981.43
41 INTERESES CAUSADOS 12,391,483.21 14,649,672.62 17,675,436.09 19,294,393.15 19,283,778.73 16,924,416.46 15,115,178.66
42 COMISIONES CAUSADAS 1,229,941.10 1,088,316.76 1,515,211.46 1,524,214.17 670,175.13 774,747.21 497,802.47
43 PERDIDAS FINANCIERAS 3,193,642.78 2,305,696.76 3,375,458.79 4,823,619.60 6,383,154.24 7,549,791.38 4,135,980.53
44 PROVISIONES 269,755.78 6,250,537.73 7,210,971.40 11,695,774.80 10,487,780.04 11,852,336.81 11,209,030.70
45 GASTOS DE OPERACION 28,660,344.84 36,115,848.69 43,005,849.50 33,964,793.81 30,462,551.87 31,014,022.90 34,338,805.94
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 138,058.08 37,763.86 76,111.68 550,439.16 675,910.17 1,380,962.75 1,188,899.91
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 207,945.32 126,643.53 518,068.80 1,089,104.32 4,084,454.27 1,658,044.82 5,056,384.75
48
IMPUE TOS Y PARTICIPACION A 
EMPLEADOS 1,761,939.85 1,354,846.73 568,737.73 117,870.05 163,649.78 295,317.89 1,365,898.47
5 INGRESOS 51,405,182.22 65,127,204.20 74,164,986.33 73,182,914.56 72,439,938.77 71,897,465.84 75,676,149.06
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 21,682,980.94 24,117,247.65 28,571,356.64 41,681,652.84 60,232,744.83 57,110,637.66 55,168,572.87
52 COMISIONES GANADAS 7,428,617.25 11,187,794.07 13,685,293.46 10,058,450.04 4,255,268.30 5,057,129.93 5,126,691.18
53 UTILIDADES FINANCIERAS 4,266,144.97 7,483,679.24 3,027,731.13 2,952,744.30 4,631,879.48 3,250,865.60 8,360,668.89
54 INGRESOS POR SERVICIOS 15,930,078.23 20,393,851.21 25,632,781.55 14,843,887.88 342,653.44 153,407.71 3,394,420.89
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,516,129.63 1,700,504.63 2,225,180.21 441,715.62 2,574.51 79,801.48 68,375.39
56 OTROS INGRESOS 581,231.20 244,127.40 1,022,643.34 3,204,463.88 2,974,818.21 6,245,623.46 3,557,419.84
59 P‚rdidas y gananacias 3,552,071.26 3,197,877.52 219,140.88 122,705.50 228,484.54 447,825.62 2,768,167.63
6 CUENTAS CONTINGENTES 7,630,748.37 10,354,896.00 19,194,874.09 13,353,438.16 545,498.71 538,153.22 1,266,569.62
61 DEUDORAS 3,593,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 ACREEDORAS 4,036,778.37 10,354,896.00 19,194,874.09 13,353,438.16 545,498.71 538,153.22 1,266,569.62
7 CUENTAS DE ORDEN 638,361,760.55 612,966,161.91 758,200,962.66 722,488,379.69 930,041,481.60 1,125,639,609.27 1,257,360,021.45
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 330,791,122.97 310,809,575.38 382,691,218.03 331,504,917.73 104,527,058.17 96,169,237.19 92,975,986.52
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 307,570,637.58 302,156,586.53 375,509,744.63 390,983,461.96 825,514,423.43 1,029,470,372.08 1,164,384,034.93
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PERIODO 2004 A 2010
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AÑO 2005 
Al 31 de diciembre de 2005 el total de activos del Banco Solidario S.A. ascendió a 
US$ 297.63 millones, monto superior en US$ 40.99 millones (+15.97%) respecto a 
diciembre de 2004. Este incremento es explicado por: 
El incremento de la cartera de créditos en US$ 29.08 millones (+17.32), de los 
fondos disponibles de la institución en US$ 6.93 millones (+23.12%), producto del 
incremento en fondos en bancos y otras instituciones financieras en US$ 4.83 
millones (+24.85%), inversiones en US$ 3.69 millones (+12.73%),otros activos en 
US$ 1.03 millones (+4.85%), y el incremento de las cuentas por cobrar en US$ 
124 mil (+3.15%) 
Al 31 de diciembre de 2005 el Total de Pasivos ascendió a US$ 273.88 millones, 
monto superior en US$ 37.79 millones (+16.01%) respecto a diciembre de 2004. 
Esta variación es explicada principalmente por: el incremento de las obligaciones 
financieras en US$ 19.25 millones (+41.16%), obligaciones con el público en US$ 
16.83 millones (+9.31%)y la disminución de las obligaciones inmediatas en US$ 
1.18 millones (-58.23%). 
 
El Patrimonio del Banco Solidario S.A. a diciembre de 2005 ascendió a US$ 23.74 
millones, monto superior en US$ 3.19 millones (+15.57%) al registrado en igual 
período del año anterior Este incremento es explicado principalmente por el 
aumento del capital social en US$ 3.19 millones (+15.57%) respecto a diciembre 
2004. El capital social pasó a representar el 77.70% del patrimonio total, 
porcentaje superior al 74.23% que representaba en diciembre de 2004; 
adicionalmente no se registran reservas por revalorización del patrimonio desde 
diciembre de 2003. 
 
AÑO 2006 
Al concluir el 2006, el Activo Total del Banco Solidario S.A. registró un monto de 
US$ 338.10 millones, resultado superior en US$ 53.93 millones (+18.98%) 
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respecto a septiembre de 20051. La variación positiva es explicada por los 
siguientes cambios: el incremento de la cartera de créditos en US$ 51.63 millones 
(+28.35%), inversiones en US$ 14.23 millones (+47.41%), incremento de  bienes 
adjudicados por pago en US$ 5.45 millones, el incremento de otros activos por 
US$ 1.38 millones (+5.75%), y la disminución de los fondos disponibles en US$ 
19.14 millones (-48.92%)  
Mientras tanto, el Pasivo Total ascendió a US$ 312.20 millones, monto superior en 
US$ 51.87 millones (+19.93%) respecto a septiembre de 2005. Dicha variación es 
explicada por los siguientes movimientos: el incremento de las obligaciones con el 
público en US$ 31.42 millones (+15.68%), obligaciones financieras en US$ 11.14 
millones (+18.65%), aportes para futura capitalización en US$ 10.02 millones. 
 
Patrimonio del banco Solidario al cierre del 2006 ascendio a US$ 25.89 millones, 
monto superior en US$ 2.06 millones (+8.65%) al registrado en el mismo periodo 
del año anterior. Este incremento es explicado principalmente por el aumento 
anual del capital social en US$ 6.08 millones (+39.84%) al sumar US$ 21.32 






A diciembre de 2007, el activo total del Banco Solidario ascendió a US$ 327.12 
millones, resultado inferior en US$ 13.99 millones (-4.10%) respecto a diciembre 
de 2006, producto de ello, se redujo su participación en el sistema a 2.38% 
decayendo a la novena posición. La reducción anual responde a los siguientes 
cambios contables: 
La reducción de la cartera de créditos en US$ 19.88 millones (-8.57%),-fondos 
disponibles en US$ 5.00 millones (-10.35%) al registrar US$ 43.36 millones, otros 
activos en US$ 4.58 millones (-12.07%) mediante el cual acumula un monto de 
US$ 33.34 millones y se contrae su participación en un año de 11.12% a 10.19% 
en el activo total; las inversiones en US$ 1.69 millones (-37.02%) al registrar un 
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monto de US$ 2.87 millones. Se incremento las propiedades y equipos en US$ 
6.96 millones (+217.87%), cuentas por cobrar en US$ 6.19 millones (100.05%) y 
bienes adjudicados por pago en US$ 4.00 millones (+45.31%). 
 
A diciembre de 2007, el pasivo total de la entidad financiera sumó US$ 289.91 
millones, monto inferior en US$ 18.02 millones (-5.85%) respecto a similar periodo 
de 2006, ocupando la novena posición en el sistema con una participación de 
2.36%. De esta manera, continua con la tendencia decreciente registrada desde 
finales del año 2006, como consecuencia de las menores obligaciones del público 
producto de la reestructuración del pasivo del banco. Dicha variación negativa es 
explicada principalmente por: la reducción de las obligaciones con el público en 
US$ 46.73 millones (-21.48%), obligaciones financieras en US$ 29.65 millones 
(+37.21%). 
El patrimonio del Banco Solidario asciende a US$ 37.21 millones, monto superior 
en US$ 4.03 millones (+12.16%) respecto a diciembre de 2006. Ello fue debido 
principalmente al aumento anual del capital social en US$ 3.00 millones (+9.00%), 
efectuado el mes de octubre, al sumar US$ 36.32 millones, aunque contrarrestado 
por la reducción de los resultados del ejercicio producto de la menor utilidad y la 
presencia de pérdidas acumuladas. De esta manera, el capital social pasó a 
representar el 97.62% del patrimonio total, porcentaje superior al 100.45% que 
representaba en diciembre de 2006; adicionalmente no se registran reservas por 
revalorización del patrimonio desde diciembre de 2003. 
 
AÑO 2008 
A diciembre de 2008, el activo total del Banco Solidario ascendió a US$ 306.99 
millones, resultado inferior en US$ 20.12 millones (- 6.15%) respecto a diciembre 
de 2007, producto de ello, se redujo su participación en el sistema de 2.38% a 
1.87%, ubicándose en la décimo segunda posición. La reducción anual responde a 
los siguientes cambios: la reducción de los fondos disponibles en US$ 17.90 
millones (-41.28%) al registrar US$ 25.47 millones, otros activos en US$ 5.95 
millones (-17.84%) mediante el cual acumula un monto de US$ 27.39 millones y 
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se contrae su participación en un año de 9.38% a 8.92% en el activo total, cuentas 
por cobrar en US$ 7.76 millones (-62.69%),y bienes adjudicados por pago en US$ 
3.15 millones (-24.51%) al alcanzar US$ 9.69 millones con una 
participación de 3.16% del activo total, porcentaje inferior a lo registrado en 
diciembre de 2007 de 3.29%. El incremento de la cartera de créditos en US$ 11.44 
millones (+5.39%), propiedades y equipos en US$ 1.31 millones (+12.92%) al 
alcanzar un monto de US$ 10.87 millones, y las inversiones en US$ 1.89 millones 
(+65.54%) 
A diciembre de 2008, el pasivo total de la entidad financiera sumó US$ 270.02 
millones, monto inferior en US$ 19.89 millones (- 6.86%) respecto a similar periodo 
de 2007, ocupando la décimo primera posición en el sistema con una participación 
de 1.83%. De esta manera, continúa con la tendencia decreciente registrada 
desde finales del año 2006, como consecuencia de las menores obligaciones del 
público producto de la reestructuración del pasivo del banco. Dicha variación 
negativa es explicada principalmente por: 
La reducción de las obligaciones con el público en US$ 15.00 millones (8.78%), 
obligaciones financieras en US$ 4.49 millones (-4.11%) Es importante señalar que 
la estructura del pasivo del banco mejoro si consideramos la desconcentración por 
los depósitos provenientes del público ante la mayor obligación con instituciones 
financieras del exterior principalmente. El banco busca financiarse mediante 
créditos menos costosos y a más largo plazo. 
 
El patrimonio del Banco Solidario asciende a US$ 36.98 millones, monto inferior 
en US$ 0.23 millones (-0.62%) respecto a diciembre de 2007. Ello fue debido 
principalmente a la reducción en 100% en prima neta en colocación de acciones; 
asimismo por la reducción de las reservas en US$ 1.66 millones (-99.27%), de los 
aportes patrimoniales en US$ 0.51 millones (-94.38%) y en los resultados del 
ejercicio en US$ 0.11 millones (-4.24%), producto de la presencia de pérdidas 
acumuladas. 
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AÑO 2009 
Al 31 de diciembre de 2009, los activos totales del Banco Solidario, alcanzan US$ 
298.38 millones, presentando un decrecimiento de apenas 2.81% en relación al 
cierre del año anterior (-US$ 8.62 millones). La principal cuenta que fomenta esta 
caída es la cartera de créditos, la misma que disminuye en 18.71% (-US$ 41.85 
millones), parte de esta reducción se debe a que durante el mes de diciembre de 
2009 esta Institución captó US$ 16.40 millones del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y como contraparte se conformó un Fideicomiso en 
Garantía de Cartera de Microempresa, por lo que el valor de la cartera en garantía 
pasó a contabilizarse dentro de la cuenta derechos fiduciarios perteneciente a 
otros activos. Razón por la cual, en sí la disminución de la cartera neta fue de 
8.23, situación que no se presenta únicamente en este banco sino que fue un 
común denominador del sistema durante el primer semestre del año 2009. 
Al ser la cartera de créditos el principal componente del activo con un 60.92% del 




Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: PCR-Pacific Credit Rating 
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Al cierre del año 2009, los activos de Banco Solidario S.A., se encuentran 
estructurados de la siguiente manera: 
Cuadro N°16 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Propia 
Los fondos disponibles representan el 14.29% del activo total, a diciembre de 
2008, éstos eran el 8.29%. En términos de monto alcanzan US$ 42.63 millones, 
monto superior en US$ 17.17 millones a lo registrado en el similar período del año 
anterior (+67.41%).  Las inversiones sumaron US$ 2.17 millones, figurando el 
0.73% del activo en el año de 2009 (1.55%, en 2008). A diciembre de 2009, el 
principal rubro dentro de la cartera de créditos son las operaciones para las 
microempresas por vencer, las mismas que representan el 85.95% de la cartera 
total. Las cuentas por cobrar tienen una pequeña participación dentro del activo, 
representan apenas el 1.38% del total del activo (1.50% en 2008). Los otros 
activos representan el 17.23% del activo y, alcanzan los US$ 51.41 millones 
 
A diciembre de 2009, Banco Solidario registra un pasivo con costo de US$ 251.38 
millones, rubro inferior en 3.82% (-US$ 9.99 millones) en relación a similar período 
en 2008. La cuenta que muestra mayor crecimiento durante 2009 es la de 
depósitos a plazo 5.50% (US$ 6.75 millones) con respecto a diciembre 2008. 
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Al 2009, Banco Solidario cuenta con un patrimonio de US$ 38.06 millones, cifra 
superior en 2.93% en relación al cierre del año 2008, esto debido a una variación 
positiva en la cuenta de resultados (+US$ 0.57 millones). En el cierre del año 
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AÑO 2010 
Los activos totales del Banco tuvieron un incremento neto de USD 6,7 millones 
con respecto al año anterior. Por otro lado el banco experimento un decrecimiento 
en el activo no productivo, como resultado de una disminución en el rubro Bienes 
Realizados Adjudicados por USD 1,7 millones, Otros activos en USD 1,2 millones 
y Activo Fijo en USD 195 mil   por efecto de amortizaciones y realización de 
activos.  Como resultado, al 31 de diciembre de 2010 el activo productivo del 
Banco fue de 87,2% del total de activos. 
Cuadro N°21 
ACTIVOS TOTALES 2009-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
 
Concepto Dic.09 Dic.10 Dic.09 Dic.10  10-09 
Fondos Disponibles 42,630 33,062 14.3% 10.8% -9,568  
Inversiones 2,166 12,080 0.7% 4.0% 9,914   
Cartera de Crédito Neta * 207,226 203,854 69.5% 66.8% -3,372  
   Cartera Vigente 206,379 206,744 69.2% 67.8% 365       
   Cartera Vencida 1,503 1,648 0.5% 0.5% 145       
   Cartera No Devenga 10,639 8,981 3.6% 2.9% -1,658   
   (Provisión Cartera) -11,295 -13,519 -3.8% -4.4% -2,224   
Cuentas por Cobrar 4,110 16,886 1.4% 5.5% 12,776 
Total Activo Productivo 256,132 265,882 85.8% 87.2% 9,751    
Bienes Realizados Adjudicados 5,177 3,495 1.7% 1.1% -1,682  
Activo Fijo 11,111 10,916 3.7% 3.6% -195     
Otros Activos * 25,955 24,771 8.7% 8.1% -1,185  
Total Activo no Productivo 42,243 39,182 14.2% 12.8% -3,062  
Total Activo 298,375 305,064 100.0% 100.0% 6,689   
(En %)(Miles de US$)
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El pasivo si bien dentro de la estructura de fondeo del Banco, los pasivos con 
costo han representado un 85%, es importante recalcar que la Institución ha 
debido adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones económicas del país, 
priorizando las captaciones locales frente a los préstamos del exterior, los cuales 
en su momento tuvieron características atractivas. Este re-enfoque se debió al 
encarecimiento de los fondos del exterior por la carga impositiva creada en las 
últimas regulaciones emitidas.  
Al cierre del ejercicio, la estructura de depósitos a la vista representa un 13,3%, 
los depósitos a plazo han decrecido su participación llegando a un 40,6%, a sí 
mismo que las obligaciones del exterior con una reducción de USD 5,7 millones, 
representando una participación del 27,0%. Por otro lado el 1,2% del fondeo con 
costo corresponde a fondos de entidades del sector público. 
Cuadro N°22 
PASIVOS TOTALES 2009-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
El patrimonio pese a todos los cambios y estructuras de mercado la institución 
fortaleció su situación patrimonial frente al año pasado llegando al indicador de 
Concepto Dic.09 Dic.10 Dic.09 Dic.10  10-09 
Depósitos a la Vista 33,144 40,435 11.1% 13.3% 7,291   
Depósitos a Plazo 129,787 123,711 43.5% 40.6% -6,077  
Valor Circulación 447 83 0.1% 0.0% -364     
Oblig Financieras 88,045 82,362 29.5% 27.0% -5,683  
Oblig Sector Público 684 3,513 0.2% 1.2% 2,829   
Total Pasivo con Costo 252,107 250,103 84.5% 82.0% -2,003  
Obligaciones Inmediatas 384 1,090 0.1% 0.4% 706      
Cuentas por Pagar 7,337 11,841 2.5% 3.9% 4,504   
Otros Pasivos 488 1,225 0.2% 0.4% 737      
Total Pasivo sin costo 8,209 14,156 2.8% 4.6% 5,947   
Total Patrimonio 38,059 40,805 12.8% 13.4% 2,745   
Total Pasivo y Patrimonio 298,375 305,064 100.0% 100.0% 6,689   
(Miles de US$) (En %)
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patrimonio técnico más alto de los últimos años. Este indicador finalizó el  año 
2010 en niveles del 15.25%. 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
INGRESOS.-La principal fuente de ingresos del Banco, está representada por los 
rendimientos de sus activos productivos; específicamente por los intereses de la 
cartera de crédito y servicios afines, que representaron el 85.6% del total de 
ingresos del año 2010.   
A raíz de la emisión de la Ley del Costo Efectivo del Crédito en julio del 2007 y sus 
posteriores modificaciones, los ingresos del Banco se han visto afectados debido 
al esquema de fijación de tasas máximas por parte del Banco Central del Ecuador. 
Durante los últimos años se ha evidenciado el impacto en todo el sistema 
financiero en cuanto a esta medida. 
A pesar de esto, y como resultado de todas las medidas de eficiencia y 
productividad implementadas, los ingresos operacionales del Banco se 




INGRESOS GASTOS TOTALES 2009-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
Concepto 2009 2010 2009 2010
Variaciones 
09 - 10
INGRESO POR INTERESES 57,111 55,169 85.6% 74.5% -1,942
INGRESO POR SERVICIOS 5,118 5,257 7.7% 7.1% 138
INGRESOS OTROS 4,483 13,666 6.7% 18.4% 9,182
INGRESOS OPERACIONALES 66,712 74,091 100.0% 100.0% 7,379
GASTOS FINANCIEROS 17,700 15,616 26.5% 21.1% -2,084
MARGEN BRUTO FINANCIERO 49,012 58,475 73.5% 78.9% 9,463
(Miles de US$)
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Al analizar el estado de pérdidas y ganancias por líneas de negocio se puede 
observar que el retorno de las líneas de negocio ―CORE‖ a diciembre de 2010 fue 
de USD 17 millones. Paralelamente, el costo de administración, amortizacion y 
fondeo de los activos  ―NO CORE‖ fueron de USD 16.5 Millones. 
Cuadro N°24 




SOLIDARIO Banco Core No Core
Volumen (Prom) 257,904 209,841 48,063
Patrimonio (Prom) 37,906 32,948 4,957
INGRESOS 67,712 64,937 2,775
Intereses 57,111 54,445 2,666
Cobranzas 4,815 4,706 109
Otros Ing. 5,786 5,786 0
EGRESOS -67,264 -47,918 -19,346
Financiero -17,699 -12,739 -4,960
Operativo -29,852 -28,689 -1,164
Desinversión -7,793 0 -7,793
RIESGO -11,919 -6,490 -5,429
UTILIDAD 448 17,018 -16,571
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        Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
SOLIDARIO Banco Core No Core
INGRESOS 26.25% 30.95% 5.77%
INTERESES 22.14% 25.95% 5.55%
COBRANZAS 1.87% 2.24% 0.23%
OTROS 2.24% 2.76% 0.00%
EGRESOS -26.08% -22.84% -40.25%
FINANCIERO -6.86% -6.07% -10.32%
OPERATIVO -11.57% -13.67% -2.42%
DESINVERSION -3.02% 0.00% -16.21%
RIESGO -4.62% -3.09% -11.30%
UTILIDAD (ROA) 0.17% 8.11% -34.48%
UTILIDAD (ROE) 1.18% 51.65% -334.26%
IND. EFICIENC. 70.23% 63.80% 220.65%
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CAPITULO IV:   EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MICROCREDITO DEL BANCO 
SOLIDARIO EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 
4.1.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
En la década pasada el Ecuador atravesó por un escenario económico y político 
con mucha turbulencia. Acontecimientos como la liberalización de la ley bancaria, 
los altos niveles de deuda pública (la deuda externa en 1999 alcanzaba el 97.7 % 
del PBI), el Fenómeno del Niño, las altas tasas de devaluación del sucre frente al 
dólar, la inestabilidad política y las crisis externas (asiática, rusa y brasileña) 
llevaron al sistema financiero a una crisis, donde el número de instituciones en su 
banca operativa se redujo por motivos de liquidación, saneamiento, fusiones e 
ingreso y salida del mercado durante el período 1998-2003. Después de la 
dolarización, el sistema financiero ecuatoriano ha mostrado una recuperación que 
se viene consolidando progresivamente. 
La reciente Constitución del año 2008 define al Sistema Económico de Ecuador 
como social y solidario, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  La 
formulación de las políticas crediticia y financiera es facultad de la Función 
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ENTORNO MACROECONÓMICO EN ECUADOR AL 31/DIC/2009 
Indicador Unidades Valor 
Población Millones 14.7 
Población Pobre, bajo línea de pobreza % 35.1 
INB per Cápita USD 3,939 
Tasa de inflación % 4.3 
Activos, Bancos Comerciales 
Millones 
USD 17,526 




  Fuente: SBS, RFR, y Banco Mundial  
  Elaboración: Propia 
 
El Estado autoriza las actividades financieras, calificadas como servicio de orden 
público, porque deben tener como finalidad fundamental preservar los depósitos y 
atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos 
de desarrollo del país. El Estado también fomenta el acceso a los servicios 
financieros y a la democratización del crédito, prohibiendo las prácticas colusorias, 
el anatocismo y la usura. 
Cuadro N°26 
CRÉDITO EN ECUADOR AL 31-12-2009 – (Millones USD) 
Tipo de Institución Activos Cartera Bruta 
Bancos Privados 17,525 9,453 
Banca Pública 3,161 2,131 
Cooperativas de Ahorro y Crédito - Reguladas 1,970 1,405 
Cooperativas de Ahorro y Crédito - No Reguladas 99 89 
Mutualistas 385 221 
Sociedades Financieras 964 791 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 85 73 
Total: 24,188 14,162 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Propia 
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El sistema financiero ecuatoriano se compone de los sectores público, privado, y 
del popular y solidario, que intermedian recursos del público y cuentan con normas 
y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargan de preservar 
su estabilidad, transparencia y confianza en el sistema; también cuentan con un 
defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado por ley.  
Cuadro N°27 
EVOLUCION DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Tipo de Instituciones Financieras 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Privadas 80 79 79 76 77 76 
Bancos Privados 25 24 24 25 25 25 
Cooperativas de Ahorro y Crédito - 
Reguladas 39 38 39 37 38 37 
Mutualistas 5 5 5 4 4 4 
Sociedades Financieras 11 12 11 10 10 10 
Banca Pública 4 4 4 4 4 4 
 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
 Elaboración: Propia 
 
El sector de microfinanzas está compuesto por algunos bancos privados (FINCA, 
ProCredit y Solidario), Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); siendo agrupados en su mayoría 
por la Red Financiera Rural (RFR), organización que se enfoca en facilitar y 
potencializar el acceso a servicios microfinancieros con el objetivo de expandirlos 
a la población rural y urbana como una alternativa sostenible de lucha contra la 
pobreza. Otros participantes importante en el sector son: la Red Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSE); el Centro de 
Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano (CEPESIU), que como 
organismo de apoyo ha dedicado sus esfuerzos para contribuir al desarrollo del 
sector de la microempresa ha través de diferentes proyectos; la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros (ACSB), la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Ecuador (FECOAC), la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur 
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(UCACSUR), la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte 
(UCACNOR).Algunos cambios normativos producidos durante los tres últimos 
años han sido realizados con el fin de mejorar la competencia, mejorar la 
seguridad y tener una normativa clara para las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 
en concordancia con la nueva Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010. 
En julio del 2007 se emitió la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 
Crédito, permitiendo al Banco Central del Ecuador poner un límite máximo 
referencial a las tasas de interés efectivas activa, pasiva y legal; y se prohíbe el 
cobro de tarifas y gastos que no impliquen una contraprestación de servicios, o no 
hayan sido aceptados o solicitados por el cliente. A principios de 2009 entró en 
vigencia la Ley de Creación de la red de Seguridad Financiera, creándose el 
―Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano‖, que actuará como 
prestamista de última instancia; y la Corporación del Seguro de Depósitos 
(COSEDE). Iniciando el 2010 se emitió el Decreto Legislativo No. 194 que 
contiene el Reglamento que rige la constitución, organización, funcionamiento y 
liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 
financiera con el público, y las Cooperativas de Segundo Piso sujetas al control de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros; sin embargo al no contar con una Ley 
específica para el sector financiero popular y solidario que incluye además a las 
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, 
han propuesto una nueva Ley donde proponen la creación de una nueva 
Superintendencia con la cual se desligarían del control de la Supertendencia de 
Bancos y Seguros, cambiando toda la normativa existente y se derogaría el 
Decreto anterior. 
En los últimos años las microfinanzas se han destacado como un instrumento de 
financiamiento que ha posibilitado el incremento del grado de profundización y 
densidad financiera en el país, demostrando su auto sostenibilidad y rentabilidad, 
permitiendo que un grupo importante de la población (micro empresarios y micro 
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productores), acceda al mercado formal y mejore su calidad de vida tras acceder a 
préstamos con menores tasas de interés que las ofertadas en el mercado informal. 
 
En Ecuador al 31 de agosto de 2009, la actividad del micro crédito del Sistema 
Financiero Nacional (SFN) 65 entidades en total, fue instrumentada 
mayoritariamente a través de la banca (53,22%) y las cooperativas de ahorro y 
crédito (36,75%); entre los cuales laboraron diecinueve bancos comerciales, 
treinta y seis cooperativas, siete sociedades financieras, una mutualista y dos 
entidades públicas (la Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento). 
 
Al finalizar el primer semestre de 2009, el 67,19 por ciento del total de recursos del 
micro crédito (1.458 millones de dólares), dinamizó la economía de seis 
provincias, mientras que el restante 33 por ciento, se distribuyó en las otras 18 
provincias del país. 
Grafico N°5 
PARTCIPACION MICROCREDITO JUN/09 PROVINCIAL 
 
Fuente: Web SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas 
Elaboración: Propia 
 
Se debe anotar que a excepción de la Banca Pública y fundamentalmente el 
Banco Nacional de Fomento, que destinó la mayoría de sus capitales en territorio 
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en la Sierra, hecho que significó que dicha región haya recibido el mayor volumen 
de micro crédito (64,14%). 
La mayor cantidad de clientes corresponden al sistema bancario (74%), seguido 
muy por debajo por las cooperativas (10%), las instituciones públicas (8%), las 
sociedades financieras (7%) y las mutualistas (1%). 
 
El número de clientes aumentó del 2008 al 2009 en la banca privada (5,36%) y las 
cooperativas (1,81%) elevaron el número pero en menor proporción que la banca 
pública (14,22%), con lo cual se atendió a un total de 3.430.278 clientes; de los 
cuales se direccionó hacia la línea de negocio del micro crédito 840.469 
solicitudes, esto es el 25 por ciento del total de clientes del SFN a la fecha. Es 
interesante señalar que el consumo es el que cubre el mayor número de clientes 
(67,22%). 
En la rama del micro crédito, la mayoría a clientes fueron atendidos por: las 
cooperativas (47,96%), la banca pública (46,58%) y los bancos privados (21,23%), 
mientras que las sociedades financieras (3,31%) y las mutualistas (0,79%) 
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Al 2009 y dado que el rendimiento del micro crédito está entre el 25 y 33 por 
ciento, el SFN se ha mantenido dentro de dichos márgenes, a excepción de la 
banca pública (11,09%), que a pesar del aumento que ha venido reportando en los 
últimos períodos, registra un porcentaje comparativamente menor que la banca y 
las cooperativas, con tasas más asequibles al público, explicado tras los créditos 
del Banco Nacional de Fomento denominados ―cinco-cinco‖. 
Agosto de 2009, el SFN había registrado un saldo de 1.530 millones de dólares, 
en créditos para la microempresa, superando a los 1.514 millones registrados en 
DIC/08; Por su parte se debe mencionar que la mayoría (89,97%), de recursos 
instrumentados en AGO/09, se originaron en la Banca (814 millones de dólares) y 
las Cooperativas (562 millones de dólares) esto es 1.376,5 millones de dólares. 
 
Entre Agosto 2008 y Agosto 2009 el microcrédito del SFN, creció en el orden del 
11,90 por ciento, inferior al logro de DIC/08 (36,04%); y, al registrado por la cartera 
comercial (15,14%)6, pero superior al crecimiento registrado por la cartera de 
consumo (8,04%) y la cartera de vivienda (-1,25%). 
 
Se debe anotar que el ritmo de crecimiento de la cartera bruta del microcrédito ha 
disminuido relativamente en el tiempo, lo cual refleja no solo la dificultad de 
mantener la diligencia de los primeros momentos en este servicio, sino también 
ciertas limitaciones en el uso de este mecanismo financiero para aquellas 
entidades que no cuentan con especialidad ni con tecnología apropiada 
(morosidad >5,80%). 
En concordancia con aquello, se puede advertir un aumento en las cifras de 
morosidad del micro crédito del último año (AGO 08/09), cuyo promedio para el 
SFN fue de 8,19 por ciento, superado en primer lugar por la banca pública 
(29,03%) y las sociedades financieras (10,13%); proveniente particularmente de la 
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Grafico N°6 
EVOLUCION DE CARTERA BRUTA DE MICROEMPRESA PERIODO 2003-2009 
 
 
En cuanto a la profundización del microcrédito la línea de negocio se ha 
promovido con la finalidad de que cada vez más ecuatorianos puedan acceder a 
créditos con tasas de interés controladas por el ente regulador. El afán sería cubrir 
de manera eficiente el mercado crediticio y promover a través de él un mayor 
desarrollo económico y social mediante la reactivación de la productividad en los 
medianos, pequeños y micro productores, incrementándose así la profundización 
financiera en áreas urbanas , urbano marginales y rurales del país. 
 
Para medir el grado de profundización12 financiera del país en términos del 
microcrédito se compara la cartera bruta del microcrédito frente a la producción 
nacional, resultado de lo cual se aprecia una marcada tendencia positiva en lo que 
va de la década. 
 
En efecto, el grado de profundización de la cartera del microcrédito del Sistema 
Financiero Nacional (SFN), se ubicó para diciembre de 2002 en 0.29 por ciento 
                                                          
12
Se entiende por profundización financiera el grado de penetración de los servicios financieros 
hacia una mayor cantidad de demandantes de una sociedad. 
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incrementándose a 2,98 por ciento para el 2009; es decir, en referencia a la última 
fecha 2009, hay una diferencia absoluta de 2,69 puntos, mientras que frente a 
AGO/08, la distancia fue de 0,48 puntos, a consecuencia de una mayor tasa de 
crecimiento de la cartera respecto del crecimiento del PIB, como se podrá ver en 
el gráfico. 
Grafico N°7 
PROFUNDIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 2002 AL 2009 
 
 
Como se mencionó anteriormente, para agosto de 2009, la mayor presencia sobre 
los resultados consolidados del microcrédito del SFN, está en relación con la 
cartera del microcrédito de la banca y las cooperativas; subsistemas que aportan 
con mayor presencia sobre los resultados totales de profundización del micro 
crédito. 
 
En el 2009, el SFN totalizó con saldos de cartera bruta 12.882 millones de dólares, 
movilizados a través de cartera: comercial (6.016,8 millones de dólares), consumo 
(3.900,8 millones de dólares), vivienda (1.507,1 millones de dólares) y micro 
crédito (1.457,6 millones de dólares), observándose una participación de alrededor 
del 77 por ciento, para la suma de la cartera comercial (47%) y de consumo (30%); 
conducta que fue similar en años anteriores. 
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Por su parte, la cartera del micro crédito que si bien en monto es la de menor 
presencia, entre DIC/07 y DIC/08 registró la mayor tasa de crecimiento (36%), 
respecto de la cartera comercial (30%), de consumo (24%), y vivienda (22%); 
mientras que para AGO/09, la cartera micro habría disminuido su tasa de 
crecimiento respecto de DIC/08 al (11,9%) 
 
Cuadro N°29 
CARTERA BRUTA Y PROFUNDIZACION FINANCIERA NACIONAL 2005 AL 2009 
Comparativo por Líneas de Negocio 
(En millones de dólares y porcentajes) 
años PIB 
SALDOS DE CARTERA DE CREDITO Profundización financiera 
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito Comercio Consumo Vivienda Microcrédito 
2005 37,187 3,781 2,190 875 659 11.17% 5.89% 2.35% 1.77% 
2006 41,763 4,419 2,845 1,076 867 10.58% 6.81% 2.58% 2.08% 
2007 45,789 4,726 3,341 1,356 1,113 10.32% 7.30% 2.96% 2.43% 
2008 54,686 6,158 4,152 1,656 1,514 11.26% 7.59% 3.03% 2.77% 
2009   6,017 3,901 1,507 1,458 11.00% 7.13% 2.76% 2.67% 
  51,386 AG/09 1,530 AG/09 2.98% 




 En el 2009, la cartera del micro crédito, alcanzó un total de 1.458 millones de 
dólares, observándose una disminución de 56,7 millones de dólares, respecto de 
diciembre de 2008, registrándose un nivel de profundización del micro crédito de 
2,67 por ciento, comparativamente menor al logrado por la cartera de vivienda 
(2,76%), Consumo (7,13%) y Comercial (11%) a igual fecha; advirtiéndose un 
aumento de la profundización del micro crédito para AGO/09 (2,98%), que 
responde a una mayor tasa de crecimiento de la cartera micro respecto del PIB 
estimado de final de año. 
Si bien las cifras de profundización de la cartera del micro crédito, 
comparativamente con las demás líneas de negocio son inferiores, la tendencia en 
los últimos años es ascendente, lo cual traduce crecimientos nominales superiores 
por parte de dicha cartera respecto del crecimiento nominal del PIB en los 
períodos analizados. 
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VOLUMENES DE CREDITOS POR REGION 
 (En millones de dólares y porcentajes) 
                
  
REGION 
MICROCREDITO   
  2005 2006 2007 2008 2009   
  COSTA  375,498 287,789 290,756 496,969 237,097   
  SIERRA 1,013,702 1,093,305 1,036,120 976,625 364,326   
  AMAZONIA  17,041 19,500 24,014 45,706 19,076   
  INSULAR 32 96 619 888 636   
  
TOTAL 
NACIONAL 1,406,274 1,400,691 1,351,509 1,520,187 621,134   
  




PARTICIPACIÓN   
  2005 2006 2007 2008 2009   
  COSTA  26.7 20.55 21.51 32.69 38.17   
  SIERRA 72.08 78.05 76.66 64.24 58.65   
  AMAZONIA  1.21 1.39 1.78 3.01 3.07   
  INSULAR 0 0.01 0.05 0.06 0.1   
  
TOTAL 
NACIONAL 100 100 100 100 100   
                
 Fuente: Web SBS, Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de Estadísticas 
 Elaboración: Propia 
 
El total de volumen de crédito otorgado por el SFN a JUN/09, alcanzó los 6.668 
millones de dólares, de los cuales el micro crédito movilizó el 10,74 por ciento. 
Entre Enero y Junio de 2009, el volumen del micro crédito ascendió a 621 millones 
de dólares, esto respecto de DIC/08, correspondería una disminución de 899 
millones de dólares. Por su parte para agosto de 2009, se ubicó en 909 millones 
de dólares, lo cual posicionaría a las microfinanzas del país con un nivel de 
profundización respecto al PIB de 1,77 por ciento, inferior a DIC/08 (2,78%), 
mientras que a JUN/09 el nivel de profundización del volumen del micro crédito fue 
de 1,14 por ciento. 
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En resumen en Ecuador, la actividad del micro crédito del SFN, fue instrumentada 
mayoritariamente (89,97%), a través de la banca (53,22%) y las cooperativas de 
ahorro y crédito (36,75%) esto es 1.376,5 de los 1.530 millones de dólares al 
2009. 
Se debe anotar que el crecimiento promedio anual del micro crédito del SFN, entre 
2008 y 2009 (11,90%), fue sustentado por el aumento reportado por: las 
sociedades financieras (54,41%), las Mutualistas (179,18%) y las entidades 
públicas (92,60%); mostrándose el dinamismo en esta línea de negocio. Por su 
parte, los bancos (9,81%) y las cooperativas (3,60%), reportaron crecimientos 
menores al promedio del sistema nacional, sin embargo, los recursos manejados 
son los de mayor presencia. 
 
Al analizar el grado de profundización de la cartera del microcrédito del Sistema 
Financiero Nacional (SFN), se observa que para diciembre de 2008 éste llegó a 
2,77 por ciento, incrementándose a 2,98 por ciento para el mes de agosto de 
2009, superior a las cifras de 2008 (2,50%) y mucho más elevado aún respecto de 
finales de 2002, cuyo nivel de profundización fue de 0,29 por ciento; es decir, en 
referencia a la última fecha 2009, hay una diferencia absoluta de 2,69 puntos, 
mientras que frente a 2008, la distancia fue de 0,48 puntos, a consecuencia de 
una mayor tasa de crecimiento de la cartera respecto del crecimiento del PIB. 
 
Hay que mencionar que a excepción de la Banca Pública y fundamentalmente el 
Banco Nacional de Fomento, que destinó la mayoría de sus capitales en territorio 
costanero (84 millones de dólares); el resto de subsistemas colocó sus recursos 
del micro crédito en la Sierra, hecho que significó un aporte para dicha región cuyo 
volumen - micro llegó al 64,14 por ciento del total. 
 
Por su parte, entre 2008 y 2009 la banca pública ha logrado un aumento de entre 
64,6 a 124,5 millones de dólares, es decir un 92,60 por ciento; como producto de 
la realización de nuevas propuestas dirigidas a fortalecer la microempresa, con 
tasas de interés y plazos asequibles para el pago, fomentando el desarrollo de 
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diferentes zonas del país en especial en el área urbano marginal y rural de la 
Costa. 
El análisis comparativo de profundización por líneas de negocio al 2009, registró 
un nivel de profundización del microcrédito de 2,67 por ciento, comparativamente 
menor al logrado por la cartera de vivienda (2,76%), Consumo (7,13%) y 
Comercial (11%) a igual fecha; advirtiéndose un aumento de la profundización del 
microcrédito para 2009 (2,98%), que responde a una mayor tasa de crecimiento 
de la cartera micro respecto del PIB estimado de final de año. 
 
A partir del volumen de micro crédito se observa que las microfinanzas del país se 
posicionaron con un nivel de profundización respecto al PIB de 1,77 por ciento, 
inferior a DIC/08 (2,78%), mientras que al 2009 el nivel de profundización del 
volumen del micro crédito fue de 1,14 por ciento. 
 
Por su parte el volumen del micro crédito a 2009, sería superior al volumen de 
crédito registrado para la vivienda (240 millones de dólares), pero menor respecto 
del volumen de consumo (793 millones de dólares) y del comercial (5.013 millones 
de dólares), lo cual también reflejaría los niveles de profundización de estos 
segmentos de negocio. Esto se explica tras los mayores montos de volumen/PIB 
en los diversos segmentos de negocio. 
El monto del microcrédito promedio otorgado por las cooperativas de ahorro y 
crédito reguladas en Ecuador pasó de US$ 3.051 a US$ 3.669 entre 2008 y 2010. 
Muestra de la prosperidad de los microempresarios ecuatorianos y de la madurez 
de una industria que, en 2010, estuvo entre las siete más desarrolladas del 
mundo, en cuanto a las Microfinanzas. 
Entre otros factores la subida del crédito promedio en Ecuador es una 
consecuencia del endurecimiento de la política para fijar límites a las tasas de 
interés que se han registrado en los últimos años. El gobierno del presidente 
Rafael Correa ha fijado topes que representan para unos un obstáculo para que 
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las entidades que operan en el sector logren cubrir sus costos operativos y para 
otros una manera de defender al consumidor. 
El Banco Central del Ecuador redujo en mayo de 2010 las tasas máximas para el 
microcrédito minorista (hasta US$ 3.00) y para el de acumulación simple (que va 
de US$ 3.000 a US$ 10.000) de 33,9% a 30,50% y de 33,3% a 27,5%, 
respectivamente. 
El otorgar un crédito de US$ 200 es más caro que prestar US$ 1.500, estas 
medidas hicieron que la industria microfinanciera ecuatoriana se concentrara en el 
segmento medio y comenzara a desatender a las personas más pobres y 
vulnerables, precisamente las que necesitan créditos más pequeños, las cuales 
deben acudir a los créditos de consumo. 
Aunque no son una práctica extendida en la región, estas regulaciones registran 
también antecedentes en otros países como Colombia -donde vienen de larga 
data-, Uruguay, Nicaragua y Argentina. A menudo son consideradas por los 
gobernantes como una herramienta disponible para encauzar a los mercados. 
Pero, está claro que no se puede resolver problemas técnicos como bajar costos y 
mejorar las instituciones microfinancieras. 
 
 
4.2.- Evaluación de Actividades. 
 4.2.1.- Actividades Programadas 
  4.2.1.1.-Actividades 
A continuación se presenta las actividades que se debería realizar en el 
otorgamiento de los microcréditos con las personas directamente relacionadas, 
estas actividades deben estar: 
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Cuadro N°31 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL ORTORGAMIENTO DE MICROCREDITO 
ACTIVIDADES  RESPONSABLES 
Validar virtualmente los ingresos en el Control de Solicitudes con la 
Plataforma Comercial y clasificar solicitudes en función de zonas 
asignadas a los Asesores 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Planificación de ruta  ASESOR MICROCREDITO 
Transporte (Promoción) ASESOR MICROCREDITO 
Promoción de crédito en campo ASESOR MICROCREDITO 
Transporte Ida y vuelta (Colocación) ASESOR MICROCREDITO 
Realización de inspección de campo y completar la solicitud de 
crédito, matriz de decisión, otros. Evaluación de la necesidad de 
garantías 
ASESOR MICROCREDITO 
Registrar datos del cliente en el Control de Solicitudes TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Imprimir Evarut actualizado del Cliente, entregar a Asesor de 
Microcrédito, Detalle de garantía 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Preparar la carpeta del cliente con propuesta de monto, plazo y 
entregar a Gerente de Microcrédito 
ASESOR MICROCREDITO 
Verificar documentación de crédito en carpeta vs checklist de 
solicitud, registrar estado, preparar sobres, y entregar paquetes de 
sobres al Jefe Operativo de agencia. 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Elaborar acta de destrucción de documentos de clientes no desea y 
destruir documentos 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Verificar telefónicamente la información y completar formulario de 
verificación Resaltar los datos en los campos correspondientes de 
los formularios 
ASISTENTE SENIOR INFORMES DE 
CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito - CON garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito - SIN garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente CON garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente SIN garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Comunicar al cliente la decisión de crédito ASESOR MICROCREDITO 
Llamadas -Recordatorio TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Gestión de Cobranza, telefónica ASESOR MICROCREDITO 
Transporte Ida y vuelta campo ASESOR MICROCREDITO 
Gestión de Cobranza, campo. ASESOR MICROCREDITO 




 Fuente: Banco Solidario S.A. 
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  4.2.1.2.-Tiempo 
Los tiempos mínimos logrados en las actividades anteriormente mencionadas y los 
cuales sería las ideales son los que se presentan en el siguiente cuadro, claro está 
que no prima el tiempo sino la eficiencia con la que se realiza dichas actividades: 
 
Cuadro N°32 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EL TIEMPO REQUERIDO 
ACTIVIDADES 
Tiempo requerido      
(en minutos) 
Validar virtualmente los ingresos en el Control de Solicitudes con la Plataforma 
Comercial Clasificar solicitudes en función de zonas asignadas a los Asesores 0.5 
Planificación de ruta  2.5 
Transporte Ida y vuelta (Promoción) 0.5 
Promoción de crédito en campo 0.1 
Transporte Ida y vuelta (Colocación) 5.5 
Realizar la inspección de Campo y completar la solicitud de crédito, matriz de decisión, 
otros. Evaluar la necesidad de garantías 30.0 
Registrar datos del cliente en el Control de Solicitudes 1.5 
Preparar la carpeta del cliente con propuesta de monto - plazo y entregar a Gerente de 
Microcrédito 45.0 
Verificar documentación de crédito en carpeta vs checklist de solicitud, Registrar estado 
Preparar sobres, Entregar paquetes de sobres al Jefe Operativo 0.5 
Elaborar acta de destrucción de documentos de clientes no desea y destruir 
documentos 3.0 
Verificar telefónicamente la información y completar formulario de verificación Resaltar 
los datos en los campos correspondientes de los formularios 4.5 
Validar y analizar solicitud de crédito - CON garante 11.0 
Validar y analizar solicitud de crédito - SIN garante 5.0 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente SIN/ CON garante 24.0 
Comunicar al cliente la decisión de crédito 1.0 
Llamadas -Recordatorio 0.5 
Gestión de Cobranza, telefónica 0.5 
Transporte Ida y vuelta campo 0.5 
Gestión de Cobranza campo 2.0 
Registrar resultado de la gestión de cobranza en la Hoja de Gestión de Cobranzas 0.5 
Detalle de gestión en campo 0.5 
  
 Fuente: Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
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Observamos que los mayores tiempos lleva en la inspección de campo con 30’, en 
llenar los documentos necesarios de solicitud de crédito, es decir en la evaluación; 
con 45’ en prepara los documentos al análisis de monto y plazo, estas actividades 
las realiza el Asesor de Microcrédito. Al Analista de Crédito le lleva mayor tiempo 
validar la solicitud de  crédito con 11’ y en el caso de preferente 24’. Estas son las 
actividades que conllevan un mayor tiempo ya que son las principales, estos son 
los tiempos esperados o programados, en los cuales se debe basar el grupo para 
cumplir las metas. 
 
 
  4.2.1.3.-Costo 
 
Tanto la banca comercial con departamentos de microcrédito como la banca 
especializada en ellos han desarrollado modernas tecnologías para hacer 
rentables sus operaciones, adaptándose a las características de sus clientes. 
Apuntan a atender a micro productores con capacidad de repago. Dado que 
captan depósitos del público, son instituciones reguladas y deben ajustarse a las  
normativas bancarias y crediticias vigentes. 
 
Para lograr sustentabilidad, las IMF’s buscan aplicar tasas que permitan cubrir sus 
gastos operativos y generar rentabilidad. Esto ha provocado tensiones entre 
posturas aparentemente antagónicas. Una que pregona la necesidad de lograr 
instituciones fuertes y sólidas y otra que se focaliza en asegurar condiciones 
financieras apropiadas para los  pequeños clientes. 
 
Dentro de la primera postura, hay quienes se inclinan por la liberación total de 
tasas y demás condiciones financieras con un doble argumento: por un lado, 
aseguran que la usura -que muchas veces constituye la única alternativa 
disponible- cobra tasas mucho más elevadas. Por el otro, argumentan que 
márgenes altos de rentabilidad capitalizarán las instituciones al tiempo que 
atraerán a otros competidores a entrar en el mercado. Quienes sostienen estos 
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enunciados tan solo reclaman condiciones macroeconómicas  favorables para 
operar. 
 
Quienes se adhieren a la segunda postura advierten que la disparidad de tamaño 
y consecuente capacidad de negociación entre intermediarios financieros y 
pequeños productores es tal que solo la intervención reguladora de la autoridad 
competente podría conciliar esos intereses desiguales. La argumentación es 
doble: (a) el sistema de microcréditos debe posibilitar el desarrollo de unidades 
viables y sustentables; (b) los proveedores de microcréditos deben mejorar su 
productividad y no cubrir su falta de innovación con altas tasas de interés. 
 Será necesario buscar un equilibrio entre instituciones sólidas y cada vez más 
eficientes, y condiciones financieras que posibiliten la viabilidad económica de los 
pequeños productores. Habrá que conciliar las dos perspectivas para que la 
actividad de microcrédito pueda desarrollarse de manera sustentable. Es el Estado  
quien debe delinear reglas claras y equitativas dentro de las cuales interactúen 
clientes y prestadores de microcréditos. Si bien para ello disponen de varios 
instrumentos, el desafío no es tecnocrático sino de política económica: asegurar 
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  4.2.1.4.-Cantidad 
 
Para ver una muestra de las metas propuestas y los cumplimientos realizados he 
tomado el 2010 como un año en el cual se reflejan como una muestra de años 
anteriores. 
Cuadro N°33 
TABLA DE METAS Y COLOCACION MENSUAL AÑO 2010 
(en miles de dólares) 
  Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 
META 13743 11599 14076 16553 22450 22708 22221 21304 24163 25943 26069 17231 
COLOCACION 11842 12582 13694 14806 18028 21602 22650 21250 23012 25317 23105 17955 
DIFERENCIA -1901 983 -382 -1747 -4422 -1106 429 -54 -1151 -626 -2964 724 
  
 Fuente: Banco Solidario S.A. 




DIFERENCIA MENSUAL DE METAS Y COLOCACION AÑO 2010 
 
  Fuente: Banco Solidario S.A. 
  Elaboración: Propia 
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Como podemos observar los meses con la meta más baja son los meses de enero 
y diciembre principalmente porque en el mes de diciembre se procura recuperar 
cartera para tener un cierre de año favorable y el mes de enero los clientes 
procuran no tener un endeudamiento excesivo, otro de los meses con menor meta 
igualmente de colocación es el mes de febrero por las condiciones de este mes al 
ser un mes corto. 
 
Los meses con mayor colocación y obviamente con una mayor meta son los 
meses de septiembre, octubre, y noviembre, en los que se trata de ofrecer la 
mayor cantidad, en conclusión las metas y colocaciones tiene una curva 
ascendente hasta llegar al mes de octubre y descendente los dos últimos meses. 
Bajo estos parámetros se maneja la cantidad de créditos a otorgar durante el año, 






  4.2.2.1.-Actividades 
 
En la siguiente tabla podemos observar todas las actividades que conlleva el 
desembolso de un microcrédito y las personas responsables de realizar cada 
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Cuadro N°34 
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EL TIEMPO REQUERIDO 
Fase 1: NEGOCIACION 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Validar virtualmente los ingresos en el control de 
solicitudes con la Plataforma Comercial, clasificar 
solicitudes en función de zonas asignadas a los 
Asesores 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Planificación de ruta  ASESOR MICROCREDITO 
Transporte Ida y vuelta (Promoción) ASESOR MICROCREDITO 
Promoción de crédito en campo ASESOR MICROCREDITO 
Validar datos de cliente y llenar solicitud PLATAFORMA COMERCIAL 
Transporte Ida y vuelta (Colocación) ASESOR MICROCREDITO 
Realizar la inspección de Campo y completar la 
solicitud de crédito, matriz de decisión, otros. 
Evaluar la necesidad de garantías 
ASESOR MICROCREDITO 
Registrar datos del cliente en el Control de 
Solicitudes 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
  Fase 2: REGISTRO Y VALIDACION DE 
INFORMACION DEL CLIENTE 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Imprimir Evarut actualizado del Cliente, entregar a 
Asesor de Microcrédito, y detalle de garantía 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Preparar la carpeta del cliente con propuesta de 
monto - plazo y entregar a Gerente de 
Microcrédito 
ASESOR MICROCREDITO 
Verificar documentación de crédito requerida y 
registrar en checklist al final de la Solicitud de 
Crédito 
GERENTE DE MICROCREDITO 
Analizar solicitud y documentación de respaldo vs 
propuesta de crédito 
Comité Nivel Agencia 
Registrar aprobación o Negación de monto y 
plazo en la Matriz, sellar y rubricar. 
Comité Nivel Agencia 
Realizar verificación del negocio (incluido 
transporte). 
GERENTE DE MICROCREDITO 
Verificar documentación de crédito en carpeta vs 
checklist de solicitud, registrar estado, preparar 
sobres, entregar paquetes de sobres al Jefe 
Operativo 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Elaborar acta de destrucción de documentos de 
clientes no desea y destruir documentos 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Receptar, validar y ordenar sobres para registro 
de recepción, registrar sobres en el Control de 
Solicitudes como receptados, distribuir la carga de 
trabajo a los verificadores, digitadores y analistas. 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
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Verificar telefónicamente la información y 
completar formulario de verificación Resaltar los 
datos en los campos correspondientes de los 
formularios 
ASISTENTE SENIOR INFORMES DE 
CREDITO 
Digitar la información de los Formularios de 
Crédito y registrar observaciones, rubricar 
formularios digitados y colocar en bandeja 
correspondiente 
ASISTENTE SENIOR DIGITACION 
  
Fase 3: ANALISIS Y APROBACION 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Validar y analizar solicitud de crédito.CON garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito.SIN garante SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente 
CON garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar y analizar solicitud de credito - Preferent 
SIN garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO 
Validar documentación presentada y evaluar 
factibilidad del crédito >10000 
GERENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
Validar documentación presentada y evaluar 
factibilidad del crédito >20000 
GERENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
Comunicar al cliente la decisión de crédito ASESOR MICROCREDITO 
Imprimir documentos de crédito optimizados:1.-
Revisión de files para impresión y organización 
por oficina.   2.-Impresión de documentos 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
Registrar la solicitud como Aprobada en el Control 
de Solicitudes 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
Imprimir reporte de solicitudes procesadas, 
preparar documentos para envío a Agencia: 1.-
Revisión de documentos, nombres, otros.  2.- 
Impresión de tarjetas de compras. 3.- 
Organización de valija para envío 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
  
Fase 4: APERTURA / DESEMBOLSO 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Receptar y verificar carpetas enviadas vs listado. 
receptar tarjetas en el CMS, colocar los 
documentos en el casillero disponible para 
desembolso 
JEFE OPERATIVO AGENCIAS 
Receptar firmas de Cliente, registrar información 
en los documentos de cuenta, entregar tarjeta de 
compras y realizar desembolso 
CAJERO 
Validar firma del cliente en los documentos 
habilitantes y registrar como desembolsado en el 
Control de Solicitudes 
JEFE OPERATIVO AGENCIAS 
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Fase 5: CONTROL Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Receptar paquetes sellados y verificar cuadre ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Revisa, validar y Clasificar la aplicación de 
políticas en la documentación recibida y Notificar 
inconsistencias 
ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Preparar documentos para envío a la Notaría ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Recibir, clasificar y sellar los pagares (YA NO SE 
SELLA LOS PAGARES), Registrar los 
documentos 
ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Archivar los contratos y garantías de los pagares 
legalizados 
ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Escanear documentación ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Archivar carpeta de cliente en Archivo Pasivo ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
Envío de la caja digitalmente ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL 
  
Fase 6: COBRANZA 
Cargo de persona responsable del 
proceso  
Pago de Cuota CAJERO 
Llamadas -Recordatorio TECNICO SENIOR MICROCREDITO 
Gestión de Cobranza, telefónica ASESOR MICROCREDITO 
Transporte Ida y vuelta campo ASESOR MICROCREDITO 
Gestión de cobranza, campo ASESOR MICROCREDITO 
Registrar resultado de la gestión de cobranza en 
la Hoja de Gestión de Cobranzas 
ASESOR MICROCREDITO 
Receptar y entregar para ingreso al sistema las 
Hojas de Gestión de Cobranzas 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS 
DE CREDITO 
Receptar y actualizar la información de gestión de 
cobranza en el Aplicativo Intergest 
ASISTENTE SENIOR DIGITACION 
Ingreso de dinero de recuperación a cajas ASESOR MICROCREDITO 
Detalle de gestión en campo ASESOR MICROCREDITO 
  
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
   
4.2.2.2.-Tiempo 
En el siguiente cuadro se muestran los tiempos máximos y mínimos conseguidos 
en cada etapa o fase, para realizar este cálculo, se suman todas las fases 
exceptuando la de Cobranza, que debe ser multiplicada previamente por 12 (se 
asume que esta fase se repetirá cada pago de cuota, 1 año = 12 meses). 
Finalmente para facilitar la interpretación, la última fila expresa el tiempo total en 
horas: 
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RESUMEN DE TIEMPOS POR FASES DE CREDITO MICROEMPRESARIAL 
(en minutos) 
FASE Tiempo (minutos) Max. Min. 
Fase 1:NEGOCIACION 63.5 69.25 53.26 
Fase 2:REGISTRO Y VALIDACION DE INFORMACION DEL CLIENTE 78 94.13 78 
Fase 3:ANALISIS Y APROBACION 21.72 91.16 13.47 
Fase 4:APERTURA /DESEMBOLSO 31.62 31.62 31.62 
Fase 5:CONTROL Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 2.11 2.11 2.11 
Fase 6:COBRANZA 84.36 292.83 32.24 
TOTAL ANUAL 281.32 581.1 210.7 
TOTAL ANUAL ( En Horas) 4.69 9.68 3.51 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
Como se observa, el tiempo promedio consumido para administrar un crédito 
Microempresarial en un año es de 4 horas y 40 minutos. También se puede 
apreciar que el crédito más ―rápido‖, aquel de nivel de aprobación más bajo, 
cliente antiguo, sin gestión de cobranza, tomaría su administración en un año, 
solamente 3 horas y 30 minutos, mientras que el crédito que incluye promoción 
(cliente nuevo), gestión de cobranza todos los meses y nivel de aprobación mayor 
a $10.000, tomaría 9 horas y 40 minutos en un año. Cabe destacar que el tiempo 
total no contempla tiempos ―muertos‖, es decir, que no se está realizando trabajo 
alguno sobre la carpeta de crédito, o tiempo que el cliente tarda en completar su 
documentación, o el tiempo de transporte de la solicitud, desde las agencias hasta 
la Matriz, o hacia el departamento de Revisoría y Control. 
 
 
El promedio que se realiza en cada una de ellas cabe recalcar que cada actividad 
está dentro de los tiempos programados o tiempos meta establecidos, como se 
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Cuadro N°36 
TIEMPOS POR FASES DE CREDITO MICROEMPRESARIAL 
(en minutos) 
Fase 1: NEGOCIACION 






Validar virtualmente los ingresos en el Control de Solicitudes 
con la Plataforma Comercial Clasificar solicitudes en función 
de zonas asignadas a los Asesores 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 0.6 0.4 0.5 
Planificación de ruta  ASESOR MICROCREDITO 2.4 2.3 2.4 
Transporte Ida y vuelta (Promoción) ASESOR MICROCREDITO 60.0 0.3 12.3 
promoción de crédito en campo ASESOR MICROCREDITO 12.5 0.1 3.8 
Validar datos de cliente y Llenar solicitud PLATAFORMA COMERCIAL 15.2 1.2 10.1 
Transporte Ida y vuelta (Colocación) ASESOR MICROCREDITO 60.0 5.2 14.3 
Realizar la inspección de Campo y completar la solicitud de 
crédito, matriz de decisión, otros. Evaluar la necesidad de 
garantías 
ASESOR MICROCREDITO 63.2 29.2 44.3 
Registrar datos del cliente en el Control de Solicitudes 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 1.5 1.1 1.3 
  TOTAL      89.0 
Fase 2: REGISTRO Y VALIDACION DE 
INFORMACION DEL CLIENTE 






Imprimir Evarut actualizado del Cliente, entregar a Asesor de 
Microcrédito, Detalle de garantía 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 0.4 0.2 0.2 
Preparar la carpeta del cliente con propuesta de monto - 
plazo y entregar a Gerente de Microcrédito 
ASESOR MICROCREDITO 60.5 43.5 49.2 
Verificar documentación de crédito requerida y registrar en 
checklist al final de la Solicitud de Crédito 
GERENTE DE MICROCREDITO 0.0 0.0 0.0 
Analizar solicitud y documentación de respaldo vs propuesta 
de crédito 
Comité Nivel Agencia 14.5 4.1 8.8 
Registrar aprobación o Negación de monto y plazo en la 
Matriz, sellar y rubricar 
Comité Nivel Agencia 5.1 1.0 2.4 
Realizar verificación del negocio (incluido Transporte) GERENTE DE MICROCREDITO 0.0 0.0 0.0 
Verificar documentación de crédito en carpeta vs checklist de 
solicitud, Registrar estado Preparar sobres, Entregar 
paquetes de sobres al Jefe Operativo 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 3.2 0.4 1.6 
Elaborar acta de destrucción de documentos de clientes no 
desea y destruir documentos 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 3.0 3.0 3.0 
Receptar, validar y ordenar sobres para registro de recepción 
Registrar sobres en el Control de Solicitudes como 
receptados, Distribuir la carga de trabajo a los verificadores, 
digitadores y analistas 
ASISTENTE SENIOR CENTRO 
DE ANALISIS DE CREDITO 0.4 0.3 0.3 
Verificar telefónicamente la información y completar 
formulario de verificación Resaltar los datos en los campos 
correspondientes de los formularios 
ASISTENTE SENIOR INFORMES 
DE CREDITO 18.1 4.4 12.0 
Digitar la información de los Formularios de Crédito y registrar 
observaciones Rubricar formularios digitados y colocar en 
bandeja correspondiente 
ASISTENTE SENIOR 
DIGITACION 29.1 8.4 16.2 
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  TOTAL     44.3 
Fase 3: ANALISIS Y APROBACION 






Validar y analizar solicitud de crédito - CON garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE 
CREDITO 36.2 10.2 19.6 
Validar y analizar solicitud de crédito - SIN garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE 
CREDITO 18.6 4.5 13.3 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente CON 
garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE 
CREDITO 0.0 0.0 0.0 
Validar y analizar solicitud de crédito - Preferente SIN garante 
SUBGERENTE ANALISIS DE 
CREDITO 23.3 23.3 23.3 
Validar documentación presentada y evaluar factibilidad del 
crédito >10000 
GERENTE SENIOR CENTRO DE 
ANALISIS DE CREDITO 0.0 0.0 0.0 
Validar documentación presentada y evaluar factibilidad del 
crédito >20000 
GERENTE SENIOR CENTRO DE 
ANALISIS DE CREDITO 0.0 0.0 0.0 
Comunicar al cliente la decisión de crédito ASESOR MICROCREDITO 3.2 0.2 1.4 
Imprimir documentos de crédito optimizados:1.-Revisión de 
files para impresión y organización por oficina.   2.-Impresión 
de documentos 
ASISTENTE SENIOR CENTRO 
DE ANALISIS DE CREDITO 
0.2 0.0 0.1 
1.5 0.1 0.2 
Registrar la solicitud como Aprobada en el Control de 
Solicitudes 
ASISTENTE SENIOR CENTRO 
DE ANALISIS DE CREDITO 1.1 0.1 0.3 
Imprimir reporte de solicitudes procesadas, Preparar 
documentos para envío a Agencia: 1.-Revisión de 
documentos, nombres, otros.  2.- Impresión de tarjetas de 
compras. 3.- Organización de valija para envío 
ASISTENTE SENIOR CENTRO 
DE ANALISIS DE CREDITO 
2.1 0.4 0.9 
2.4 0.2 0.4 
0.1 0.1 0.1 
3.9 1.1 2.0 
          
  TOTAL     4.0 
Fase 4: APERTURA / DESEMBOLSO 






Receptar y verificar carpetas enviadas vs listado. Receptar 
tarjetas en el CMS, colocar los documentos en el casillero 
disponible para desembolso 
JEFE OPERATIVO AGENCIAS 7.4 1.0 3.3 
Receptar firmas de Cliente, registrar información en los 
documentos de cuenta, entregar tarjeta de compras y realizar 
desembolso 
CAJERO 21.1 8.3 15.2 
Validar firma del cliente en los documentos habilitantes y 
registrar como desembolsado en el Control de Solicitudes 
JEFE OPERATIVO AGENCIAS 1.8 0.9 1.5 
  TOTAL     26.2 
Fase 5: CONTROL Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS 






Receptar paquetes sellados y verificar cuadre 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.01 0.01 0.01 
Revisa, validar y Clasificar la aplicación de políticas en la 
documentación recibida y Notificar inconsistencias 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 5.1 0.4 1.4 
Preparar documentos para envío a la Notaría 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.1 0.1 0.1 
Recibir, clasificar y sellar los pagares (YA NO SE SELLA LOS 
PAGARES), Registrar los documentos 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.1 0.1 0.1 
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Archivar los contratos y Garantías de los pagares legalizados 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.1 0.1 0.1 
Escanear documentación 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.4 0.1 0.2 
Archivar carpeta de cliente en Archivo Pasivo 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.1 0.1 0.1 
Envío de la caja digitalmente 
ASISTENTE DE REVISORIA Y 
CONTROL 0.1 0.1 0.1 
  TOTAL     2.0 
Fase 6: COBRANZA 






Pago de Cuota CAJERO 2.5 1.0 1.8 
Llamadas -Recordatorio 
TECNICO SENIOR 
MICROCREDITO 3.1 0.3 1.3 
Gestión de Cobranza, telefónica ASESOR MICROCREDITO 15.5 0.4 4.1 
Transporte Ida y vuelta campo ASESOR MICROCREDITO 19.3 0.5 7.6 
Gestion de Cobranza,campo ASESOR MICROCREDITO 2.4 0.4 1.3 
Registrar resultado de la gestión de cobranza en la Hoja de 
Gestión de Cobranzas 
ASESOR MICROCREDITO 4.4 0.4 1.3 
Receptar y entregar para ingreso al sistema las Hojas de 
Gestión de Cobranzas 
ASISTENTE SENIOR CENTRO 
DE ANALISIS DE CREDITO 0.4 0.2 0.3 
Receptar y actualizar la información de gestión de cobranza 
en el Aplicativo Intergest 
ASISTENTE SENIOR 
DIGITACION 2.4 0.4 0.8 
Ingreso de dinero de recuperación a cajas ASESOR MICROCREDITO 3.1 1.3 2.4 
Detalle de gestión en campo ASESOR MICROCREDITO 0.5 0.5 0.5 
          
  TOTAL     14.2 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
Como podemos observar cada una de las actividades deben ser cumplidas con 
rigurosidad hasta la fase numero tres para de esta manera no tener problemas al 
momento de la cobranza; si sumamos los tiempos en todo el proceso tendríamos 
un promedio total de 180 min. , es decir 3 horas en cada desembolso conseguido, 
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  4.2.2.3.-Costo 
En el Banco Solidario, Fidel Durán Vicepresidente de microcrédito, explica que en 
la tasa de interés se incluye el costo promedio del dinero del 12% (lo que le cuesta 
al banco financiarse). A esto se suman los costos operacionales y de personal, 
otro más por las provisiones que se deben realizar en caso de que el cliente no 
cancele el crédito y una utilidad razonable para la entidad. 
 
El oficial de crédito va al negocio del cliente a hacer la evaluación de su situación 
financiera. En otras palabras, el cliente no necesita acudir a hacer el trámite a la 
entidad y le dan según su capacidad de pago, a fin de no sobre endeudarle; se 
levanta un estado de situación económica. 
En Banco Solidario para el 2009 se realizó un estudio desarrollado por Perfect 
Point Partners SRL (PPP), que consiste en un costeo basado en actividades, esta 
estudio es una herramienta para la toma de decisiones en la institución ya que 
ofrece  reportar de los costos de productos individuales y canales de distribución a 
un nivel razonable de exactitud y proporciona retroalimentación útil para la 
identificación de oportunidades de crecimiento y mejora contínua de la institución. 
 
El análisis de la estructura y costos de un producto de crédito, permite obtener un 
margen luego de restar a los ingresos por ese producto, los gastos y costos que 
involucra su otorgación. Es decir, se puede determinar un punto de equilibrio del 
producto, en el que los ingresos cubren los costos relacionados al mismo. A 
continuación, se explica cómo el modelo de costeo, determina el margen por 
producto. El grafico a continuación, ilustra los resultados que se obtendrán con la 
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ESTRUCTURA DE COSTO DE UN CREDITO 
 
 
 Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
 Elaboración: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
 
 
Ingreso Financiero.- En el caso de un producto de crédito, el análisis del margen 
luego de cubrir los costos, toma en cuenta como ingreso financiero la tasa de 
interés activa efectiva respectiva a cada tipo de producto. El ingreso, viene a ser 
determinado por el producto de los intereses y comisiones pagados por los 
clientes y el monto promedio desembolsado. 
 
Costo Financiero.- El costo financiero, referente a un producto crediticio, se calcula 
tomando en cuenta el costo de cubrir las obligaciones financieras respecto del 
pasivo que genera dicho costo se pueden obtener variaciones del costo financiero, 
si se incorpora el patrimonio, como un elemento que financia la cartera. 
 
Costo de Riesgo Crediticio.- Como costo de riesgo crediticio, se entiende el 
porcentaje mantenido en la cartera como provisiones. La clasificación de los 
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rangos de provisión, los determina el ente regulador, en función al riesgo de las 
operaciones. La provisión se calcula por crédito, en estado vigente, atrasado o 
vencido, y debe reflejarse en las provisiones totales en los Estados Financieros 
Institucionales. Dichos valores, en el análisis del margen por producto, constituyen 
un costo que el ingreso financiero debe cubrir. Para el cálculo del costo de riesgo, 
- o costo por provisiones - se utiliza la previsión promedio y el monto 
desembolsado del crédito. De la división de los dos anteriores se obtiene el 
porcentaje de provisión promedio, que definimos como la probabilidad de que un 
crédito entre en mora. La siguiente tabla muestra un resumen del costo de riesgo 
del producto Microempresarial, en distintos rangos de monto desembolsado: 
 
Cuadro N°37 
PORCENTAJE DE PROVISIONES SOBRE MONTOS DESEMBOLSADOS 
Rango (en $US) 















   Fuente: Banco Solidario 
   Elaboración: Propia 
 
Costos Operativos.- Generalmente, las instituciones financieras fijan su tasa de 
interés activa, considerando solamente el costo financiero y el de riesgo. Sin 
embargo, el análisis del margen por producto, debe también reflejar el costo 
operativo de la otorgación del producto en cuestión. En ese sentido, se debe 
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asignar un costo a todas las fases del proceso de otorgación. Esto, se realiza 
mediante un costeo basado en actividades, primero registrando el proceso 
operativo total, luego midiendo tiempos en cada actividad, y por último asignando 
costos (directos o indirectos) a cada actividad y fase del proceso; es decir 
calculando el precio por minuto de cada área o cargo de la institución. 
Cuadro N°38 
COSTO POR MINUTOS PROMEDIO POR CARGO AÑO 2009 
(en $us) 






ANFITRIONA  1 0,074 
ASISTENTE DE OFICINA 3 0,065 
ASISTENTE DE REVISORIA Y CONTROL   10 0,084 
ASISTENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS DE CREDITO 3 0,094 
ASISTENTE SENIOR DIGITACION 18  0,081 
ASISTENTE SENIOR INFORMES DE CREDITO 6   0,080 
CAJERO 76 0,078 
DELEGADO DE CAMARA Y CUSTODIA 9   0,105 
GERENTE DE AGENCIA  21  0,265 
GERENTE DE MICROCREDITO 30 0,271 
GERENTE DE SUCURSALES & AGENCIAS 1  0,939 
GERENTE SENIOR CENTRO DE ANALISIS DE CREDITO 1 0,613 
GERENTE SENIOR REGIONAL  6  0,805 
JEFE OPERATIVO AGENCIAS 25 0,158 
JEFE OPERATIVO OLLA DE ORO  9  0,120 
OFICIAL DE COBRANZA 2 0,117 
OFICIAL NEGOCIOS MICROEMPRESA  129  0,100 
OFICIAL SENIOR NEGOCIOS MICROEMPRESA 93 0,125 
PLATAFORMA COMERCIAL 58 0,094 
SUBGERENTE ANALISIS DE CREDITO  11  0,235 
SUBGERENTE ASESORÍA DE INVERSIONES  19 0,342 
SUBGERENTE NEGOCIOS MICROEMPRESA URBANA  97  0,152 
TECNICO DE REVISORIA Y CONTROL 2 0,109 
TECNICO SENIOR BALCON DE SERVICIOS  1 0,130 
TECNICO SENIOR MICROCREDITO 36 0,096 
ASESOR MICROCREDITO  319 0,123 
Comité Nivel Agencia    0,388 
Comité Nivel Centro de P&A    0,848 
  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
  Elaboración: Propia 
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Estos costos, se lo obtiene calculando el precio por minuto de cada cargo o área 
de la institución. El precio por minuto, se lo obtiene calculando el costo directo 
salarial por minuto trabajado por área, dicho precio, se lo asigna al responsable de 
cada actividad dentro del proceso operativo, según los minutos que requiera la 
realización de cada actividad y fase del proceso. Al final, se obtiene el tiempo total 
que se requiere para otorgar un producto, según la medición de tiempos del 
proceso completo y además el costo directo relacionado. 
 
Los costos operativos se distribuyen de la siguiente manera, siendo el más 
elevado los gastos de personal 47%, este son considerados costos directos, 
mientras que el resto de gastos administrativos son costos indirectos, y se 
distribuyen mediante factores de costos: 
 
Grafico N°10 
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIÓN 2009
 
  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
  Elaboración: Propia 
 
 
En cuanto al costo directo se realizo el estudio del producto de Crédito 
Microempresarial, el cual representa más del 79% de la cartera de crédito, y se 
establecen seis fases operativas, que se detallan a continuación, cabe mencionar 
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Grafico N°11 





  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
  Elaboración: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
 
 
Si se transforma el tiempo en Costo mediante la tabla de costo por minuto de cada 
cargo, obtenemos el Costo Operativo Directo del producto. La siguiente tabla 





COSTEO OPERATIVO-COSTO DIRECTO, CREDITO MICROEMPRESARIAL 
( en $US) 
Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 
 
FASE Costo ( $ US ) Max. Min. 
Fase 1:NEGOCIACION $ 7.48 $ 8.25 $ 6.28 
Fase 2:REGISTRO Y VALIDACION DE INFORMACION DEL CLIENTE $ 14.36 $ 18.74 $ 14.36 
Fase 3:ANALISIS Y APROBACION $ 5.13 $ 28.78 $ 2.80 
Fase 4:APERTURA /DESEMBOLSO $ 4.20 $ 4.20 $ 4.20 
Fase 5:CONTROL Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 
Fase 6:COBRANZA $ 9.17 $ 34.56 $ 2.82 
TOTAL ANUAL ( En Horas) 40.51 94.71 30.64 
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Del mismo modo que en la tabla de tiempos, el Total Anual considera que la fase 
de Cobranza se repetirá 12 veces a lo largo de un año. El costo directo de 
administrar un crédito Microempresarial durante un año, es igual a $US 40,51 en 
promedio. El gráfico a continuación, muestra la distribución en porcentaje por 




FASES OPERATIVAS EN EL PRODUCTO DE CREDITO 
 
 
Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
Elaboración: Propia 
 
Fase 1: Negociación 
 
Esta fase, agrupa las actividades de Promoción del crédito, y la de Inspección en 
Campo del negocio y vivienda del cliente y/o garantes. La diferencia entre ambas 
actividades es que la promoción puede realizarse en la agencia o salir a 
promocionar al campo. Con un Costo Directo promedio de $US 2 por cada 
promoción de producto, existen variaciones entre las Agencias, siendo más 
elevado en la Agencia Mayorista ( ($US 2,30) y el más bajo el de la Agencia de 
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caso de que el cliente sea nuevo. Para el caso de un cliente antiguo, la 
herramienta permite obviar esta fase.  
 
Para el cálculo del costo estándar de un crédito, se asume el 50% de este costo 
para cada crédito ($US 1), debiéndose considerar que la promoción se realiza 
solamente para un crédito nuevo (primer ciclo), pero al mismo tiempo, de cada 
promoción que se realiza, no se puede asegurar la otorgación de un crédito. 
La otra parte de la Fase, comprende la visita de Inspección que realiza el Asesor 
de microcrédito. El tiempo promedio solamente de la Inspección (excluyendo el 
transporte) es de 32 minutos, que equivale a un costo directo de $US 3,88. Se ha 
evidenciado que el costo es más elevado en la Agencia Cayambe ($US 4,20) y 
más bajo en la Agencia Cotocollao ($US 3,50). 
 
El tiempo promedio utilizado solamente en el transporte para la verificación (y de 
igual manera para el seguimiento y cobranza) es de 12 minutos, equivalente a 
$US 1,5 de costo directo. Finalmente el tiempo promedio de toda la fase es de 64 
minutos, con un costo directo de $US 7,48 (considerando solamente el 50% de la 
Promoción). 
 
Fase 2: Registro y Validación de Información del Cliente 
 
Esta segunda fase del proceso se refiere a la preparación de la solicitud de 
crédito, para su aprobación en el Centro de Procesamiento & Análisis (Fábrica de 
Créditos). Las actividades toman lugar tanto en la agencia como en el Centro de 
Procesamiento & Análisis. A nivel de agencia, las actividades se refieren a la 
preparación de la solicitud, para el envió a la ―Fábrica‖, incluido el comité que 
emite una recomendación o pre aprobación de la solicitud. A nivel del Centro de 
Procesamiento & Análisis, las actividades que se realizan, son la recepción de la 
solicitud, verificación telefónica de los datos y la digitación de la información de la 
solicitud. 
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El tiempo promedio consumido en toda la fase es de 78 minutos, con un costo 
directo de $US 14,40 por cada solicitud. Cabe mencionar que esta fase es la más 
costosa del proceso (35,50% del total de costos directos), ya que existen 
actividades en las que participa el Gerente de Microcrédito (visita de verificación y 
comité), cuyo costo directo por minuto es elevado. 
 
Si comparamos los costos entre las agencias visitadas, Mayorista (Solanda) 
registra el costo más bajo con $US 10,80, mientras que la agencia de Cayambe el 
más alto ($US 16,50) Se pudo evidenciar que la agencia Mayorista (Solanda), no 
realiza un comité de créditos para cada solicitud, solamente para casos que, a 
criterio del Gerente de Microcrédito, es necesario reunirse con el respectivo 
Asesor. 
 
Fase 3: Análisis y Aprobación 
 
El tiempo y costo de la Aprobación de un crédito se encuentra sujeto al monto del 
desembolso, ya que cada monto tiene un nivel de aprobación determinado, en el 
cual se involucran distintos niveles jerárquicos del Banco (cada nivel superior 
Incrementa el Costo), sin embargo, solamente alrededor del 5% de todos los 
créditos, necesitan de una instancia superior para su Aprobación (Gerente del 
Centro de Procesamiento & Análisis o Vicepresidente de Microcrédito). Casi la 
totalidad de las actividades de esta fase se realizan en el Centro de 
Procesamiento & Análisis (actividades centralizadas). El tiempo promedio de la 
fase es de 21 minutos y medio, lo cual representa un costo directo promedio de 
$US 5,13. Si consideramos que una solicitud es de un monto elevado, además se 
debe realizar el análisis de los garantes, el costo directo se puede elevar hasta 
$US 28,78 por cada solicitud, pero como se señaló anteriormente, un porcentaje 
reducido de la cartera del producto, se encuentra en este caso. 
 
Finalmente, la fase contempla las actividades de impresión de los documentos del 
Crédito (pagaré, plan de pagos y liquidación), y preparación de la solicitud, para el 
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envío nuevamente a la agencia y su posterior desembolso. Cabe destacar, que la 
fase se incrementa en tiempo y costo, si se presentan observaciones en el 
procedimiento a nivel de agencias, lo que ocasiona que las solicitudes deban 
devolverse a las agencias para corregir los errores. 
 
Fase 4: Apertura / Desembolso 
 
Esta fase comprende las actividades necesarias para realizar el desembolso del 
crédito. Si bien en términos de tiempo, se consumen 31 minutos en promedio, en 
costo directo, la fase implica $US 4,20. Esto se debe a que la mayor parte de la 
actividad, está a cargo de los Cajeros, y su costo directo por minuto es bajo. 
 
Fase 5: Control y Custodia de Documentos 
 
Al igual que la Fase de Análisis y Aprobación, esta se encuentra centralizada en el 
departamento de Revisoría y Control, y los tiempos registrados son muy estándar, 
ya que las actividades son uniformes y se realizan para grandes cantidades de 
solicitudes. El tiempo promedio por solicitud, es de 2 minutos, que implica un costo 
directo de $US 0,20. Ya que en esta instancia, no existe una diferenciación de las 
características del crédito, no existen variaciones de máximos y mínimos. 
 
Fase 6: Cobranza 
 
De la misma forma que la fase anterior, esta fase puede dividirse en dos grupos 
de actividades, el pago del crédito y la cobranza o recuperación. Como se explicó 
anteriormente, para calcular el costo anual de un crédito, es necesario multiplicar 
esta fase por 12 veces, es decir la cantidad de pagos que se deben realizar 
durante un año (suponiendo pagos mensuales). 
El tiempo promedio de un solo pago es de 1 minuto y medio, que equivale a $us 
0,11 de costo directo en promedio. En un año el costo directo total del pago sería 
de $US 1,32 por crédito. Las actividades de Cobranza varían de acuerdo al tiempo 
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de retraso en el pago de la cuota, empezando con una llamada telefónica, una 
visita por parte del asesor, e incluso visitas con el Gerente de Microcrédito. El 
costo de una cobranza completa asciende a $US 3. Si se tuviera que hacer una 
cobranza cada mes, el costo anual sería de $us 36. Para hallar el costo promedio 
de un crédito, se clasificó a la cartera de acuerdo a los días de retraso y solamente 
se utilizó el porcentaje de cartera en mora para incrementar en la misma 
proporción el costo de cobranza, siendo éste de $US 0,70 de costo directo en 
promedio por cobranza, y anualmente de $US 8,40. Debido a que esta fase se 
debe multiplicar por la veces que se realizan los pagos, en un año, el costo directo 
promedio asciende a $US 9,17 ($US 0,76 en promedio por cobranza por 12 
meses). 
 
Un Aspecto importante es que no se incluye en el proceso crediticio estándar, la 
fase de recuperación de créditos vencidos o en ejecución, ya que el objetivo del 
análisis del margen o resultado neto por producto, debe contemplar un crédito 
nuevo o vigente, a fin de poder determinar el costo promedio estándar. 
 
Centro de Procesamiento y Análisis (Fábrica) 
Una de las inquietudes referentes al costeo del producto Microempresarial, es la 
definición de los costos relacionados a la ―Fábrica‖ de créditos dentro del proceso 
de administración del crédito. Debido a que las actividades correspondientes al 
Centro de Procesamiento y Análisis, se encuentran divididas en dos fases, es 
necesario sumar los tiempos de dichas actividades, para obtener un costo 
operativo directo solamente de ésta área. El resultado muestra que el tiempo 
consumido en promedio, por la Fábrica es de 46,79 minutos, y un costo directo 
promedio de $US 7,10. En términos Totales (anuales), la fábrica consume el 17% 
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Como se explicó, la distribución de los gastos de operación se dividirá en dos 
grupos, los Costos Directos (salarios) y los Costos Indirectos; se deben distribuir 
los Gastos de Operación - exceptuando la mayor parte de los Gastos de Personal 
(Costo Directo) - de manera que todos los productos y servicios que el Banco 
ofrece, cubran una porción. En el caso del producto Crédito Microempresarial, se 
utilizó una combinación de criterios9 explicados a continuación: 
 
--------------------------------------------------Inicialmente, se debe calcular el total Gastos 
Indirectos de todo un año, igual a $us 22.321.627. Este monto incluye todos los 
gastos de Operación del Banco, pero considera solamente la parte ―indirecta‖ de 
los gastos del personal, es decir, la remuneración y otros gastos del personal que 
no interviene directamente en la operación. A continuación, se distribuye el Costo 
Indirecto entre las operaciones Activas y Pasivas de acuerdo a un criterio de 
tamaño de cartera (se asume que se utiliza una relación directa entre el esfuerzo y 




DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS. 2009  
( en $US ) 





13 INVERSIONES 6467063.82 1.79% 399168.03 
14 CARTERA DE CREDITOS 206914621.09 57.22% 12771437.5 
 
OPERACIONES PASIVAS 
21 OBLIGACIONES CON EL PUEBLO 148258959 41% 9151020.93 
    
22321626.5 
 Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior, el 57% de los Gastos Indirectos anuales ($us 
12.771.438) se asignarán a la cartera de créditos. En siguiente paso, los Gastos 
indirectos se distribuyen según el mismo criterio de tamaño de cartera utilizado 
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anteriormente, pero aplicado solamente a los productos que componen la cartera 
de créditos. La siguiente tabla muestra dicha distribución: 
 
Cuadro N°41 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, SEGÚN TAMAÑO DE CARTERA DE PRODUCTO  2009 
( en $US) 





1401 Cartera de créditos comercial por vencer 18846096.1 9.15% 5.24% 
1421 Cartera de créditos comercial vencida 82365.09 0.04% 0.02% 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 449496.8 0.22% 0.12% 
1422 Cartera de créditos de consumo vencida 57217.52 0.03% 0.02% 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 6887069.49 3.34% 1.91% 
1423 Cartera de créditos de vivienda vencida 20931.79 0.01% 0.01% 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por venc. 158559206 77% 44.06% 
1404 Cartera de créditos Olla de Oro por vencer 16855591.1 8.19% 4.68% 
1408 Cartera de créditos para la microempresa reestruct. 2037675.56 0.99% 0.57% 
1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 2054815.48 1% 0.57% 
1428 Cartera de créditos para la microempresa reestruct. 66673.91 0.03% 0.02% 
      TOTAL 57.22% 
 Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
 
El porcentaje de Gastos Indirectos que el producto Microempresarial debe cubrir, 
es del 44,06% del total. Sin embargo, debido a que es posible diferenciar ciertas 
cuentas de los Gastos de Operación que tienen un uso exclusivo para cada 
producto o servicio, o que al menos, se tiene un mejor criterio de distribución que 
el definido anteriormente, se puede incluir ambos criterios. 
 
Finalmente, una vez que se ha obtenido el total de Gastos Indirectos que debe 
cubrir el Producto Microempresarial, igual a $US 9.230.007, se debe calcular el 
costo por cada crédito. Para esto, se divide el Costo indirecto total anual, entre el 
número de cuentas activas del producto Microempresarial (90.961 cuentas), y 
hallamos el costo indirecto unitario, el cual es igual a $US 101,47. En otras 
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palabras, cada crédito Microempresarial que se otorga, debe cubrir en un año un 
costo Indirecto de $US 101,47. 
 
Estructura de costos de un producto de crédito, la tasa de interés, que el cliente 
paga, debe cubrir los costos asociados, además de un margen o rentabilidad. La 
siguiente tabla muestra, comparativamente, los costos en promedio del producto 
estudiado, el margen promedio que obtiene, y finalmente la tasa de interés que se 
cobra a la clientela. Los resultados fueron obtenidos mediante el uso de una 
















7.29% 2.06% 3.38% 8.47% 7.03% 28.24% 
 
 Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
 Elaboración: Propia 
 
 
Es importante explicar que todos los resultados se encuentran en términos 
anuales, ya que la tasa de interés y el costo financiero generalmente se expresan 
en tasas anuales. El crédito Microempresarial, obtiene en promedio un margen del 
7,03%, es decir, por cada $US 100 que el Banco presta en este producto, al cabo 
de un año, genera $US 7,03 de rentabilidad. Si multiplicamos esta rentabilidad 
unitaria por el total de número de cuentas activas, obtenemos un resultado de $US 
7.662.509 por toda la cartera del producto, durante un año. A continuación, se 
exponen la estructura de costos del producto, siendo el 100% la tasa de interés 
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Grafico N°13 




  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP), Banco Solidario S.A. 
  Elaboración: Propia 
 
 
La figura anterior nos permite comparar el impacto que cada uno de los 
componentes de costo tiene en el producto. En general, el costo operativo (costo 
directo + indirecto) es el más elevado, con el 56% del total, debido a que los 
montos promedios desembolsados son relativamente pequeños (microcréditos). El 
costo más elevado del producto es el Costo Indirecto, con el 40% del costo total, 
luego se tiene el Costo financiero, que representa el 34% de los costos, seguido 
por el costo directo con el 16% y finalmente el costo de riesgo o provisiones sobre 
la cartera del producto, con el 10% del total de costos. 
 
 
Resultados por Agencia 
 
La siguiente tabla, muestra los resultados obtenidos después de cubrir cada 
componente de costo, además de las variables más importantes de la cartera (en 
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Cuadro N°43 
RESUMEN DE RESULTADOS ANUALES POR AGENCIA, CRÉDITO MICROEMPRESARIAL, 2009 
 
 
Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
Elaboración: Perfect Point Partners SRL (PPP 
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La tabla anterior se realizó mediante la información de cartera del producto 
Microempresarial a Octubre de 2009. La última fila, muestra el promedio general 
para toda la Institución. Las cuatro primeras columnas de datos, muestran las 
variables más importantes del producto (tasa de Interés, Monto desembolsado, 
Número de Cuentas y Provisiones). 
 
Inicialmente se puede apreciar las diferencias en la tasa interés, que presentan las 
distintas agencias. Estas diferencias en el promedio, se encuentran directamente 
relacionadas con el monto promedio desembolsado, ya que a mayor monto, la 
tasa de interés es más baja (inversamente proporcional). 
 
La columna de número de cuentas ayuda a tener una idea del tamaño de cada 
agencia. Las provisiones en promedio calculadas para cada agencia, representan 
el nivel de riesgo de incobrabilidad que cada agencia tiene sobre el producto 
Microempresarial. Calculadas como el monto de provisión a la fecha de corte 
(Octubre de 2009) divididas entre el monto desembolsado, el porcentaje de 
provisión visualiza el Costo de riesgo (por incobrabilidad) que el Banco asume el 
día de hoy sobre determinada cartera. Las tres últimas columnas, muestran los 
resultados del producto, luego de cubrir el costo financiero costo de Riesgo 
(Provisiones) y el Costo Operativo. Ya que el Costo Financiero (7,29%) es 
constante para toda la cartera, la diferencia en el resultado financiero para todas 
las agencias, es de la misma magnitud que la diferencia en la tasa de interés. El 
resultado incluido el Costo de riesgo, incorpora las provisiones, como costo de 
riesgo al resultado financiero.  
 
Como se observa en la tabla, todas las agencias cubren los costos hasta este 
punto, ya que el costo de riesgo más alto (3,26%) de la Agencia Cuenca, todavía 
deja un margen del 17,56% para cubrir el costo operativo. El costo Operativo, que 
en promedio es igual a 11,86% (durante el 2008 fue de 12,36%), incluye el costo 
directo e Indirecto necesario para administrar un crédito durante un periodo de un 
año. Ya que el Costo operativo actúa como un costo Fijo, es decir, el costo de 
administrar un crédito de $us 500, es el mismo que un crédito de $us 3.000, el 
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costo operativo en términos porcentuales, se calcula sobre el monto 
desembolsado, lo que implica, que para montos pequeños el costo operativo, 
porcentualmente será más significativo, que para créditos de montos elevados.  
 
Finalmente, se observa en la última columna el Resultado Neto, es decir, el 
margen o rentabilidad que el producto Microempresarial genera. Este resultado 
permite realizar comparaciones entre las agencias, respecto de la performance del 
producto en cuestión. En este sentido, las tres mejores agencias del Banco 
Solidario son Ambato, Pelileo y Riobamba. Si incorporamos el número de cuentas 
en el análisis, resulta que Ambato y Riobamba son las agencias más productivas. 
En este sentido vale la pena considerar que la información del costo operativo 
(Gastos de Operación) se está tomando de manera general para toda la 
institución, si se utilizara información propia de cada agencia, el resultado de 
eficiencia y productividad será más exacto. 
 
En el otro extremo, se encuentran las agencias de P. California, Manta y Libertad, 
ésta última presenta un resultado negativo de -0,27%, en otras palabras, el 
producto no puede cubrir sus costos. Si revisamos las variables del producto en la 
agencia Libertad, vemos que el problema se debe a dos razones; el monto 
promedio desembolsado es el más bajo de todos ($US 1.619) y tiene un nivel de 
provisión comparativamente alto (2,32%), entonces, el resultado incluido riesgo de 
la agencia (19,62%) no es suficiente para cubrir el costo operativo, que en 
términos porcentuales es igual a 19,89% (debido a que el promedio de monto 
desembolsado es bajo). 
 
A continuación, se mostrarán los resultados del producto, incluyendo rangos de 
monto desembolsado, para tener un análisis más detallado, e incluso poder definir 
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Punto de Equilibrio 
 
Como se pudo observar anteriormente, el crédito Microempresarial no es rentable 
en el rango de $US 0 a $US 1.500, pero sería interesante conocer el monto 
desembolsado exacto en el cual el producto empieza a generar un margen 
positivo. Mediante el uso de la herramienta de costeo por producto de Perfect 
Point Partners SRL, se ha calculado que el punto de equilibrio para el crédito 
Microempresarial en términos de monto desembolsado, es de $US 1.687. Ya que 
el monto promedio desembolsado del producto es mayor al punto de equilibrio, de 
$us 2.689, el producto es rentable. 
 
Es importante diferenciar entre el monto promedio desembolsado, y el saldo 
promedio de cartera (que muchas veces se utiliza para describir el tamaño un 
crédito promedio). El monto promedio desembolsado, es la media aritmética del 
monto que se desembolsó originalmente de todas las cuentas activas del 
producto. El saldo promedio, resulta de la división de la cartera del producto entre 
el total de cuentas activas (el saldo promedio del Banco Solidario para el crédito 
Microempresarial es de $US 1.743,16) El punto de equilibrio también se puede 
expresar en términos de la tasa de interés (hasta qué punto se puede bajar la tasa 
de interés), el resultado es una tasa de 21,97%. Este resultado está ligado al 
monto promedio desembolsado actual ($US 2.689), sin embargo la herramienta de 
costeo de productos, permite realizar el cálculo para cualquier nivel de monto 
deseado. 
 
Se realizó un análisis global de los costos del centro de Procesamiento y Análisis, 
primero es necesario definir las actividades adicionales que se realizan, 
comparando con un proceso tradicional (sin Fábrica de créditos).  Se asume que 
solamente el análisis, y la preparación (impresión y empaquetado) de la solicitud, 
son actividades extra. En este sentido, si sumamos el tiempo promedio de realizar 
estas acciones (20,71 minutos), éste representa el 7,36% del tiempo total de 
administrar un crédito Microempresarial (281, 32 minutos). Si se transforma el 
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tiempo en Costos Directos, el costo Directo de las actividades de la Fábrica, 
asciende a $US 4,38 por cada crédito, lo que significa el 10,81% del total de 
costos directos. 
 
Como se explicó el tiempo promedio de todas las actividades realizadas en la 
Fábrica representan el 17%, y el costo directo es del 18% sin embargo, se 
entiende que algunas actividades (verificación telefónica y digitación) también se 
realizan en un proceso ―Tradicional‖ de crédito, y en el presente análisis, se quiere 
estimar el costo adicional de tener el centro de P&A. Asumiendo que el Costo 
indirecto, se verá afectado en la misma magnitud que el costo directo (10,81%, 
equivalente a $US 11 de costo Indirecto), el Costo Operativo total (Directo + 
Indirecto) del centro de procesamiento y Análisis es igual a $us 15,40 por cada 
crédito. 
 
En términos de rentabilidad de todo el Producto Microempresarial, asumiendo un 
monto promedio desembolsado de $US 2.689, la rentabilidad con Centro de P&A 
es igual a 7,03%, mientras que la rentabilidad del producto sin Centro de P&A 
sería igual al 8,32%. Esto significa una diferencia anual por toda la cartera de $us 
1.400.800. 
 
En términos de Punto de Equilibrio, la Ausencia del Centro de P&A permitiría bajar 
el monto promedio desembolsado (en equilibrio) a $us 1.504. Cabe resaltar que 
éste análisis, solo toma en cuenta el punto de vista del Costo, y no del impacto 
que el Centro de Procesamiento y Análisis tiene sobre la calidad de cartera, que a 
su vez se traducirá en un Costo de Riesgo. 
 
 
La fijación de precios de los créditos responde a criterios de autosostenibilidad. 
Las condiciones de los créditos se determinan de acuerdo al nivel de riesgos del 
cliente, de acuerdo a categorías preestablecidas por la Unidad de riesgos. Para 
febrero del 2010 se mostro igualmente que los créditos < 1,500 USD del Banco no 
le resultan rentables. Sin embargo, forman parte de su oferta financiera e incluso 
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se otorga una tasa preferencial para Olla de Oro < 200 USD. El Banco asume que 
estos créditos son solicitados en caso de emergencia por los clientes de menores 
recursos. 
 
  4.2.2.4.-Cantidad 
 
En cuanto a las cantidades realizadas de microcrédito las podemos analizar con 




NUMERO DE CLIENTES POR AGENCIA PERIODO 2006-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
El número de clientes se muestra  sin mucha variación con excepción del año 
2008 el cual muestra un crecimiento notorio con más de 16000 clientes, teniendo 
una mayor cantidad en la región Costa el mismo que disminuye en los dos 
siguientes años. En Pichincha existe un incremento en los cinco últimos años de 
aproximadamente 500 clientes; cabe recalcar que la agencia de Santo Domingo a 
pesar de haber aperturado en el 2010 es la que mayor número de clientes tiene, el 
resto de agencias en los cinco años mencionados, el que mayor número de 
clientes tiene es Mayorista, Machachi y Recreo, dada principalmente por la zona 
NUMERO DE CLIENTES Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10
Atahualpa 2,857             2,794          2,887           2,237           2,217          
Centro 2,628             2,468 2,259 1,771 1,300
Cotocollao 2,883             2,913 3,581 2,536 2,766
Iñaquito 2,908             2,557 2,610 1,093 902
Machachi 2,705             2,479 3,130 4,631 2,107
Mayorista 3,221             3,642 4,031 2,863 1,416
Recreo 3,556             2,737 2,943 2,078 3,386
Sangolquí 2,882             2,443 2,774 2,094 2,144
Santo Domingo 3,964
Tumbaco 1,076 1,084
Pichincha 23,640 22,033 24,215 20,379 21,286
Sierra 25,872 25,772 25,182 26,380 26,282
Costa 29,107 29,207 29,797 28,599 28,697
Total País 78,619           74,636 91,087 75,234 78,589
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que abarcan, lugares donde existen mayor numero de microempresarios, es así 
que la agencia Iñaquito es la que menor número de clientes tiene.  
 
Cuadro N°45 
NUMERO DE ASESORES POR AGENCIA PERIODO 2006-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
El número de asesores se ha incrementado notoriamente en los tres últimos años 
es así que en el 2008, se contrata a casi cincuenta personas, teniendo en el 2010 
287 asesores de microcrédito, que son quienes interactúan con los clientes, 
debido a la demanda la Ag.Machachi es la que mayor número de asesores a 
tenido durante los cinco años, igualmente que las Ag.Recreo y Cotocollao. A nivel 
de país la región Costa es la que tiene mayor número de asesores , y en la región 
Sierra las agencias consideradas como Pichincha concentran el mayor numero 








NUMERO DE ASESORES Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10
Atahualpa 7                    8                 7                  8                  8                 
Centro 9                    8 7 7 6
Cotocollao 11                  10 12 9 9
Iñaquito 10                  7 8 5 3
Machachi 8                    7 17 26 8
Mayorista 9                    10 12 10 6
Recreo 9                    8 9 9 15
Sangolquí 8                    10 7 6 7
Santo Domingo 14
Tumbaco 4 4
Pichincha 71 68 79 84 80
Sierra 80 79 80 79 76
Costa 88 89 88 89 92
Total País 239                234 281 295 287
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Cuadro N°46 
CARTERA PROMEDIO POR ASESOR DE CREDITO PERIODO 2006-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
 
La Cartera promedio por asesor durante los dos primeros años se mantiene 
estable y se incrementa para el 2008 desciende de manera notoria en ciento 
setenta mil dólares en el promedio para el 2010 se muestra un gran incremento 
casi en trescientos mil dólares promedio, debido principalmente a la apertura de 
dos nuevas agencias como lo son Santo Domingo y Tumbaco, que abarcan un 
gran campo y son consideradas como zona Pichincha. En la región sierra 
predomina durante los cinco años un mayor promedio de cartera por asesor, en 
Pichincha las dos agencias con mayor promedio son Machachi y Atahualpa, cabe 
recalcar que la Ag. Iñaquito alcanza un record promedio en el año 2010, a pesar 
de ser una de las que menor número de asesores y clientes tiene, es por ello qu 







CARTERA PROMEDIO POR ASESOR Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10
Atahualpa 913,833         755,956      840,597       680,577       861,448      
Centro 776,576         817,042 803,143 621,599 729,929
Cotocollao 542,620         596,270 599,265 671,470 846,211
Iñaquito 765,331         885,742 746,257 553,165 969,460
Machachi 666,722         728,346 402,737 361,238 787,665
Mayorista 882,638         858,561 827,130 752,139 731,570
Recreo 901,277         771,677 731,577 556,300 725,038
Sangolquí 658,574         450,850 764,794 722,272 829,419
Santo Domingo 768,707
Tumbaco 643,168 780,840
Pichincha 755,856 722,248 675,662 564,660 788,162
Sierra 597,460 608,881 743,395 592,775 779,628
Costa 458,209 481,113 520,545 447,297 667,289
Total País 590,017         590,670 621,940 447,297 742,268
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Cuadro N°47 
MONTO PROMEDIO POR CLINTE EN AGENCIAS PERIODO 2006-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
 El monto promedio por asesor se muestra durante todo el periodo 2006-2010 de 
manera ascendente incrementándose casi en mil dólares un comportamiento que 
se refleja también en las agencias, siendo la agencia Centro la que otorga créditos 
con un mayor monto, seguido de Iñaquito. A nivel nacional el banco otorga 
créditos promedio de $ 2700, siendo la Sierra y principalmente Pichincha la que 
otorga créditos de similar monto en todas la agencias. 
Cuadro N°48 
NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS POR  AGENCIAS PERIODO 2006-2010 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
MONTO PROMEDIO POR CLIENTE Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10
Atahualpa 2,239             2,165          2,038           2,434           3,109          
Centro 2,660             2,648 2,489 2,457 3,369
Cotocollao 2,070             2,047 2,008 2,383 2,753
Iñaquito 2,632             2,425 2,287 2,530 3,224
Machachi 1,972             2,057 2,187 2,028 2,991
Mayorista 2,466             2,357 2,462 2,627 3,100
Recreo 2,281             2,256 2,237 2,409 3,212
Sangolquí 1,828             1,845 1,930 2,070 2,708
Santo Domingo 2,715
Tumbaco 2,391 2,881
Pichincha 2,270 2,229 2,204 2,327 2,962
Sierra 1,719             1,881 2,083 2,160 2,943
Costa 1,471 1,544 1,589 1,786 2,308
Total País 1,794             1,852 1,919 2,071 2,711
NO. CREDITOS OTORGADOS Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10
Atahualpa 2,729          2,611           2,214           2,262          
Centro 2,428 2,068 1,746 1,628
Cotocollao 3,223 3,516 2,549 2,838
Iñaquito 2,303 2,240 947 892
Machachi 2,968 3,107 4,480 3,259
Mayorista 3,492 3,835 2,664 2,231
Recreo 3,149 2,798 1,840 2,324
Sangolquí 2,562 2,777 1,876 2,249
Santo Domingo 0 0 0 2,898
Tumbaco 0 0 996 983
Pichincha 22,854 22,952 19,312 21,564
Sierra 22,862 22,954 22,229 23,562
Costa 31,671 31,977 30,745 30,895
Total País 77,387 89,213 71,721 81,465
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El número de créditos otorgados, en los cuatro últimos años presenta una alza y 
baja siendo el 2008 el año con el mayor número de créditos otorgados esto 
también va atado al número de clientes incrementándose en comparación al 2007 
en 11800 créditos otorgados y descendiendo para el 2009 en 17500, para 
finalmente en el 2010 recuperarse con un incremento de 9700 créditos, llegando al 
otorgamiento de 81465 créditos, y la región que mayor créditos otorga es la región 
Costo durante todo el periodo, En Pichincha la agencia que mayor número de 





 4.2.3.-Actividades Programadas vs. Ejecutadas. 
 
El análisis observa las fases del proceso de otorgación del producto microcrédito, 
analizando las diferencias de tiempo y costo operativo. Asimismo se resumen las 
observaciones más importantes en la siguiente tabla de las actividades 
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TABLA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES POR FASES 
 
FASE 
OBSERVACONES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA 
SER PROGRAMADAS 
  
La Fase de Negociación, incluye dos 
actividades principalmente, la 
promoción y la inspección de la unidad 
económica del solicitante y 
garantes. 
Debido a la diversidad de mercados en 
los cuales el Banco opera, no se podría 
elaborar una única estrategia de 
promoción, y la forma actual resulta 
efectiva igualmente la inspección es 
eficiente, la recolección de información 
analítica y los formularios utilizados, 
están estandarizados. 
Negociación 
La promoción de los productos que 
ofrece el banco, es distinta en cada 
agencia y depende del tipo de 
entorno en el que se encuentra. En 
algunos casos no se realiza una 
promoción formal, y los clientes se 
aproximan a la institución por 
“recomendación”. 
Se debe capacitar a los Asesores de 
Crédito, en la venta de los servicios 
adicionales (seguros), pues 
normalmente el cliente desconoce la 
existencia y los beneficios de éstos, 
hasta el momento del desembolso, lo 
que ocasiona molestia en el cliente. 
  
La actividad de Inspección, que es 
necesaria para todos los créditos, no 
presenta grandes variaciones de 
acuerdo al entorno geográfico 
(urbano vs. Rural). El tiempo 
promedio para el área Urbana 
(incluyendo el transporte de ida y 
vuelta) es de 40 minutos, mientras 
que en área rural es de 45 minutos10 
Es altamente recomendable, la 
implementación de un sistema para 
recolectar información cualitativa y 
subjetiva, de la situación del cliente, 
(tomar fotografías, reportar las 
comentarios y elementos de 
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FASE 
OBSERVACONES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA 
SER PROGRAMADAS 




El tiempo promedio consumido en 
toda la fase es de 78 minutos, con un 
costo directo de $US 14,40 por cada 
solicitud. Cabe mencionar que esta fase 
es la más costosa del proceso (35,50% 
del total de costos directos), ya que 
existen actividades en las que participa 
el gerente de Microcrédito (visita de 
verificación y comité), cuyo costo 
directo por minuto es elevado 
Respecto al comité a nivel de agencia, 
la solución que adoptó la agencia 
Mayorista (Solanda) (el gerente de 
Micro realiza la pre-aprobación por sí 
mismo, y solo llama a un “comité” 
cuando existen dudas), resulta más 
eficiente en términos de tiempo y 
costo; y en agencias donde existe una 
alta cantidad de asesores, es la mejor 
alternativa (ya que resulta complicado 
realizar un comité para 10 solicitudes 
en la tarde, antes de que llegue los 
documentos). 
 
Respecto de la porción de la fase que 
se realiza en la fábrica (Verificación 
telefónica y Digitación), existen 
algunos problemas en la Verificación, 
ya que los clientes desconocen o 
equivocan las respuestas de cierta 
información, sin embargo el trabajo 
por parte de los verificadores es 
eficiente 
En la verificación telefónica, se pudo 
evidenciar que los verificadores 
varones, son más veloces que las 
mujeres, sin embargo no 
se tiene información de la calidad del 
trabajo. En caso de ser igual, se 
podría considerar este dato como una 
sugerencia de cambio. 
  
Se pudo observar que hay casos en 
que las carpetas que son enviadas al 
CP&A pueden tener hasta 10 días de 
diferencia en relación a la fecha de la 
solicitud. 
La aplicación Control de Solicitudes 
debería tomar la fecha de la solicitud 
para poder tener información más real 
en referencia a la duración del proceso 
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FASE 
OBSERVACONES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 




El tiempo promedio de la fase es de 21 
minutos y medio, y un costo directo de 
$US 5,13 por crédito. 
La Actividad más importante es el 
Análisis y Aprobación por parte del 
Analista de Micro (18 minutos y $US 
4,21 de costo directo). El tiempo varía 
de acuerdo al tipo de solicitud (con/sin 
garante, preferente/o no) 
El sistema de Análisis y Aprobación es 
altamente eficiente per se, el 
incremento en tiempo (continuo) 
comparado con un sistema tradicional 
de aprobación en agencia, es de 18 
minutos (sin embargo se debe 
considerar el tiempo muerto de 
transporte desde y a las agencias). 
  
Si los montos exceden $US 10.000 o 
$US 20.000, la aprobación queda a 
cargo del Gerente de la Fábrica o del 
Vicepresidente de Microcrédito 
respectivamente. (sólo el 5% de los 
casos) 
Si bien existe un sistema de 
penalización por carpetas devueltas, 
se debería adicionar un incentivo 
para Asesores que elaboren solicitudes 
perfectas (cultura de “cero error”) en 
términos mensuales o semanales, en 




OBSERVACONES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 




Con un costo directo promedio de $US 
4,10, ésta fase sólo presenta problemas 
en la actividad del desembolso realizado 
por los Cajeros. Ya que el espacio designado para 
cajas, no es el ideal para revisar los 
documentos del crédito y firmarlos, se 
debería analizar la posibilidad de que si 
hubo un primer intento fallido de 
recolectar las firmas por parte del 
cajero, se pueda realizar esta 
actividad en la Plataforma 
Comercial, y una vez realizadas las 
firmas a conformidad, retornar a Caja 
para realizar el desembolso de dinero 
únicamente.   
Se pudo observar que en el 30% de 
los desembolsos, se deben reimprimir 
los documentos (que vienen preparados 
desde la fábrica) por problemas de 
firmas por parte de los clientes (no 
existen variaciones importantes entre 
áreas Urbanas y Rurales), debido a la 
incomodidad de la comunicación a 
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FASE 
OBSERVACONES DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA 
SER PROGRAMADAS 
Cobranza 
Tiempo promedio de 1,5 minutos por 
cada pago de cuota. La cobranza varía 
desde una llamada telefónica, hasta la 
visita con el Gerente de Microcrédito. 
La actividad más costosa de ésta fase 
es el transporte para realizar la 
cobranza. Si se considera que los 
clientes que recurrentemente se 
retrasan en el pago, deben ser 
visitados cada mes, el costo de la 
recuperación de todo el préstamo se 
eleva considerablemente. 
  
Existe una descoordinación entre la 
gestión de los Asesores/Gerente de 
Micro y la empresa externa de 
cobranza. 
Se recomienda elaborar estrategias 
estandarizadas de cobranza, de 
acuerdo a los motivos y el historial de 
retrasos de los clientes morosos. 
 Fuente: Banco Solidario 




 4.2.4.-Nivel de cumplimiento y problemas detectados. 
Entre los problemas más comunes que se dan en los otorgamientos de los 
microcréditos generalmente por pate de los asesores de crédito podemos citar: 
1. La existencia de más de un Analista de Crédito por cliente, situación que 
conlleva la posibilidad de sobre endeudar al cliente en la propia entidad 
crediticia, este problema ya se está solventando direccionando de manera 
adecuada a los clientes con un solo asesor. 
2. Otorgar créditos fuera del área de influencia del banco, puesto que impide 
un seguimiento adecuado y ante un incumplimiento, encarece la 
recuperación, es decir al otorgar créditos en zonas en las que no se realizó 
un estudio de factibilidad. 
3. Otorgar préstamos paralelos ya que lo recomendable es que sólo se 
otorgue un crédito para cada actividad. 
4. No consolidar los negocios de un mismo cliente y otorgar créditos por cada 
negocio. En la práctica; sí cae un negocio, caen los demás. 
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5. Otorgar más de un crédito en un mismo domicilio. En la práctica, así en el 
domicilio exista más de un negocio (del titular y cónyuge, del padre y el hijo, 
etc.), cuando uno deja de pagar, lo más seguro, es que los demás también 
dejen de hacerlo por su relación cercana. 
6. No evaluar correctamente los gastos familiares del solicitante del crédito. 
Así se encontró que muchas veces no se incluye la totalidad de egresos de 
la unidad familiar, tales como, gastos por educación, por servicios básicos, 
por servicio de cable, por movilidad, por enfermedad, etc., desvirtuando la 
real capacidad de pago del deudor. 
7. No hacer seguimiento del destino del crédito. Así encontramos que muchos 
créditos que fueron otorgados para capital de trabajo y/o activo fijo terminan 
siendo destinados a usos diferentes, afectando la recuperación del crédito. 
Igual podría suceder cuando no se hace seguimiento a la subrogación de 
deudas. 
La tecnología crediticia en el segmento PYME y Microempresa en general nos 
indica que el microcrédito debe evaluarse, principalmente, por su capacidad de 
pago, sin embargo, no dice mucho sobre la voluntad de pago del deudor; es decir , 
la voluntad de pago del deudor puede verse afectada por el propio evaluador, 
cuando éste otorga mucho más dinero de lo necesario, sobre-endeuda al cliente, 
no hace seguimiento al destino del crédito o pasa por alto reglas básicas en el 
otorgamiento del crédito; olvidando que el microempresario recién está formando 
su cultura financiera. 
En resumen, en la actual situación económica, los analistas y asesores deben 
tener especial cuidado al momento de evaluar las cifras de las microempresas y 
de las familias que se ven involucradas y no dejar nunca de lado el análisis 
cualitativo del negocio y familia. 
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4.3.-Evaluación de Cartera. 
 4.3.1.-Cartera Colocada. 
 
La cartera directa bruta del Banco Solidario presenta la siguiente variación: en el 
2005 US$ 207.05 millones, para el 2006 se incrementa a US$243.98 millones, en 
el año 2007 se da una notable disminución US$ 224.05, este comportamiento es 
resultado del efecto neto del crecimiento de la cartera de microcréditos frente a la 
reducción de los demás tipos de cartera en los cuales la entidad financiera ya no 
ofrecerá productos. Además, se debe considerar que existió un proceso más 
exhaustivo en la decisión del otorgamiento del crédito, manteniendo 
principalmente a los clientes antiguos y mejorando la calidad de cartera. De esta 
manera, la cartera presentó una reducción anual de US$ 19.51 millones (8.01%), 
para el de 2008 la cartera bruta presentó una tasa de crecimiento  aumentando en 
US$ 12.05 millones;  al 31 de diciembre de 2009 se cuenta con una cartera directa 
bruta de US$ 192.51 millones, la misma que en comparación con el similar periodo 
del 2008 ha decrecido en US$ 43.59 millones, es decir en 18.46%. En el gráfico se 
evidencia claramente la contracción en la colocación que enmarcó al sistema 
financiero ecuatoriano el primer semestre de 2009. 
 
Grafico N°14 
CARTERA BRUTA BANCO SOLIDARIO 2005 AL 2009 
 
 
  Fuente: Banco Solidario S.A. 
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  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
  Elaboración: PCR 
 
 
Al observar el gráfico 9 se puede apreciar claramente que Banco Solidario S.A. es 
un banco de nicho, donde su principal tipo de cartera es la de microcrédito, del 
mismo modo se observa que prácticamente se desplaza totalmente la cartera de 
consumo. 
 
 4.3.2.-Cartera Recuperada. 
 
La institución demuestra que la mayoría de la cartera se encuentra por vencer, al 
31 de diciembre de 2009, la cartera por vencer fue de US$ 185.51 millones 
representando el 96.37% del total de la cartera, monto inferior en US$ 35.56 
millones (-16.09%) a lo presentado al cierre del año 2008, monto superior en US$ 
12.46 millones (+5.56%) respecto a diciembre de 2007, Su principal componente 
es la cartera de créditos por vencer con una participación de 93.43%, cifra 
ligeramente mayor a la registrada en el mismo periodo de 2007 de 94.34%, lo cual 
fue provocado por un incremento anual de US$ 9.60millones (+4.54%), la 
estructura de calificación de la cartera en el 2007 de créditos y contingentes se ha 
deterioró en comparación a similar periodo del año anterior, principalmente por la 
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venta de cartera sana; y la cartera clasificada de riesgo potencial aumentó en un 
año de 4.71% a 5.25%. En el 2006 La cartera calificada como normal subió de 
88.44% en similar mes del 2005 a 89.86%; aunque la cartera clasificada de riesgo 
potencial descendió de 6.44% en septiembre de 2005 a 5.23%. y la cartera 
clasificada como crítica (deficiente, dudoso y pérdida) se contrajo en un año de 




Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
 
 4.3.3.-Cartera Vencida. 
 
Banco Solidario al cierre del año 2009 presenta una morosidad total de 3.63% lo 
que refleja una gestión eficiente de recuperación de cartera ya que en un año han 
disminuido su mora en 2.73 puntos porcentuales. A pesar de encontrarse por 
encima de la registrada por el sistema de bancos es importante mencionar que en 
el último semestre se puede apreciar una mejora considerable de los indicadores, 
la morosidad total de la institución se reduce a la mitad. Al ser Banco Solidario 
S.A. un banco de microcrédito, es importante indicar que en el tiempo la 
morosidad muestra una tendencia relativamente estable y que este indicador dista 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
 
A diciembre de 2009, el 85.10% del total de la cartera el banco mantiene una 
calificación de riesgo normal, ligeramente inferior a la registrada en años 
anteriores reduciéndose desde el 2006 al 2009 en 4.16%. Es importante 
mencionar que el 9.59% de la cartera está considerada como cartera crítica. 




  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
  Elaboración: PCR-PACIFIC CREDIT RATING 
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 Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 
 Elaboración: Propia 
 
4.4.-Evaluación de Impacto 
 
Romani Chocce ofrece una explicación de por qué debería esperarse un impacto 
determinado de las microfinanzas y el microcrédito en particular. Habla de la 
―Cadena de Impacto‖ que describe de la siguiente manera, los servicios 
microfinancieros llevan al cliente a modificar sus actividades microempresariales lo 
cual lo lleva a aumentar o disminuir los ingresos de la microempresa. El cambio en 
los ingresos de la microempresa produce cambios en el ingreso del hogar el cual 
lleva a una mayor o menor seguridad económica en el hogar. El nivel modificado 
de seguridad económica en el hogar lleva a cambios en los niveles educativos y 
de habilidades, y en las oportunidades económicas y sociales. 
 
Esta cadena de impacto es útil para distinguir dos formas de pensamiento. La de 
―beneficiarios‖, que pretende medir el impacto de las microfinanzas sobre los 
individuos y sobre los hogares, considerando que el impacto se mide distinguiendo 
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quién y cómo se beneficia de las microfinanzas. Y por el otro lado la de 
―intermediarios‖, que prefiere medir el impacto a través de los cambios en las 
instituciones financieras y sus operaciones, incorporando nociones de 
sustentabilidad. Por lo anterior, las unidades de medida en los estudios de impacto 
suelen ser el hogar, la microempresa o las instituciones que prestan servicios 
microfinancieros. 
 
Los estudios de impacto de las microfinanzas incluyen una amplia gama de 
variables, algunas de corte económico, otras de corte social: generación de 
empleo, incremento de la productividad, crecimiento de la microempresa, aumento 
del ingreso (tanto de la empresa como del hogar), reducción de la pobreza, 
empoderamiento de la mujer en el hogar, mejora de la salud, la educación y la 
alimentación, y hasta la reducción de la fertilidad, entre otros. 
 
Se pueden distinguir tres tipos de impacto de las microfinanzas: uno de carácter 
social, al aumentar los ingresos que mejoran la calidad de vida de las familias.  
Otro, sobre el medio microempresarial, porque a él están especialmente dirigidas, 
para fomentar nuevas microempresas o para mejorar las que ya existen. Y el 
impacto en los mercados financieros, porque aumenta la oferta de productos y 
servicios financieros y expande el mercado de las entidades financieras. 
 
Para muchos autores, entre ellos el profesor Muhammad Yunus, creador del 
Banco Grameen de Bangladesh, la inserción de la población de bajos ingresos al 
sistema financiero, principalmente a través del microcrédito, le permite reducir la 
dependencia por programas de asistencia social y, mejor aún, reduce la 
dependencia de los prestamistas informales que cobran intereses a una tasa que 
le arrebata a las personas las ganancias de sus negocios, condenándolos a la 
supervivencia en precarias condiciones de vida.  
 
Por argumentos como éste, a las microfinanzas y en particular al microcrédito se 
le ha atribuido el poder de reducir la pobreza, pues al dejar de depender del 
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prestamista de la calle, las ganancias de los micronegocios quedan en manos de 
sus dueños y no se convierten en intereses a la deuda. No es difícil encontrar 
testimonios de personas que estando en situaciones muy precarias fueron 
usuarias de uno o varios microcréditos, para hacer crecer su negocio, aumentar 
sus ingresos y mejorar la calidad de vida. El profesor Yunus también atribuye a las 
microfinanzas el beneficio de la inclusión, afirmando que hacer de las personas de 
menores ingresos sujetos de crédito, que significa confianza, constituye una 
estrategia de inclusión social. Algunos autores destacan el papel del microcrédito 
otorgado para vivienda, salud y educación, como una forma de prevenir aquellos 
eventos que hacen más vulnerable a la población de bajos ingresos. En estos 
casos los créditos actúan como amortiguadores de dichos eventos que muchas 
veces afectan la actividad económica. 
 
En este orden de ideas podría hablarse de un impacto directo cuando está dirigido 
a la satisfacción de necesidades básicas, y de un impacto indirecto cuando el 
microcrédito se otorga para el desarrollo de una actividad productiva que genera 
los ingresos necesarios y suficientes para que el usuario satisfaga sus 
necesidades. 
 
Muchos autores se han esforzado en demostrar que el microcrédito sirve para 
combatir el desempleo y, por tanto, sus implicaciones sociales; ya sea mediante el 
autoempleo, que aporta los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas, o la generación de empleo por parte de microempresas que crecen.  En 
la teoría económica siempre se ha tratado el acceso al crédito como una de las 
variables del crecimiento empresarial. Siendo así, el microcrédito promueve 
necesaria y directamente el desarrollo empresarial, microempresarial, y al hacerlo 
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 4.4.1.-Impacto de microcrédito en la economía. 
 
El sector microfinanciero ecuatoriano es uno de los mercados de mayor desarrollo, 
madurez y dinamismo de Latinoamérica, siendo considerado en 2009 como el 
tercer país con mejor entorno empresarial para el crecimiento de las Microfinanzas 
en la región y el quinto a nivel global sobre 55 países evaluados.  
 
El fortalecimiento de la labor regulatoria de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros del Ecuador y la autorregulación del sector no regulado han contribuido a 
la estabilización y recuperación del sector financiero tras la liberalización 
económica de los años noventa y la adopción del Dólar Norteamericano como 
moneda oficial (1999 – 2000). Este proceso conllevó a que salgan a la luz 
debilidades y malos manejos en muchas instituciones del sistema financiero, 
generándose una serie de quiebras que reestructuraron el sistema financiero, y 
que finalmente afectaron la credibilidad del sistema bancario. Este panorama 
originó un consecuente traslado del ahorro a entidades alternativas como las 
cooperativas; lo que sumado a la consolidación de las operaciones de las 
fundaciones que otorgan microcrédito, permitieron que las microfinanzas en 
Ecuador tomaran un notable impulso. 
 
El mercado financiero regulado por la Superintendencia se encuentra conformado 
por 27 bancos (4 públicos), 4 mutualistas, 10 sociedades financieras. Además, 
existen 1,221 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs), de las cuales sólo 41 
son reguladas, 40 ONGs con programas financieros y cerca de 500 
organizaciones de carácter local. Todo el sistema financiero se estima que 
mantiene una cartera de microcrédito que supera los 2,000 M USD. 
 
El mercado microfinanciero ecuatoriano muestra un creciente nivel de 
sobreendeudamiento ocasionado por el crecimiento explosivo de los créditos de 
consumo otorgados por los bancos y las COACs. Asimismo, se observa una 
importante concentración en tres bancos: Banco del Pichincha con su división de 
microfinanzas Credifé, Banco Solidario y Banco Procredit, quienes en conjunto 
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mantienen una cartera de microcrédito de 712 M USD a dic.09. Esta cifra equivale 
al 45.3% de los 1,623 M USD que mantenía en microcrédito el sector regulado. El 
nivel de competencia está concentrado geográficamente en las principales 
ciudades del país, evidenciando que aún existe un potencial de crecimiento. Entre 
dic.03 y dic.09, el sistema microfinanciero ecuatoriano se ha incrementado en 
961%, aunque en el último año su crecimiento fue de 7%. No existe una 
reglamentación específica para promover la especialización en microfinanzas, 
pues se regula de acuerdo a la forma jurídica de la institución. La principal red de 
microfinanzas de Ecuador es la Red Financiera Rural (RFR). A dic.09 congregaba 
a 46 miembros regulados y no regulados (bancos, COACs, ONGs y sociedades 
financieras) que suman una cartera de microcrédito de 946 M USD, captaciones 
por 793 M USD y 668,047 clientes de crédito. Para las IMFs no reguladas, desde 
jun.02 la RFR incentiva el proceso de autorregulación con el programa Sistema de 
Apoyo Gerencial – SIAG. A la fecha, se han adherido 26 de las 46 instituciones 
afiliadas a la red. Con respecto al desempeño social, la RFR viene trabajando con 
un grupo de IMF socias para establecer y monitorea una serie de indicadores 
sociales comunes (género, ruralidad, entre otro).  
 
La política de control de tasas plasmada en la ―Ley de Reglamentación del Costo 
Máximo Efectivo‖ establece el cumplimiento obligatorio de tasas de interés 
efectivas máximas por segmento de crédito. Las instituciones financieras que la 
rebasen incurrirán en el delito de ―usura. Este escenario limita el accionar de las 
IMFs dado que la ley no toma en cuenta las asimetrías notables entre las 
instituciones. La alternativa que han encontrado algunas IMFs es la generación de 
servicios adicionales al crédito que soporten el costo total del crédito cuya 
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A pesar de sus efectos sociales, las microfinanzas son eminentemente un tema 
económico y financiero, por sus implicaciones en los mecanismos de financiación. 
Según Planet Rating La Calificación Global de Desempeño Social de Banco 
Solidario es ―4-‖, según este criterio que llega hasta 5+ es una institución 
comprometida,tiene un compromiso claro con metas sociales; manejo razonable 
del desempeño social y riesgos de responsabilidad social; probable que la 
institución genere un impacto social positivo. Este criterio, implica que la misión del 
Banco incorpora todos los elementos del desempeño social y demuestra su 
intención de lograr un impacto social. Esta misión es compartida por los órganos 
de gobiernos, destacando la labor de la gerencia. Si bien la misión social toma 
parte en el proceso de toma de decisiones y en la planificación, aún no se ha 
diseñado de forma completa su Sistema de Gestión del Desempeño Social, lo que 
no le permite analizar eficientemente su desempeño.  
 
El mercado meta del Banco son todos los microempresarios. Es un actor principal 
en el mercado nacional con una clientela a dic.09 que representaba el 7.8% de los 
hogares totales del país. La tasa de pobreza de consumo donde opera (33.5%) 
está por debajo del promedio nacional (38.3%). En 2007 se inició un proceso de 
recomposición de cartera, descontinuándose varios productos ya sea porque no 
se dirigían al microempresario o porque su atención no era auto sostenible 
considerando la política de control de tasas. La oferta de servicio es diversa y se 
basa en los resultados de herramientas de investigación de mercado. 
 
Banco Solidario no ofrece servicios no-financieros, pero si fomenta algunas 
iniciativas en el marco de sus actividades de responsabilidad social. Destaca el 
apoyo a la Fundación Operación Sonrisa y el Programa de Acceso Digital a favor 
de la salud y la educación. También se publica la revista ―Solidario‖ con algunos 
temas de educación financiera.  A favor del medioambiente se ha implementado 
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una política institucional de consumo razonable de recursos (energía, papel, agua) 
y la siembra de árboles. 
 
Entre los servicios financieros al 2009 tenemos: 
-Servicios de Crédito:  130,961 prestatarios 
-Microcrédito Individual  (57.4%),  
-Prendario Olla de Oro (41.8%),  
-Productos en desuso  (1%), 
-Servicios de Ahorro:  72,626 ahorristas (Cuentas de ahorros y corrientes y 
depósitos a plazo y certificados. Para microempresarios y público en general). 
-Saldo ahorro promedio:   2,243 USD (56.9% PBI per cápita) Tarjeta de    
débito; Cajeros BANRED y Banca fácil 
-Servicio de Microseguros:  130,961 clientes atendidos.(Seguro de 
desgravamen-vida, Seguro contra incendios y líneas aliadas para vivienda y 
negocio, Seguro de garantía). 




En el ámbito social cabe mencionar los siguientes aspectos que se muestran en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro N°53 
ASPECTOS SOCIALES QUE CUMPLE EL BANCO SOLIDARIO 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Propia 
 
Ecuador es un país de ingresos medios en Latinoamérica, y que presenta un 
índice de desarrollo humano medio alto de 0.806 en 2007, aunque aún se 
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mantiene por debajo del promedio regional de 0.821 en ese mismo año (Informe 
del PNUD sobre Desarrollo Humano 2009). Durante la presente década, Ecuador 
experimentó un crecimiento sostenido con un promedio de 4.3% entre 1998 y 
2008 impulsado por sus ingresos petroleros, lo que le ha permitido reducir la tasa 
de pobreza. Sin embargo, estas mejoras no han presentado igual grado de 
oportunidades en la población de menores ingresos, así el país aún presenta una 
elevada desigualdad económica. 
 
La pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales retos que debe 
enfrentar el actual gobierno de Ecuador. Para poder llevar a cambio un cambio 
significativo deberá alcanzarse un sólido crecimiento económico sustentado en la 
inclusión de la población más vulnerable y la implementación eficaz de los 
servicios sociales, en especial educación y salud. La actual política económica del 
Presidente Correa no ha contribuido a generar un ambiente propio para la 
inversión extranjera, lo que limita la capacidad de crecimiento económico del país, 
lo que podría dificultar el cumplir con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 
 
Así, luego que hasta 2006 el país mostrara un limitado avance en el cumplimiento 
del primer ODM (la reducción de pobreza en la mitad hasta 2015) los avances 
desde 2006 resultan más alentadores. Ecuador según información del PNUD y del 
II Informe Nacional de los ODM – 2007 a la fecha se ha cumplido con la meta de 
―Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres‖, y 
presenta un avance razonable en ―Reducir la mortalidad infantil‖ y ―Mejorar la 
salud materna‖; sin embargo, presenta un retraso en la consecución de los otros 
cuatro (educación básica, empezar a reducir el VIH, medioambiente y alianzas 
para el desarrollo). El desarrollo económico y la infraestructura en Guayas y 
Pichincha hace que sea más probable que estas provincias logren un mejor 
desarrollo; asimismo, el nivel de desarrollo humano es significativamente más bajo 
en la población rural e indígena a nivel nacional. 
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El gobierno del presidente Rafael Correa ha identificado como prioridad utilizar los 
excedentes petroleros en inversión social y reactivación productiva, en especial 
mediante el crédito a la microempresa y el control de comisiones y tasas de 
interés en el sistema financiero. Así mismo, se busca ampliar la recaudación 
pública mediante la reforzar del sistema tributario y la ampliación del potencial 
energético del país. 
 
Actualmente el gobierno ha puesto en vigencia el ―Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013‖ que busca la construcción de un Estado Plurinacionalidad e 
Intercultural, que tiene como objetivos de inversión prioritaria en: 
_ Reducir las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en especial relativas a 
educación y salud. 
_ Priorizar proyectos intensivos en generación empleo, inversión en vialidad. 
_ Apuntalar a la estrategia territorial, inversión en hidroeléctricas y refinerías. 
_ Generar sinergias entre sectores. 
_ Apuntalar a la productividad sistémica. 
 
Según las cifras más recientes disponibles, el porcentaje de la población en 
pobreza extrema en Ecuador se redujo desde 16.9% en 2006 al 15.7% en 2008, 
aún por encima de la media de la región de 12.9%. Sin embargo, esta disminución 
no ha sido homogénea así la extrema pobreza urbana es de sólo el 7.6% mientras 
que la rural aún es del 31.7% en 2008. Por otro lado, la pobreza total se ubica en 
35.1% en 2008, por encima del 33.2% de media en la región, una notable mejora 
frente al nivel máximo de 69% en 1999; sin embargo, con indicadores de 59.7% en 
el ámbito rural y 22.6% en el urbano (88% y 55% en 1999). 
El porcentaje de la población que no tiene acceso a servicios de salud adecuados 
sigue siendo elevado, como resultado de barreras geográficas, económicas, 
culturales y sociales. Los índices de desnutrición crónica infantil de 25.8% y 
mortalidad infantil de 22/1000 han mejorado frente a los valores presentes en 1990 
(29.2% y 53/1000, respectivamente), pero continúan siendo elevados en 
comparación con la media regional de 14% y 23/1000. El acceso a la educación se 
encuentra cercano a los nivel regional, presentando una tasa de alfabetización de 
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adultos en 2006 de 91% (93% en hombres y 89% en mujeres) y de sólo 82% en 
áreas rurales y 72% entre la población indígena. Así mismo, el Ministerio de 
Educación finalizó en ago.09 un ambicioso programa de alfabetización 
denominado ―Programa de Educación Básica para Jovenes y adultos Manuela 
Sáenz‖que se inició en 2007 atendiendo a 286 mil personal en 20 provincias del 
Ecuador, especialmente en el ámbito rural, y se proyecta permita a Ecuador 
alcanzar un nivel de alfabestismo superior al 96%. 
 
 
  4.4.2.1.-Calidad de vida 
Edad de los microempresarios 
Al analizar las características de los microempresarios comenzaremos con su 
división por grupos de edad. La mayoría de los microempresarios (55%) son 
adultos entre 31 y 50 años; los jóvenes entre 18 y 30 años, alcanzan sólo el 20%; 





EDAD PROMEDIO DE MICROEMPRESARIOS 
Edad de los microempresarios 
Grupos de Edad Adultos en la Muestra Microempresarios 
12 A 17 16.9 1.1 
18 A 25 21.9 8.8 
26 A 30 11.3 11.1 
31 A 35 9.6 13.8 
36 A 40 10.1 16.1 
41 A 45 7.6 13.4 
46 A 50 6 11.6 
51 A 55 4.6 8.7 
56 A 60 3.4 6 
MAYORES A 60 8.6 9.5 
TOTAL 100% 100% 
 
  Fuente: USAID 
  Elaboración: Propia 
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Nivel educativo de los microempresarios 
En cuanto a la educación formal, los microempresarios tienen un nivel educativo 
superior al promedio ecuatoriano. Si bien la mayoría de los microempresarios 
cuenta con una educación básica, una importante proporción, el 11,6 % alcanzó 
estudios a nivel superior o universitario. El 46,5% tiene como máximo estudios 
primarios completos y el 42% accedió a la secundaria. Las diferencias por género 
son ínfimas, contrario a lo que podría esperarse, idéntico porcentaje de 
microempresarios hombres y mujeres alcanzaron algún estudio superior o 
universitario. Se destaca una mayor proporción de mujeres que no recibieron 
educación formal, 4,1% versus el 2,9% en los hombres. Sin embargo, también es 
mayor el porcentaje de mujeres microempresarias que cursaron y hasta 
completaron el nivel secundario, un 43,5% versus el 40,5% de los hombres.  
 
Cuadro N°55 
NIVELES DE EDUCACION PROMEDIO DE MICROEMPRESARIOS 
Niveles de educación de microempresarios 
Máximo nivel alcanzado Hombres Mujeres Total 
Ninguno 2.9 4.1 3.5 
Centro de Alfabetización 0.02 0.3 0.3 
Primaria Incompleta 8.3 9 8.6 
Primaria Completa 36.5 31.3 34.1 
Secundaria Incompleta 20.4 21.8 21.1 
Secundaria Completa 20.1 21.7 20.9 
Superior No-universitario Incompleto 0.1 0.1 0.1 
Superior No-universitario Completo 0.3 0.4 0.3 
Universitaria Incompleta 8 8.7 8.3 
Graduado en Universidad 3 2.4 2.7 
Postgraduado 0.2 0.2 0.2 
Total 100 100 100 
 
  Fuente: USAID 
  Elaboración: Propia 
 
 
La microempresa es una importante fuente de empleo y se convierte en una red 
de protección social puesto que muchas mujeres cabezas de familia se dedican a 
la microempresa, las mujeres comprenden solamente el 30,7% de la población 
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económicamente activa, pero constituyen el 46,7% de la población de 
microempresarios. Además, a dic.09, el 26% de los prestarios de Solidario cuentan 




TABLA COMPARATIVA DE TRANSPARENCIA BANCO SOLIDARIO S.A. 
 
   
  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP) 
  Elaboración: Propia 
 
 
El aspecto del analfabetismo influye bastante al momento de otorgar créditos 
especialmente en el aspecto de transparencia por parte de las IMF’s, es así que 
en el Banco Solidario se han implementado políticas sanas para gestionar la 
transparencia de los servicios financieros, cumpliendo con las políticas 
establecidas por la Superintendencia. La información es transmitida al cliente a 
través de diversas vías. En primer lugar, durante los procesos de negociación y 
desembolso a cargo del personal comercial en campo y el personal de servicio al 
cliente en las agencias. En segundo lugar, se mantiene un tarifario actualizado y 
completo de todos sus servicios en un lugar visible en todas las agencias y en el 
Portal web institucional. En tercer lugar se tiene una línea telefónica gratuita 1-700. 
Las políticas institucionales establecen que todos los clientes deben recibir 
explicaciones verbales claras y precisas antes y durante el proceso crediticio. En 
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el desembolso, se entrega una hoja informativa, ―Comprobante de Liquidación‖, 
que detalla la tasa efectiva anual, un resumen de las condiciones y los costos 
asociados por los microseguros (sólo el monto total), el costo financiero total15 y 
la tasa moratoria. Así, el cliente recibe información suficiente sobre el costo del 
crédito. No obstante, no se hace entrega de una copia del pagaré ni de las pólizas 
de los microseguros. Pero sí se entrega una tarjeta con el número de las pólizas e 
información de contacto de la compañía aseguradora. Además, se han elaborado 
folletos informativos que exponen las principales condiciones de los microseguros, 
salvo para el seguro de garantía. La información sobre este seguro es limitada por 
el riesgo de selección adversa que podría generar en los clientes. Sólo se 
menciona su obligatoriedad y costo. En el caso de la Olla de Oro, el Banco ha 
implementado un proceso crediticio, que incluye la valuación de la joya, con un 
claro enfoque en la transparencia al cliente. El servicio de tasación se realiza 
frente al cliente y la custodia de la joya cumple con diversos elementos de 
seguridad. La naturaleza del servicio hace que el cliente tenga que asumir los 
costos adicionales a la tasa de interés y el seguro de vida-desgravamen, tal como 
la comisión por el servicio de tasación y del fideicomiso. Sin embargo, el cliente es 
informado verbalmente y en el desembolso se le entrega una copia física, 
Comprobante de Liquidación, que detalla estos costos. No obstante, falta 
fortalecer la explicación al cliente sobre la opción de pre-cancelación del crédito 
(ya que se ofrece un plazo mínimo de seis meses). Esta alternativa consta en la 
documentación que se le entrega y su aplicación suele ser conocida por el 
mercado. 
 
Principales razones para iniciar una microempresa 
 
Las razones de ―independencia‖ y ―generar mayores ingresos‖ para iniciar una 
microempresa frente a la alternativa exclusiva de ―encontrar un empleo‖ 
remunerado reflejan una visión positiva y una atracción hacia la microempresa. En 
general, las justificaciones más mencionadas fueron: ―ser independiente‖ en un 
38% y generarse ―una oportunidad para ganar más‖ con un 34%. El hecho de ―no 
encontrar un trabajo remunerado‖ no fue una motivación importante, fue menor al 
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5% en promedio, a la vez que otro 4% lo consideraba como ―la única opción 
disponible‖.  
 
Se destacan argumentos muy diferente entre hombres y mujeres; los primeros 
priorizan el hecho de ser independientes y luego ganar más; mientras que las 
mujeres buscan en la microempresa una oportunidad para ganar más, en segundo 
lugar ser independientes, y en tercer puesto poder combinar trabajo y hogar. 
En las regiones de la Sierra y la Costa, los microempresarios decidieron iniciar su 
negocio en busca de mayor independencia, mientras que en el Oriente la 
justificación principal fue ganar más dinero. Se destaca en la Costa un 10% de 
microempresarios para quienes resultaba importante el combinar el trabajo con el 
hogar. Algo similar sucede en cuanto a la composición sectorial, los 
microempresarios en servicios y producción valoran ser independientes, mientras 
que los del comercio buscan ganar más. Nuevamente se destaca un 11% de 
microempresarios en el comercio que inician su actividad con el objetivo de 
combinar el trabajo con el hogar (similar a las mujeres y la región Costa).  
 
Ingreso familiar proveniente de la microempresa 
 
Para la mayoría de los microempresarios esta es su actividad principal y por lo 
tanto el ingreso de su empresa es sumamente importante. La microempresa 
constituye la totalidad del ingreso familiar para el 41,7% de los empresarios. 
En el caso de los hombres, a un 75% su microempresa les proporciona más de la 
mitad, y la mayoría de las veces hasta la totalidad del ingreso familiar. Para las 
mujeres en cambio, la microempresa pareciera ser un ingreso secundario para el 
hogar, el 42% de las mujeres reporta que la microempresa contribuye con más de 
la mitad del ingreso familiar. Las microempresas de comercio resultan ser 
actividades secundarias, ya que el 25% de las microempresas de este tipo 
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Distribución de las microempresas por sector económico 
 
La mayoría de las microempresas ecuatorianas se dedica al comercio (55%), ya 
que el comercio presenta menores barreras de entrada. Los servicios y la 
producción requieren mayores destrezas y más capital de trabajo. Al analizar la 
distribución sectorial de las microempresas, ya sea por género o por región 
geográfica, el comercio agrupa al mayor número de microempresas. Las mujeres 
presentan una mayor concentración en el comercio, un 65% versus el 46,4% en 
los hombres. A nivel regional, la Sierra presenta un porcentaje más alto de 
microempresas productoras. 
 
Antigüedad de las microempresas 
 
El 52% de las microempresas comenzaron a funcionar en los últimos 5 años. 
Resulta consistente la hipótesis según la cual muchos trabajadores se volcaron 
hacia la microempresa luego de perder sus empleos debido a la crisis del ´99. 
También hay que considerar la alta rotación de las microempresas, muchas abren 
y funcionan un par de años y luego cierran, en algunos casos para cambiar de 
actividad. 
 
Las microempresas dirigidas por mujeres suelen ser más recientes que aquellas 
de propietarios hombres, 63,1% de las microempresas bajo dirección femenina 
tienen como máximo 5 años versus el 42,6% en el caso de los hombres, mientras 
que el 35,8% de las microempresas dirigidas por hombres tienen más de 11 años 
en funcionamiento, en el caso de las microempresas de mujeres llegan a esta 
antigüedad el 20,3%.  
 
Los sectores de actividad también presentan un claro patrón en cuanto a su 
antigüedad. Las microempresas del comercio son más jóvenes, en una posición 
intermedia las de servicios y finalmente las más antiguas son las microempresas 
dedicadas a la producción. En el comercio 58,8% de las microempresas tienen 5 
años o menos, éstas son 38,3% en los servicios y 38,3% en la producción. 
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Mientras que un 41,5% de las microempresas de producción tienen 11 años o más 
(31% en servicios y 22% en comercio).  La antigüedad de las microempresas es 
utilizada muchas veces como indicador de estabilidad y solidez, por lo que las 
empresas más jóvenes encuentran mayores problemas para acceder a 
financiamiento formal. 
 
Los problemas que enfrentan los microempresas, tenemos las siguientes: las 
condiciones del mercado, en un 37,8% aparecían como las más perjudiciales y 
luego el problema financiero, junto con acceso a financiamiento, en un 20,6%. 
El resto de los obstáculos mencionados no alcanzaban al 5%. Al comparar por 
género, los hombres señalan más problemas con el mercado y la competencia, 
mientras que las mujeres presentan más inconvenientes financieros.  
Los problemas principales mencionados por los microempresarios ecuatorianos 
sugieren que muchas, si no la mayoría, operan en un ambiente altamente 
competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeño. La mayoría de 
los microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos vendedores y 
demanda relativamente baja. 
 
 
  4.4.2.2.-Necesidades de los microempresarios 
 
Entre las necesidades que enfrentan los negocios de los microempresarios en 
general están el requerimiento de crédito en primer lugar, (46,6%), entre crédito 
para inventarios y/o materias primas, y crédito para maquinaria, herramientas y 
equipos. En segundo lugar se mencionaron las necesidades de más o mejor 
equipo y de mayor espacio físico para desarrollar sus actividades que (21%). 
Luego, se destaca el requerimiento de más inventarios o productos, (18%). De 
cierta forma, estos dos últimos aspectos también se relacionan con necesidades 
de mayor financiamiento.  
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Sin embargo, la realidad indica que los microempresarios enfrentan un mercado 
sumamente competitivo, con numerosos vendedores y demanda relativamente 
baja. En tales circunstancias el crédito por si sólo no debe apreciarse como la 
solución única para superar las barreras de desarrollo que debe enfrentar la 
microempresa, sino que necesitará adicionalmente capacitación en técnicas de 
mercadeo para defenderse competitivamente en el mercado. 
 
Existen necesidades urgentes en esta área que no están siendo atendidas, como 
brindar mayor acceso al crédito y diversificar la oferta de productos financieros 
específicamente orientados a la microempresa. Esta oferta aún es escasa y en 
parte se debe a la limitada profesionalización de los recursos humanos. Por ello, 
las IMF deben contar con personal capacitado en gestión financiera, 
administrativa, marketing y atención al cliente, para brindar mejores servicios y 
desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades de sus clientes. En 
este punto el Banco Solidario está procurando expandirse, creando nuevas 
oficinas para el otorgamiento de microcrédito en sectores donde no ha llegado la 
banca tradicional, a pesar de esto no se cubre con la mayoría de territorio 
nacional.  
 
Asimismo, se requiere promover la disminución de los costos de crédito y facilitar 
el acceso al financiamiento, con el propósito de fomentar los esfuerzos que las 
micro, pequeñas y medianas empresas realizan para mejorar la eficiencia de sus 
funciones de producción. 
 
Otro gran desafío es prestar mejores servicios financieros a la población rural, 
atender una mayor cantidad de clientes, en áreas más extensas y más remotas, 
con menor densidad de población y a su vez focalizarse en los segmentos más 
pobres. Para ello, es necesario que el banco diversifique aún más los servicios 
ofertados y aplicar metodologías específicas para el microcrédito rural, adaptar 
estas metodologías de manera que consideren las distintas culturas, principios y 
costumbres de los clientes. 
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La innovación permite aplicar la tecnología para desarrollar estrategias de 
profundización en los servicios de microfinanzas. El uso de cajeros automáticos 
con lectores de huellas digitales para otorgar acceso a servicios financieros en 
zonas rurales, los promotores especializados utilizando PDAs para otorgar 
préstamos y captar ahorros en el campo logran automatizar los trámites, disminuir 
costos, tiempos y mejorar la atención al cliente, incluso se puede cobrar cuotas 
con el equipo tecnológico en línea. 
 
Una de las amenazas que enfrenta el mercado de microcréditos es la saturación y 
el sobreendeudamiento, que se deducen de la alta concentración de los créditos 
por regiones y grupos poblacionales, y también porque hay casos en que las IMF 
comparten clientes morosos con otras instituciones. 
 
Otro aspecto a resaltar es la falta de transparencia en los mecanismos de 
remuneración de los servicios financieros. No se difunden en muchas IMF y en 
ocasiones no se conocen, las tasas efectivas, los cargos financieros y cada uno de 
los costos adicionales incluidos en los préstamos. Se requiere brindar mayor 
transparencia desde y hacia el mercado de las microfinanzas. 
 
Mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas ha sido uno de los 
desafíos sostenidos en las últimas tres décadas; sin, embargo, se han logrado 
importantes avances, pero los nuevos mercados exigen mayor competitividad. Se 
requieren mejoras constantes en la oferta, diversificación y profundización de los 
servicios. Para ello hay que llevar adelante investigaciones que impulsen afinen 
mucho más el conocimiento del funcionamiento de las economías locales y con 
ello descubrir las necesidades de la microempresa que a su vez impulsen el 
desarrollo de nuevas tecnologías financieras. La calidad y competitividad también 
llaman a estar preparados para asumir los retos de un mercado más demandante. 
Las finanzas populares engloban actividades integrales, no sólo microcréditos, 
sino servicios de remesas, micropensiones, depósitos, seguros de vida, y 
microseguros. La tendencia es abarcar un proceso integral de desarrollo local, 
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incentivar emprendimientos productivos, a través de la innovación tecnológica 
para mejorar la productividad de cada uno de los microempresarios, ya esta 
iniciativa se encuentra desarrollando el Banco Solidario. 
 
A su vez, al mejorar la calidad del servicio, y brindar productos de acuerdo a las 
necesidades de la demanda, se logra incrementar la competencia y la 
transparencia general del mercado, lo que luego tendrá como efecto secundario 
una progresiva disminución de la tasa de interés, gracias a la mayor eficiencia 
alcanzada. 
 
En Ecuador los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) aún se encuentran en 
una etapa incipiente. El mercado de SDE no se ha establecido como tal, los 
microempresarios valoran los servicios de capacitación y asistencia técnica, pero 
la mayoría de las veces no están dispuestos a pagar por ellos, los consideran una 
contribución valiosa pero que deben obtenerla gratuitamente. 
El rol de las universidades y centros de investigación también es clave, tanto como 
para formar personal capacitado, como para investigar las necesidades que 
enfrentan los microempresarios y colaborar aportando nuevas herramientas para 
conseguir las soluciones adecuadas. El desafío para la cooperación internacional 
es impulsar la competitividad a través de la promoción de los SDE adecuados para 
las microempresas. Los SDE deben apuntar a desarrollar cadenas de valor, 
principalmente en las áreas rurales que necesitan generar sinergias para el 
crecimiento. El desarrollo de empresas asociativas permite crear un valor 
agregado en el ámbito local, mejora la competitividad del sector, abre nuevos 
nichos de mercado y canales de comercialización. 
 
Las necesidades relacionadas con los Sistemas de Información Crediticia; en este 
sentido la prioridad en esta área es generar un sistema de información crediticia 
integrado que incluya tanto a las instituciones microfinancieras reguladas y no 
reguladas, de manera de contar con información completa y real de todo el 
sistema. Además, este sistema de información deberá promover la ―simetría 
informativa‖ garantizando que todos los actores manejen la misma información, 
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incluyendo procesos de rendición de cuentas que contribuyen a la transparencia 
del mercado. En cuanto al manejo de información estadística, existe un gran vacío 
en lo relacionado con lo rural y además no se cuenta con un sistema de 
relevamiento de información espontáneo y periódico, que sea parte de las 
estadísticas nacionales recolectadas por el INEC. Es necesario un observatorio de 
la microempresa, que brinde información suficiente pormenorizada y actualizada 
del sector y sus diferentes actores y especialidades en el ámbito nacional, 
regional, urbano y rural. 
 
Las necesidades relacionadas al Marco Regulatorio, los microempresarios 
necesitan una legislación que facilite su ingreso a la economía formal, para ello 
hay que crear ventanillas únicas que simplifiquen su registro, abaraten los costos y 
agilicen los trámites, se necesita también un sistema tributario accesible y 
condiciones especiales para que puedan afiliarse al IESS. De esta forma, los 
microempresarios obtendrían una serie de beneficios, que luego contribuirían a 
crear más puestos de trabajos y fuentes de ingreso. 
 
Es necesario de igual manera lograr una mejor organización del sector, fomentar 
su unidad y una mejor interlocución con el Estado, de manera que éste reconozca 
la importancia del sector, su influencia sobre el empleo y la generación de 
ingresos. El Gobierno debe llevar adelante un conjunto de políticas públicas que 
sean favorables para la microempresa librándola de los trámites engorrosos, 
facilitando el acceso a los mercados y el acceso al crédito a través del desarrollo 
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4.4.2.3.-Impacto del programa de microcrédito en el empleo y los 
ingresos 
 
Banco Solidario no ha adoptado una estrategia de género de ningún tipo, toda vez 
que lo considera una medida de discriminación hacia el otro género. En efecto, 
sus operaciones muestran una razonable equidad de género donde el 60.7% de 
sus prestatarios y el 52.6% de los ahorristas son mujeres. Asimismo, el 49% de su 
personal son mujeres. El Banco ha institucionalizado una política que limita 
cualquier tipo de discriminación. 
 
Cuadro N°57 
EMPLEOS OTORGADOS POR EL BANCO SOLIDARIO AÑO 2008 
 
  Fuente: Perfect Point Partners SRL (PPP). 




Banco Solidario no monitorea de forma sistemática la creación de empleo de las 
microempresas que financia. Si bien, no se ha desarrollado ningún producto 
financiero que atienda la creación de nuevas microempresas, el producto Olla de 
Oro sirve como mecanismo de financiación de nuevos emprendedores. Desde 
mediados de 2009, el Banco exige una experiencia mínima de 12 meses para 
solicitar el producto microcrédito individual (anteriormente fue de seis meses). 
Ecuador se divide administrativamente, de mayor a menor, por provincias, 
cantones y parroquias. Sobre la base de una combinación de la concentración de 
la clientela de Solidario por cantón y estadísticas de pobreza de consumo por 
cantón, se han determinado algunas tendencias sobre el nivel de pobreza de las 
zonas donde opera. 
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Cuadro N°58 
TABLA DEMOSTRATIVA DE CLIENTES BANCO SOLIDARIO EN POBREZA 
 
 Fuente: Mapa de Pobreza y Desigualdad en Ecuador 2008 con los resultados de la 
 encuesta de Condiciones de Vida(ECV-INEC).Datos Banco Solidario 2009 




Banco Solidario trabajó, con asistencia de Oikocredit, el diseño de la encuesta 
para la aplicación del PPI, proceso que luego fue implementado directamente por 
el Banco. Este primer ejercicio comprendió clientes nuevos y antiguos de 
Microcrédito individual (no de Olla de oro ni de los productos No Core). Se 
determinó una muestra de 3,000 clientes de todas las agencias, con excepción de 
la oficina Esmeraldas Este tamaño de muestra resulta muy superior al mínimo 
requerido de 693 encuestas para alcanzar criterios estadísticos. Las encuestas 
fueron aplicadas entre set.09 y oct.09 por los asesores de crédito (AC); sin 
embargo fue La Fábrica quien las proceso en oct.09. Luego de depurar los 
formularios con errores y duplicados, se obtuvieron 2,353 encuestas válidas. Estas 
encuestas presentan una distribución aproximada a la de la cartera evaluada, pero 
no es plenamente representativa en términos estadísticos. Asimismo, se incluyo 
88 encuestas de agencias no identificadas (3.7% muestra). 
 
La interpretación de los resultados obtenidos muestra que el 10.5% de la clientela 
de Microcrédito se encontraría por debajo de la línea nacional de pobreza (de 3.75 
USD) y 3% por debajo de la línea de pobreza extrema (USAID). Además, 0.2% 
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4.4.3.-Resultados y crecimiento de Programa de Microcrédito. 
 
Banco Solidario se creó con la intención de lograr un impacto social a través de la 
inclusión financiera. Su creación fue impulsada por la ONG ecuatoriana Fundación 
Alternativa, cuya misión se enfoca en la reducción de la pobreza y la generación 
de bienestar. En 2006 con el ingreso del nuevo accionista mayoritario, Unibanco 
se revisó su misión social, manteniéndose sus aspectos esenciales. Esta fue la 
primera vez que se modificó su declaración estratégica. Como resultado, se 
reafirmó que la misión del Banco es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de los segmentos menos favorecidos a través de la provisión de servicios 
financieros de calidad e innovadores. El mercado objetivo primario del Banco 
siempre ha sido la microempresa. En la misión original, la microempresa se 
entendía como los segmentos de mercado que tenían dificultades de acceso al 
sistema financiero formal; pero con el crecimiento del sector de las microfinanzas 
se redefinió como los segmentos menos favorecidos. Otros aspectos esenciales 
de la misión son: la búsqueda de una rentabilidad ambiental introducida en 1998 y 
el énfasis en los valores de su equipo humano como son la integridad, solidaridad, 
entusiasmo y responsabilidad. 
 
Los órganos de gobierno y la gerencia comparten la misión social del Banco; de 
hecho, para muchos gerentes éste ha sido un factor importante para su 
participación en él. Si bien no se cuenta con un Encargado de desempeño social, 
desde 2005 se ha conformado un Comité de Responsabilidad Social compuesto 
por gerentes.  
 
Si bien el control de tasas existe desde el 2000, con la eliminación de las 
comisiones de cartera en ago.07, el sector microfinanciero ecuatoriano ha visto 
afectado significativamente sus márgenes financieros. Asimismo, desde 2007, el 
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Banco se encuentra inmerso en un proceso de reingeniería  a fin de superar las 
deficiencias y errores de la gestión anterior, pero sobre todo para generar una 
operación eficiente y de calidad. Este entorno se ha constituido en un reto para la 
nueva administración del Banco en su búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad 
financiera y social. En general, se observa que se han tomado decisiones a favor 
de este balance, destacando: la resolución de mantener su enfoque en la 
microempresa, los proyectos para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, 
entre otros. 
 
El Banco ha decidido brindar servicios microfinancieros que lleguen a ser 
autosostenibles a largo plazo, reduciendo en lo posible los subsidios cruzados. 
Asimismo, busca con diligencia reforzar su papel como actor responsable en las 4 
esferas: cliente, personal, comunidad y medio ambiente. El riesgo de pérdida de 
misión social es limitado. El Banco elabora internamente su planificación utilizando 
la herramienta del Cuadro de Mando Integral. Se evidencia que algunos objetivos 
tienen un corte social; mayormente centrados en la mejora del servicio y oferta 
financiera al cliente, la gestión de los RRHH y la implementación de prácticas y 
proyectos .  
 
El Banco está en el proceso de resumir su misión social en indicadores y metas 
sociales. A lo largo de su trayectoria ha adoptado y calculado algunos indicadores 
relevantes referidos al alcance de sus operaciones y los proyectos. Sin embargo, 
en la mayoría de casos no ha definido metas y un sistema de monitoreo y reporteo 
suficiente. Entre estos indicadores se encuentran: el índice de bancarización; el 
género de la clientela; la reducción en 10% del consumo anual en agua, 
electricidad y papel y la participación de los prestatarios de microcrédito. Pese a 
sus limitaciones, un indicador relevante para el Banco es el monto promedio del 
microcrédito, el cual actúa como un indicativo de su eficacia en la atención al 
microempresario. Este es, un indicador más representativo, en sep.09 se realizó 
un análisis entre 2,353 clientes de microcrédito, donde se evidenció la necesidad 
de un análisis más profundo de los resultados, pues sólo se ha realizado un 
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análisis por agencia y por pregunta de la encuesta. No se ha diferenciado, por 
ejemplo, la antigüedad del cliente, el tipo de negocio, si es urbano o rural.  
 
Además, la capacitación a los encuestadores (los analistas de crédito) no fue 
suficiente al igual que el sistema de supervisión en campo. Estos factores podrían 
haber afectado la precisión de los resultados.  Esta carencia afecta el reporteo a 
los órganos de gobierno y la gerencia y por ende la eficiencia de la toma de 
decisiones. La elaboración de la Memoria de Sostenibilidad en los últimos 4 años 




ALCANCE DE MICROCREDITO EN POBLACION DESATENDIDA 
 
  Fuente: PlanetRating 
  Elaboración: PlanetRating 
 
Banco Solidario no ha definido dentro de sus objetivos sociales alcanzar a las 
poblaciones excluidas, más bien su mercado meta prioritario son todos los 
microempresarios, y en un sentido más amplio las personas de escasos recursos. 
En 2007, la nueva administración del Banco revalúo sus líneas de negocio y 
decidió reenfocarse en su mercado primario, la microempresa. En ese entonces, 
Solidario ofrecía productos que financiaban proyectos inmobiliarios de vivienda 
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popular, la pequeña y mediana empresa y créditos de consumo; aunque con una 
participación menor sobre el total su cartera. Asimismo, el Banco no contaba con 
las capacidades para su gestión, ni con ventajas competitivas para hacerlos 
sostenibles en el largo plazo. La mayoría de sus oficinas se encuentran ubicadas 
en zonas de alta competencia, exceptuando las ubicadas en las provincias de 
Esmeralda y Santa Elena. El Banco decide la apertura de agencias sobre la base 
de estudios de mercado, que consideran un análisis de la demanda insatisfecha, 
la factibilidad financiera y el impacto en la calidad del servicio al cliente. Por 
política, el Banco no realiza subsidios cruzados de agencias y se busca que éstas 
sean rentables luego de 36 meses. Por otro lado se viene trabajando con la 
Superintendencia en la autorización para el manejo de agencias móviles u oficinas 
especializadas en micro. 
 
Cuadro N°60 
INDICACADORES DE INTRODUCCION DE PRODUCTOS 
 
  Fuente: Reporte IDH 2009 PNUD. Mapa de Pobreza y desigualdad en Ecuador – 
  SIISE,  2008; Resultados del piloto del PPI de Banco Solidario sobre clientes de 
  microcrédito 
                          Elaboración: PlanetRating 
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Las prestatarias mujeres de microcrédito suman 79,488 o 60.7% de los 
prestatarios totales a dic.09. Este porcentaje es superior a la participación de la 
población femenina en el Ecuador (50.5%). Lo mismo ocurre con las ahorristas 
mujeres (38,165 y 52.5%), pero la brecha es menor. Por otro lado, a dic.09 se 
atienden a 37,896 prestatarios en zonas rurales; cifra que representa el 28.9% del 
total de prestatarios. Este porcentaje se encuentra por debajo de la participación 
de la población rural en el Ecuador (36.5%). 
 
No hay información respecto a la ruralidad de los ahorristas Los resultados del 
piloto del PPI arrojan que el índice de pobreza y pobreza extrema de los clientes 
de microcrédito del Banco están por debajo de los promedios nacionales, 10.5% 
vs. 38.3% (línea nacional de 3.75 USD) y 3.0% vs. 12.8%. No se han aplicado 
herramientas para medir la pobreza de los clientes de sus otros servicios 
financieros. 
El Banco calcula anualmente su índice de bancarización. En 2007 se registró un 
índice de 43%, en 2008 de 38% y en 2009 de 25%. 
Cuadro N°61 
CLIENTES DE BANCO SOLIDARIO CREDITO Y AHORRO 
 
 Fuente: INEC Ecuador 2009, Microempresas y Microfinanzas en Ecuador. 
                           Elaboración: PlanetRating 
 
 El entorno económico y el control de tasas han afectado su tendencia decreciente 
Banco Solidario es un actor principal en el mercado microfinanciero ecuatoriano, 
con una amplia cobertura y alcance. Su clientela total a dic.09 189,908 
representaba el 7.8% de los hogares totales en Ecuador. Asimismo, su cartera de 
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microcrédito representaba el 9.4% de dicha cartera a nivel nacional (sector 
regulado más las  ONGs y COAC no reguladas afiliadas a la RFR). De acuerdo a 
datos a dic.09 de la RFR, Solidario ocupa el primer lugar a nivel nacional en 
términos del número de prestatarios y en términos del volumen de cartera ocupa el 
segundo lugar. En 2009, el BID y el MIX otorgaron a Banco Solidario el 
4to lugar en Latinoamérica (1ro en Ecuador) en el Ranking de penetración de los 
préstamos a la microempresa. 
 
Cuadro N°62 
ADAPTACION DE SERVICIOS OFRECIDOS POR BANCO SOLIDARIO S.A. 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Banco Solidario 
 
Los servicios financieros se han diseñado utilizando diversas herramientas de 
investigación de mercado. Por lo general, se contrata a empresas locales 
independientes con experiencia en este campo; observándose una buena 
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Grafico N°17 
CRÉDITO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 
 
 Fuente: Banco Solidario 
 Elaboración: Banco Solidario 
 
La actual oferta crediticia se basa únicamente en la metodología individual. Con el 
proceso de recomposición de cartera de 2007, se descontinuó el producto de 
grupos solidarios, así como algunos sub-productos de microcrédito individual en la 
medida que su atención no era auto sostenible considerando las limitaciones del 
control de tasas en el país. Ante esta decisión, se evaluaron a todos los clientes 
de los grupos solidarios, con énfasis en la capacidad e historial crediticio, y se 
estima que alrededor del 60% ha sido atendido con créditos individuales. El 
destino de los créditos a los microempresarios es muy diverso. Puede financiar 
capital de trabajo, activos fijos (maquinaria, vehículos, terrenos y locales) y 
mejoramiento de vivienda (ampliación, remodelación e instalación de servicios 
básicos). Lo mismo ocurre con los sectores económicos que se financian: 
comercio (incluido ambulantes minoristas), servicios (incluido turismo y 
transporte), agropecuario y producción (incluido artesanías). Asimismo, se viene 
evaluando la ampliación del producto Olla de oro a los asalariados, tomando como 
créditos de consumo. 
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En los últimos años el tamaño mínimo del producto Microempresa Individual se ha 
incrementado a 600 USD desde 300 USD, mientras que el de Olla de Oro se ha 
mantenido en 50 USD. Esta decisión se basó en la sostenibilidad de los productos. 
Los plazos de los préstamos son amplios. Hasta 36 meses con un promedio de 23 
para Microempresa individual y 17 para Olla de oro. El sistema de garantías es 
flexible en especial para los créditos pequeños. Estos se pueden otorgar con uno 
o una combinación de garantía prendaria, aval de un tercero y seguro de garantía. 
Todos los clientes se clasifican de acuerdo a su nivel de riesgo, siendo este un 
factor decisivo para las condiciones del crédito. Así, se puede entregar préstamos 
preferenciales y a sola firma para los clientes de menor riesgo. 
 
Aunque los productos de ahorros para el microempresario forman parte de la 
oferta financiera del Banco desde hace un tiempo, sus captaciones se han 
enfocado en los sectores económicos superiores. A dic.09, los depósitos a plazo y 
certificados tienen un monto promedio de 11,796 USD y 41,497 USD, 
respectivamente; representando entre ambos el 80% de los ahorros totales. Sin 
embargo, estos ahorristas sumaban solamente 3,229 o el 4.4% del total a dic.09. 
El proceso de reestructuración de la oferta financiera del Banco también incluye a 
los productos de ahorro. Así, en 2010 se ha modificado algunas condiciones de los 
productos para hacerlo más asequible y atractivo al microempresario. Se ha 
reducido el tamaño mínimo de apertura a 50 USD y se ha incluido una tarjeta de 
débito que les permite comprar con descuentos en una red de establecimiento 
comerciales. 
 
Los microseguros del Solidario ofrecen más beneficios que los de la competencia 
pero a un mayor costo. Por ejemplo, el seguro de vida-desgravamen entrega a los 
beneficiarios el monto ya cancelado del crédito y no establece exclusiones por 
enfermedades preexistentes. Además, la rapidez del reembolso es aceptable 
(dentro de los 30 días siguientes a la denuncia) y el Banco apoya a los clientes 
para realizar este trámite. Por otro lado, se está trabajando para ofrecer en el 
mediano plazo microseguros de salud. 
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En la mayoría de las zonas donde el Banco opera existe una alta competencia. 
Ante este contexto, Solidario ha implementado procesos pertinentes para evaluar 
y prevenir el sobreendeudamiento de su clientela, en particular del Microcrédito 
individual (71.3% de la cartera a dic.09). El Banco ha creado una herramienta para 
pre-calificar a sus potenciales clientes, denominada ―Evarut‖. Esta precalificación 
se basa en un análisis de su perfil socioeconómico e historial crediticio en la 
central de riesgos. Así, previo a la evaluación crediticia, se verifica que los 
solicitantes no sobrepasen los límites máximos de probabilidad de incumplimiento 
(definidos por la Unidad de Riesgos) en los PDA que el Banco les proporciona. Se 
han establecido límites diferenciados de acuerdo a la zona y otras variables 
demográficas con el fin de no desatender a las áreas rurales. También se ha 
impuesto un tope a la exposición del cliente en el sistema financiero, 60,000 USD 
y créditos hasta con tres instituciones financieras.  
 
Los préstamos de Microcrédito individual necesitan de una evaluación in-situ del 
negocio. El destino del crédito puede ser diverso, pero la fuente principal de 
repago debe ser la microempresa. Para evaluar su capacidad de pago, se ha 
establecido que el monto del préstamo puede representar hasta el 60% del 
patrimonio de la microempresa13 y la cuota mensual hasta el 60% del ingreso 
disponible (en casos de clientes preferencial se acepta hasta un 70%). En general 
estos límites son clásicos para el mercado donde se opera. La solicitud de crédito 
es doblemente revisada, tanto por los niveles de pre-aprobación en agencia como 
por parte de ―La Fábrica‖. La Fábrica re-evalúa en escritorio la consistencia del 
análisis de campo y es quien finalmente aprueba todos los créditos de todas las 
agencias. La labor de la Fábrica ha sido decisiva para verificar que la normativa se 
cumpla de forma estandarizada y sistemática. Los clientes pueden mantener 
créditos en paralelo pero respetando los límites de endeudamiento máximos 
establecido. La refinanciación y reprogramación también están permitidas en el 
marco de una política razonable y una nueva evaluación del negocio. El sistema 
de incentivos para el personal de negocios es oportuno pues incorpora la calidad 
de la cartera para su cálculo. 
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El Banco comercializa tres microseguros para los prestarios. Dependiendo del tipo 
de negocio, perfil del cliente y las condiciones del crédito, el cliente debe tomar 
uno o más microseguros; los mismos que le proporcionan coberturas suficientes 
para prevenir varias eventualidades que afecten su capacidad de pago. Los 
clientes no están expuestos al riesgo cambiario. La moneda oficial en Ecuador es 
el Dólar Norteamericano y todos los productos financieros son otorgados en dicha 
moneda. Si bien el Banco no proporciona capacitación al cliente sobre los peligros 
del sobreendeudamiento, los asesores de crédito suelen hacerles 
recomendaciones. El Banco ha auspiciado el programa radial ―Economía Fácil‖ y 
otras publicaciones que abordan dicho tema. 
 
Banco Solidario mantiene una política formalizada de buenas prácticas de 
cobranza, la cual hace hincapié en un seguimiento frecuente a la mora y un trato 
respetuoso al cliente. Ello se cumple tanto a través de la gestión de cobranza por 
parte del personal de negocios del Banco, como por parte del call-center 
tercerizado. El cliente es informado sobre los procedimientos de cobranza y sus 
costos en la etapa inicial del proceso de crédito y durante el seguimiento de los 
asesores. La adjudicación de prendas para el producto Olla de Oro sigue el 
proceso definido por ley, estableciéndose facilidades para que el cliente pueda 
recuperar la joya prendada en caso de mora, más aún si el cliente muestra 
intención de pago o si lleva pagado al menos el 90% del crédito. Para la 
adjudicación de las joyas, el Banco suele esperar luego de vencido el crédito hasta 
45 días en casos de clientes que no han pagado ninguna cuota y hasta 58 y 130 
días para los demás casos. 
 
Adicional al reglamento interno de trabajo, en 2009 se publicó una Guía de 
Conducta, fruto de un trabajo en equipo a nivel gerencial. Dicho documento ha 
sido sociabilizado a todo el personal, forma parte del proceso de inducción y 
además está disponible en la intranet. Esta guía es bastante completa y presenta 
de forma sencilla y práctica el comportamiento que debe mostrar el personal ante 
determinadas situaciones. Por ejemplo, ante actos de corrupción, situaciones de 
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conflicto de interés, discriminación, acoso y relaciones entre empleados. La 
selección del personal incorpora pruebas psicológicas para medir su integridad y 
además busca verificar la afinidad de los candidatos con el concepto ―Vivir 
Solidario‖. En el proceso de inducción se presentan los valores institucionales, 
resaltando la ética. Aunque se ha implementado una política de sanciones, que 
comprende castigos severos ante comportamientos poco éticos (hasta el despido); 
el actual sistema de evaluación del personal no analiza esta competencia. El 
nuevo sistema en proceso de implementación sí la evaluara. 
 
Se han diseñado procedimientos adecuados para asegurar a un nivel razonable la 
confidencialidad y privacidad de la información de los clientes. Las carpetas de los 
clientes se conservan provisionalmente en archivadores con acceso restringido. 
Luego, son almacenadas en el archivo central de una compañía especializada. El 
transporte a este almacén es realizado por una tercera compañía de forma 
discreta y segura; en valijas y con llaves que sólo el Banco posee. En el almacén 
labora personal del Banco que revisa y organiza los documentos. En caso haya 
alguna deficiencia en la documentación la informa al Banco para su corrección. 
Asimismo, existen medidas de seguridad suficientes para la entrada a la bóveda 
(claves dobles, cámaras, sensores, etc). El acceso a los sistemas de información 
del Banco se restringe de acuerdo al perfil del personal. La Guía de conducta es 
clara respecto al manejo de la información del cliente. La integridad y exactitud de 
la información del cliente, así como el cumplimiento de los procedimientos de 
privacidad son verificadas por AI en sus visitas a las oficinas. Estos 
procedimientos están compilados en manuales. 
 
En la solicitud de crédito y en el pagaré se indica que el Banco podrá compartir la 
información de los clientes con terceros, especialmente burós de crédito, 
autoridades y organismos de control. Aunque el cliente autoriza dicha difusión con 
su firma en los documentos, no recibe copia de ellos. Pese a que este es un 
proceso estándar en el sistema financiero local, podrían presentarse casos en los 
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cuales el cliente no es consciente que está procediendo a dicha autorización; pero 
la legislación local norma este proceso. 
 
El Banco Solidario ha desarrollado una estructura normativa y de control para 
identificar y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, conforme a la 
normativa local. Se evita el financiamiento de actividades productivas que dañen a 
la comunidad y el medioambiente, así como de actividades ilegales. Esto debe ser 
verificado durante el proceso de crédito. 
 
El banco asi mismo ha desarrollado políticas institucionales para el consumo 
razonable de los recursos, como son la energía eléctrica, el agua y el papel. El 
Banco se propuso la meta de reducir dichos consumos por lo menos en 10% 
anualmente. Asimismo, se ha implementado la campaña de siembra de árboles 
con la meta de plantar al menos un árbol por cada trabajador. En 2008, ambas 
metas fueron cumplidas, pero no sucedió lo mismo durante el 2009. El Banco 
apoya el desarrollo de programas de conservación de la biodiversidad y de 
especies. En 2008 recibió la distinción de Zoosocio de la Fundación Zoológica del 
Ecuador. Además, está a cargo de la administración de una zona que cubre tres 
Áreas Protegidas que suman 7,300 Has; esta zona abarca partes del Parque 
Nacional Cotopaxi, los Paramos del Antizana y el nacimiento del Rio Pita. En dicha 
zona habitan 800 alpacas. 
 
En cuanto a la penetración de los servicios, el Banco Solidario atiende 12 de las 
24 provincias del Ecuador a través de su red de 30 oficinas. Para 2010 tiene se 
abrieron 2 oficinas más. Las 12 provincias atendidas concentran el 81% de la 
población nacional. Adicional a las 30 oficinas, los clientes pueden utilizar los 63 
puntos de atención de Servipagos y las 52 agencias de Unibanco. El siguiente 
cuadro muestra la penetración de los prestatarios por provincia; no hay 
información desagregada para los ahorristas. 
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Cuadro N°63 
PENETRACION DE SERVICIOS POR PROVINCIAS DE BANCO SOLIDARIO 
 
 Fuente: Red Financiera Rural (RFR) reporte a diciembre 2009 para el # IMF’s en la 
 provincia, INEC 2001 y 2006. 
 Elaboración: PlanetRating. 
 
En la gestión del Microcrédito individual participa el personal de negocios de 
campo y el centro de análisis de crédito denominado ―La Fábrica‖. En el primer 
grupo se encuentra el personal de las sucursales, quien si bien gestiona la cartera 
desde la promoción hasta la cobranza, sólo tiene nivel de recomendación para los 
préstamos que evalúa. La Fábrica comprende al personal de negocios ―de oficina‖, 
que se encarga de la aprobación de todos los créditos. La Fábrica está bajo el 
mando de la Vice presidencia de Microcrédito. En la Fábrica se cuenta con 
personal que verifica telefónicamente los datos brindados por el cliente, sus 
garantes y referencias; luego, existe un equipo de digitadores que ingresa las 
solicitudes al sistema de información y finalmente, está el equipo de analistas que 
aprueba los créditos. El primer nivel aprueba préstamos hasta 8,000 USD, el 
segundo hasta 15,000 USD y la Gerente hasta 20,000 USD. Todos los 
documentos para el desembolso se emiten en La Fábrica y son enviados a las 
agencias. Los desembolsos y cobranzas se realizan en las agencias por los 
cajeros. 
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Todo el personal de microcrédito de campo cuenta con un PDA que contiene 
información crediticia de los clientes y permite realizar una pre-aprobación de los 
clientes en campo. La Unidad de riesgos analiza continuamente y de manera 
profunda la información de los clientes y del sistema financiero para tener 
actualizado su pre-score interno, el ―Evarut‖. Durante la evaluación de crédito, 
todos los clientes son clasificados de acuerdo a su nivel de riesgo de P1 a P7 
basado en un scoring que utiliza información de su perfil socio-económico e 
historial crediticio. Así, se determina a los sujetos de crédito por zona, las 
condiciones del crédito y los beneficiarios de las campañas especiales. 
El sistema de información utilizado es el Suite Bank + Core Banking, el cual apoya 
la gestión del Banco mediante la automatización de sus procesos comerciales, 
operativos y de negocio. 
 
El Concepto ―tecnología crediticia‖ incluye los siguientes elementos: 
 Criterios de acceso de los prestatarios. 
 El proceso de evaluación y aprobación. 
 La determinación de las condiciones del crédito. 
 El seguimiento y recuperación del crédito. 
El analista de crédito recopila mayor información sobre el potencial prestatario a 
través de visitas directas a su empresa y unidad familiar, lo cual le permite obtener 
información sobre la verdadera situación económica del solicitante. 
 
En la evaluación in situ de la solicitud y aprobación del crédito. 
de la capacidad y voluntad de pago. 
 
levantada en campo por el Asesor de Crédito. 
 
Con el propósito de permitir el acceso al crédito a los pequeños y 
microempresarios se da el siguiente enfoque: 
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No se prioriza la cobertura y calidad de las garantías. 
 la presentación de estados financieros. 
impositivos, etc. 
 
El seguimiento y recuperación generalmente no es posible un seguimiento formal 
y sistemático, sino más informal pero este seguimiento es fundamental 
inmediatamente después de que un crédito entra en mora por ello el oficial de 
créditos asume una responsabilidad integral en todo el proceso de crédito.El 
riesgo de incobrabilidad es reducido a través de la aplicación de un método no 
convencional de análisis de la capacidad de pago del prestatario y ofreciendo un 
producto adaptado a los requerimientos del grupo. 
 
Existe una relación contradictoria entre los costos de riesgo crediticio y los costos 
operativos. Las tecnologías de microcrédito permiten, sin embargo, reducir los 
costos de transacción incurridos por el prestatario. 
 
 4.4.4.-Aporte a la Microempresa, desarrollo micro empresarial 
y la reactivación económica. 
 
Tomando en consideración las necesidades del sector de la microempresa, a 
continuación se presentan oportunidades y lineamientos de apoyo y sus 
principales áreas de acción, en el cual el Banco Solidario se ve envuelto como uno 
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 Nivel Banco 
 
_ Fortalecer a la institucion, que demuestre ventajas competitivas y altos niveles 
de impacto, que se dedique a prestar servicios financieros y de desarrollo 
empresarial a las poblaciones pobres y marginadas, con especial énfasis en el 
área rural. 
_ Impulsar el desarrollo de empresas asociativas que generen nuevos 
encadenamientos productivos, con énfasis en el área rural, donde ya existió una 
experiencia exitosa para el banco. 
_ Desarrollar encadenamientos de empresas asociativas con proveedores y 
compradores nacionales e internacionales, generando nuevos vínculos y abriendo 
nuevos mercados. Alentar procesos de desarrollo local con articulación pública y 
privada. 
_ Promover iniciativas empresariales, impulsando las actividades emprendedoras 
con el financiamiento de planes de negocios y su articulación con el sistema 
financiero, así como el fomento de redes de apoyo que vinculen a nuevos 
emprendedores con el mercado y con los proveedores de servicios. 
_ Proveer asistencia técnica e incentivos especiales para ampliar y diversificar la 
oferta de servicios disponibles para los microempresarios. Para ello es importante 
para el Banco detectar las demandas específicas de servicios de los 
microempresarios existentes y nuevos en los diversos sectores en los que operan 
las microempresas, por ejemplo estimular la innovación tecnológica para la 
creación de nuevos productos y la adaptación de productos especiales para las 
áreas urbana y rural. Asimismo, y dado que los microempresarios operan en 
entornos de pobreza con diversas necesidades desatendidas, explorar la provisión 
de servicios básicos a los microempresarios, como financiamiento de vivienda, 
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Nivel Sistema Financiero 
 
_ Incentivar la transparencia del sistema microfinanciero. Apoyar mecanismos 
tendientes a lograr que los Burós de Información Crediticia manejen información 
de todo el sistema financiero como estrategia para alertar el sobreendeudamiento 
de sus clientes y medir la reducción de costos de los operadores, potenciando así 
el uso de la información. Apoyar los procesos para la publicación de las tasas de 
interés y todos los costos administrativos y financieros asociados con los 
microcréditos. Unificar el sistema de calificación de riesgos de las IMF, tanto en 
sus componentes cuantitativos como cualitativos, de forma tal que las 
calificaciones otorgadas por diversas compañías sean perfectamente comparables 
y reconocidas internacionalmente. 
En este sentido The Smart Campaign (un esfuerzo de protección a los clientes de 
microfinanzas) reconoció a Banco Solidario por sus mecanismos para evitar el 
sobreendeudamiento de los clientes. Aquellos clientes sobreendeudados son 
aquellos que no pueden cumplir sus obligaciones financieras sin sacrificar su 
calidad de vida básica. Las instituciones como Banco Solidario procuran proteger 
a sus clientes al evaluar cuidadosamente la capacidad de pago de los mismos y al 
ofrecer productos y servicios asequibles para ellos. 
En Junio de 2010, The Smart Campaign hizo un ―Llamado a la industria‖ pidiendo 
que compartan sus herramientas para evitar que sus clientes se sobreendeuden. 
Banco Solidario respondió a este llamado enviando su Código de Ética para 
Agentes de Crédito al igual que su Manual para Agentes de Crédito, que indica 
cómo se deben realizar las evaluaciones de crédito en base a la voluntad y 
capacidad de pago de los clientes. El Código de Ética de Banco Solidario da a los 
agentes de crédito o Asesores la autoridad y responsabilidad de desembolsar 
créditos solamente a aquellos clientes que han comprobado su capacidad de pago 
y el Manual ofrece la fórmula para determinar el monto de crédito que el cliente 
puede pagar. Banco Solidario utiliza estas dos herramientas para proteger a los 
clientes de adquirir  obligaciones financieras más allá de su capacidad de pago.  
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_ Lograr la profundización y mayor alcance de los servicios financieros a los más 
pobres en las zonas marginadas, a través del fortalecimiento de las redes 
regionales de instituciones de microfinanzas. Fomentar las consolidaciones 
institucionales que den escala y eficiencia a los servicios, generalmente a través 
de fusiones o transformaciones institucionales. 
_ Apoyar nichos de mercado actualmente no cubiertos por los oferentes 
crediticios, como es el caso de la microempresa en camino a convertirse en 
pequeña empresa. Acompañar su crecimiento y suplir la falta de financiamiento 
para el sector intermedio de pequeñas empresas. 
_ Impulsar la competitividad de la microempresa, con SDE adecuados a sus 
necesidades que estimulen la formación de encadenamientos productivos, y 
mejorar el acceso a los mercados y la comercialización de sus productos. 
_ Modificación del marco legal para permitir el uso de nuevos instrumentos 
financieros como sistemas de garantías, factoring y leasing, para mejorar el 
acceso a los servicios financieros. 
 
 
Nivel País o Macro 
 
_ Impulsar el desarrollo de la competitividad de las micro y pequeñas empresas a 
través del establecimiento de políticas que alienten mejoras en su gestión 
empresarial y acceso a tecnología, y promuevan la cooperación público-privada a 
nivel sub nacional. 
_ Continuar el diálogo con el Gobierno en su rol de facilitador del crecimiento de 
las microempresas en Ecuador y que promocione el sector sin generar 
distorsiones. Legitimar la importancia del sector de la microempresa a nivel 
nacional. Contribuir a la definición e implementación de una política nacional para 
el apoyo integral a la microempresa, consensuada entre el sector público y el 
privado. 
_ Promover el desarrollo de un marco legal y regulador que simplifique la entrada 
de las microempresas a la formalidad, facilitando su registro y promoviendo que 
las microempresas cumplan con legislación laboral y contributiva, que proteja a los 
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trabajadores de la microempresas y establezca vías mediante las cuales los 
microempresarios puedan pagar impuestos de forma simplificada. 
_ Apoyar a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SB) para adaptar la 
normativa a las necesidades actuales del mercado y aplicar la regulación y 
supervisión bajo un mismo esquema unificado para todas las IMF, pero con 
exigencias de acuerdo a su naturaleza, características, niveles de activos y 
captación de ahorros. Estimular la transparencia en el mercado de las 
microfinanzas promoviéndola entre los distintos actores y fortaleciendo el accionar 
de la SB. 
_ Impulsar la creación de un observatorio de la microempresa, con un sistema de 
estadísticas sobre los microempresarios a nivel urbano y rural, estadísticas de 
todo el sistema microfinanciero regulado y no regulado, e información sobre la 
provisión de servicios de desarrollo empresarial (SDE) para las microempresas. 
Utilizar información sobre la Encuesta de Hogares y otras fuentes públicas para 
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1.- La historia del microcrédito moderno comienza en los años '70, antes de 
este periodo ya existían cierto tipo de manifestaciones de microcréditos pero este 
concepto del microcrédito nació como propuesta del catedrático de economía Dr. 
Muhammad Yunus, quien utilizó al microcrédito como un instrumento para luchar 
contra la pobreza de su país, llegando a fundar el Banco Grameen, se empezaron 
a otorgar microcréditos también por parte de las ONG’s, estas instituciones 
empezaron a ver sus frutos en la década de los 80, muchos de ellos comenzaron 
a darse cuenta que este esfuerzo podría ser sostenible porque la recuperación de 
cartera (deudas) era casi perfecta. A partir de que estas organizaciones 
encuentran el punto de equilibrio (suficientes microcréditos para pagar los costos 
fijos) el crecimiento de estos programas explota. (Ver pag. 27-28) 
2.- Para sus defensores, los Microcréditos son uno de los mejores instrumentos 
para combatir la pobreza y favorecer la auto iniciativa, sin embargo, muchos 
critican que estos pequeños préstamos no sacan de la pobreza a los más 
necesitados, generando una dependencia hacia ellos (IMF’s), pretendiendo 
encubrir las verdaderas causas que están en la base de la pobreza y el 
subdesarrollo en el mundo y convirtiendo a los pobres en responsables últimos de 
su situación. A pesar de estas visiones opuestas si es cierto que  el mayor éxito de 
los microcréditos se ha situado, hasta la fecha, en la articulación de propuestas 
alternativas que permitan proporcionar mecanismos financieros nuevos a 
disposición de los sectores más desfavorecidos y en los países más necesitados 
de los mismos. Sin embargo, es necesario todavía un trabajo mucho mayor en la 
puesta en marcha de fórmulas solidarias, avanzadas y capaces realmente de 
apoyar a sectores alejados del acceso a la financiación, sin la carga no solo de la 
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deuda sino de recargos que las instituciones imponen a estos grupos sociales que 
en muchos de los casos no pueden asumir. Son necesarias las fórmulas nuevas 
para generar riqueza y desarrollo que no pasen necesariamente por el exceso de 
endeudamiento. (Ver pag. 29) 
3.- El microcrédito no debe planearse como una herramienta de intervención 
social para aliviar un problema de pobreza, si no más bien como un servicio 
financiero más, ofrecido por una institución auto sostenible y con visión de 
permanencia en el mercado. El microcrédito debe enfocarse como parte del 
desarrollo del sistema financiero y no como un proyecto social aislado. El crédito 
puede tener un impacto importante sobre el desempeño de las microempresas 
únicamente cuando existe una oportunidad productiva, de lo contrario no existe 
capacidad de pago, es decir, no hay demanda legítima de crédito. En estos casos 
el crédito es contraproducente. En efecto, el crédito no puede "crear" el mercado 
inexistente para un producto no deseado; el crédito no puede construir el camino 
cuya ausencia impide la comercialización de un cultivo; el crédito no genera la 
tecnología desconocida que permitiría reducir los costos a un nivel competitivo; el 
crédito no convierte en empresario a quien no tiene esa capacidad. Centrar los 
esfuerzos en el crédito no sólo no resuelve nada, sino que distrae la atención de 
las acciones necesarias para enfrentar esos otros obstáculos al desarrollo. (Ver 
pag. 73-76) 
4.- Desde que emergió hace ya varias décadas, el microcrédito logró ofrecer 
algunas respuestas a situaciones de pobreza y desigualdad aunque otros desafíos 
no pudieron ser encarados. Los programas de microcrédito probaron que los 
pobres suelen ser buenos pagadores; reforzaron además su autoestima y 
ayudaron a desplazar la usura a la que estaban sometidos. Para muchos cientos 
de millones de personas posibilitó acceder o fortalecer actividades de subsistencia 
y, en ciertos casos, iniciar procesos de capitalización. En un comienzo hubo 
fracasos con altas tasas de incobrables pero, con el tiempo y la experiencia 
muchas de esas situaciones fueron separadas. También fue posible reducir los 
costos de operar una pulverizada cartera de tan pequeños créditos. Las entidades 
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microfinancieras adoptaron nuevas metodologías y formas de funcionar para 
atender la nueva clientela y absorber el mayor costo relativo de cada microcrédito. 
La brecha de costos se redujo pero no se eliminó, por lo que las tasas de interés 
aplicadas a los tomadores de microcréditos siguen siendo considerablemente 
mayores que las cobradas a los demás actores. Con las garantías sucedió algo 
similar. Ante la ausencia de garantías reales fue necesario adoptar modalidades 
no convencionales, como los grupos crediticios donde todos los miembros son 
solidariamente responsables, así como los más sofisticados fondos de garantía 
que, contra una pequeña prima, asumen total o parcialmente el riesgo de cada 
operación individual de microcrédito. Sin embargo, el microcrédito es incapaz de 
resolver otros aspectos que hacen a la viabilidad económica del micro y pequeño 
productor, ya que el acceso al crédito es una condición necesaria pero no 
suficiente para transformar las adversas circunstancias en las que se 
desenvuelven: otros factores críticos requieren ser igualmente encarados como es 
el acceso al conocimiento, a la información, a los contactos, a una gestión efectiva 
y, fundamentalmente, a una mayor escala que posibilite aprovechar mejores 
oportunidades. (Ver cap.2) 
5.- El Microcrédito es una herramienta que usado de manera correcta por el 
sistema financiero es fundamental para el desarrollo socioeconómico ya que 
recopilando los principales principios son: 
 Generar empleo 
 Fomentar la confianza 
 Favorecer la capacidad de creación del microempresas. 
 Ayudar al microempresario en sus inicios y durante tiempos difíciles 
Al contrario de lo que generalmente se piensa, el microcrédito no es la solución a 
el desempleo, ni reactiva el sector productivo, ni compensa la falta de 
competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. El microcrédito 
es sólo un factor más de los muchos que intervienen para hacer posible el 
funcionamiento de la economía. El desarrollo y apoyo a la expansión del 
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microcrédito, de las microfinanzas, en general, busca hacer accesibles los 
servicios financieros a sectores de la población que aún no cuentan con ellos, pero 
no necesariamente soluciona deficiencias estructurales ni alivia la pobreza-- refleja 
el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano. (Ver pag. 71-76) 
 
6.- Perú, Bolivia, el Ecuador y Colombia concentran el 70% de la cartera de las 
instituciones microfinancieras del continente y el mercado tiende a crecer. El 
Ecuador tiene una larga trayectoria de instituciones de microfinanzas que está 
vinculada, principalmente, al sistema de cooperativismo desarrollado en el país 
desde 1879. (Ver pag. 56-59) 
7.- Las tasas de interés para el sector micro financiero conllevan ―costos 
adicionales‖, ya que implican mayor grado de especialización, atención 
personalizada en el campo y contar con tecnología específica para microfinanzas, 
razones por las cuales se diferencian de las tasas de interés para otros tipos de 
financiamiento. En este sentido, un país puede ser considerado exitoso en la 
medida que reúna cuatro condiciones: 1) La cobertura y profundidad del mercado 
lo sitúe entre los países más desarrollados en este campo. 2) El entorno de 
negocios sea propicio para el desarrollo de este mercado.  3) Las condiciones de 
acceso al crédito, medidas a través de las tasas de interés, sean competitivas. 4) 
Que exista una masa crítica de instituciones operando en el negocio de las 
microfinanzas, ya sean bancos, cooperativas, instituciones especializadas, etc. 
(Ver pag. 70) 
8.-  Banco Solidario nace gracias al soporte  de Fundación Alternativa, 
promotora social del banco, y enlace Inmobiliario, promotor financiero, nace 
Enlace Sociedad Financiera el 15 de Mayo de 1995, como la primera institución 
financiera regulada, con capital 100% privado en Latinoamérica, especializada en 
ofrecer servicios financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional y 
particularmente los microempresarios. En definitiva, para el Banco Solidario su 
principal cliente es el Microempresario y la persona de limitados recursos que 
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busca una vida digna, por ende, sus mayores esfuerzos tanto humanos como  
económicos están destinados a satisfacer sus necesidades; perspectiva, 
completamente diferente a la realizada por la Banca Convencional. 
El microcrédito en el Banco Solidario se lo puede describir de la siguiente manera: 
crédito destinado a satisfacer necesidades de financiamiento a clientes que 
poseen una microempresa, cuya actividad económica sea de comercio, 
producción (actividades agropecuarias y no agropecuarias) o servicios. (Ver pag. 
77-80) 
9.- En Ecuador al 31 de agosto de 2009, la actividad del micro crédito del 
Sistema Financiero Nacional (SFN) 65 entidades en total, fue instrumentada 
mayoritariamente a través de la banca (53,22%) y las cooperativas de ahorro y 
crédito (36,75%); entre los cuales laboraron diecinueve bancos comerciales, 
treinta y seis cooperativas, siete sociedades financieras, una mutualista y dos 
entidades públicas (la Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento). 
En cuanto a la profundización del microcrédito la línea de negocio se ha 
promovido con la finalidad de que cada vez más ecuatorianos puedan acceder a 
créditos con tasas de interés controladas por el ente regulador. El afán sería cubrir 
de manera eficiente el mercado crediticio y promover a través de él un mayor 
desarrollo económico y social mediante la reactivación de la productividad en los 
medianos, pequeños y micro productores, incrementándose así la profundización 
financiera en áreas urbanas , urbano marginales y rurales del país. (Ver pag. 134-
147). 
 
10.- Una vez realizado el costeo del crédito Microempresarial, se ha podido 
llegar a las siguientes conclusiones: 
• Producto Rentable (para montos desembolsados mayores a $US 1.700). 
• Tiempo total (continuo) de administrar un crédito durante un año = 4 horas 40 
minutos, tiempo real = 72 horas (3 días) debido a tiempos muertos sobretodo en 
transporte de y a la matriz. 
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• Relación de costos Directos vs. Indirectos = 29% Directos, 71% Indirectos. Lo 
ideal 60% Directos, 40% Indirectos, costos indirectos muy elevados. (Ver pag. 161-
180) 
 
11.- En los tiempos un asesor realiza en promedio 1,2 créditos diarios (26 a 27 
mensuales). Si utilizamos la información de tiempos recogida, el tiempo efectivo 
promedio que demora un Asesor en realizar todas las actividades dentro de todo 
el proceso crediticio, para un crédito es de 3 horas y 15 minutos (incluido las 
labores de cobranza). Asumiendo que un Asesor (al igual que todos los 
funcionarios) trabaja productivamente 6 horas al día, podría realizar al cabo de un 
día 1,85 créditos. (Aproximadamente 40 créditos mensuales) En otras palabras los 
Asesores de Microcrédito solo utilizan el 65% de su capacidad, pueden producir 
un 35% más. Sin embargo, se debe resaltar que ésta es una visión solamente de 
productividad, y no considera los aspectos externos (de mercado, competencia, 
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5.2.- RECOMENDACIONES: 
1.- Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso a las 
microfinanzas, buscando robustecer el mercado microfinanciero, para crear 
nuevas fuentes de empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente 
rentable y sustentable, razón por la cual las instituciones financieras tradicionales, 
formales, han visualizado en el sector microfinanciero una excelente oportunidad 
de negocio y crecimiento. Es necesario definir su importancia en relación a la 
actividad económica nacional, dejando de considerarla una actividad marginal, y 
en consecuencia asignarle los recursos respectivos. Definir las microempresas 
como unidades productivas de propiedad familiar no enajenable.  Establecer 
intereses que permitan cubrir los costos operativos. Definir efectivos mecanismos 
de recuperación de créditos. Darle carácter participativo y autogestionario al 
proceso en todas sus etapas. 
2.- Operativamente se debe formular  planes microfinancieros a nivel local, que 
atiendan a las características socioeconómicas de cada sector, sus 
potencialidades y ventajas sectoriales, que considere los niveles de desempleo 
por rama de industria o servicio, los elementos básicos de la planificación 
estratégica, en estrecha relación con los planes nacionales y regionales, que 
contribuyan a definir el carácter económico-productivo de los municipios, generar 
empleos estables y el desarrollo sustentable. Fortalecer la capacidad productiva 
de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y pobreza crítica. 
Favorecer la creación y consolidación de empresas sociales y proyectos 
productivos de carácter social que sean viables, concebidos, desarrollados, 
operados y administrados por o conjuntamente con las comunidades, grupos y 
organizaciones sociales con o sin personalidad jurídica. 
Promover mediante apoyo no financiero el mejoramiento de capacidades 
empresariales y técnicas de quienes integran los proyectos y las empresas 
sociales.  Promover el desarrollo, adecuación y uso de tecnologías apropiadas a 
las condiciones sociales y ecológicas de los grupos apoyados.  Estimular la 
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conformación de microempresas, unidades de producción y cooperativas entre las 
vertientes productivas siguientes: Pecuaria, Agrícola, Artesanal, Forestal, 
Industrial, Servicios, Pesquera, Turística, Extractiva y Comercialización, 
promoviendo la creación de cadenas productivas, para incentivar su productividad 
y mejorar sus condiciones de participación en los mercados. 
3.-  Asistencia técnica, la asistencia microfinanciera debe considerar en todas 
las etapas del proceso, que se trata más que de una operación de créditos, de un 
plan o programa de apoyo a los emprendedores, tendrá por objeto brindarles el 
apoyo técnico para la constitución, conformación, instalación, inicio de actividades 
de la unidad productiva, prestación del servicio o producción del bien y la ayuda 
necesaria para una efectiva administración y control de la gestión 
microempresarial. 
4.-  Lograr la acertada selección de los beneficiarios de los créditos, 
incrementa las posibilidades de éxito por lo que resulta de especial importancia, 
establecer criterios de selección orientados a lograr la incorporación de las familias 
de menores recursos al sistema económico regional y/o municipal mediante la 
creación de unidades productivas de propiedad familiar que consideren los 
criterios de selección geográficos, poblacionales y económicos, mediante la 
solicitud de requisitos mínimos y parámetros de evaluación que garanticen un 
buen desempeño microfinanciero, la selección debe apuntar a individuos que 
tengan carácter efectivamente emprendedor.  
5.- El gobierno ecuatoriano debe implementar políticas que robustezcan las 
actividades de microfinanzas en el país. Las microfinanzas deben ser parte de las 
estrategias para procurar disminuir los niveles de pobreza y extrema pobreza del 
país, así como, de las estrategias de crecimiento económico. En este sentido, es 
necesario que el gobierno implemente políticas de promoción de empleo 
productivo a partir del fomento de micro, pequeñas y medianas empresas, a través 
del acceso al crédito, justamente para los segmentos de la población que sufren 
de racionamiento de crédito por parte de la banca privada.  El gobierno, al 
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canalizar recursos financieros, tiene la capacidad de implementar con mayor 
facilidad políticas tendientes a desarrollar una regulación financiera que coadyuve 
al fomento de micro, pequeñas y medianas empresas, y que les dote de mayores 
niveles de competitividad; esta regulación puede ir relacionada con la aplicación 
de límites a los tipos de interés. El gobierno también debe fomentar políticas que 
contribuyan a la medición del impacto de los programas de microfinanzas en 
términos de alivio de la pobreza y crecimiento económico. No puede seguir 
existiendo una pasividad y falta de rendición de cuentas a la sociedad ecuatoriana, 
sobre la efectividad de los programas microfinanzas impulsados por el gobierno 
central con fondos públicos o préstamos de organismos internacionales. 
 
 
6.- Sobre el producto de microcrédito (que es el más importante de toda la 
cartera del Banco) es, reducir costos indirectos. Existen dos formas principales de 
lograr esto. Primero, incrementar el volumen de créditos, con la misma capacidad 
instalada, así los costos indirectos se diluirán entre una mayor cantidad de 
cuentas. Y segundo, reduciendo actividades del proceso crediticio. La primera 
solución, implica un tema de mercado, ya que es todo un reto conseguir clientes 
nuevos, sin realizar ninguna inversión adicional, además que existen factores 
externos que no son controlables por la institución. La segunda solución depende 
únicamente de la institución, aunque implica acciones de reducción de recursos 
(incluso recursos humanos). La propuesta consiste en realizar un cambio en los 
procedimientos del producto Microempresarial. Ya que el Banco actualmente 
cuenta con recursos y tecnología suficiente para implementar soluciones 
informáticas en línea, esta propuesta no requiere de una inversión importante en 
estos aspectos. La propuesta se resume en dos políticas: 1. Enviar datos a la 
Fábrica sólo en formato electrónico; 2. Enviar documentos físicos sólo a Revisoría 
y Control. 
 
Se ha podido evidenciar que el envío de la solicitud y los documentos de respaldo 
al centro de P&A implican primero un costo del transporte (ida y vuelta), además 
de una actividad de empaquetamiento de la solicitud, las cuales podrían evitarse si 
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solamente se envían a Fábrica información digitalizada. Esto implica que los 
digitadores, deben trasladarse a nivel de agencia, y además deberán digitalizar 
(escanear) la documentación física. Por otro lado, se tiene el envío de la solicitud 
física, solamente al departamento de Revisoría y Control, donde se podrá realizar 
la revisión de todos los documentos y archivarlos de forma segura y eficiente. 
Finalmente, el mecanismo para el desembolso, se realizaría mediante la 
comunicación de la decisión del analista por el sistema. La impresión de 
documentos legales (contrato, pagare, etc.) se realizaría en la Agencia (como 
actualmente se hace cuando hay errores en firmas). Y una vez realizado el 
desembolso, se deberá enviar la solicitud completa (más los documentos 
firmados) a Revisoría y Control. 
 
7.- Las siguientes son recomendaciones para la utilización de estrategias a 
partir del análisis del modelo al costeo de productos. 
- Si se piensa introducir un producto nuevo, la institución deberá prever que por lo 
menos cubra los costos operativos directos, a no ser se tome una decisión 
estratégica de subsidiarlo. Es así que se puede utilizar el modelo para simular la 
introducción del producto y ver si es rentable su lanzamiento al mercado. 
Adicionalmente, se podrá analizar si la introducción del mismo, ayuda a diluir los 
gastos indirectos de los otros productos. 
- Gracias al análisis del modelo se pueden identificar procesos ineficientes y ver 
cómo se pueden mejorar disminuyendo así los costos operativos, cuando se 
observa que cierta actividad es más costosa en una agencia que en otra, el 
analista deberá preguntarse si esto es debido a ciertas ineficiencias o se tiene 
alguna otra razón. 
- En el caso de introducir una nueva actividad dentro del proceso de un producto, 
se puede comparar el antes y después de los cambios, para ver si es conveniente 
continuar con los mismos o volver a la situación anterior. 
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